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Inversiones españolas 
en Hispanoamérica 
So ha mucho (el 22 de abril último) 
1 denegaba en la ¡(Gaceta de Madrid», 
Ser real orden de 8 de abr i l de 1925, una 
Petición del Consejo Superior Bancario 
specto a la exención del impuesto so-
jTj utilidades procedentes de la riqueza 
mobiliacia. Tal exención se pedía para 
intereses y dividendos derivados de 
los valores extranjeros poseídos por re-
sidantes en España, aunque el pago últi-
mo de aquéllos a sus t i tulares o percepto-
res se hiciese efectivo por medio de enti-
dades de crédito domiciliadas en Espafla. 
La citada real orden declara que la 
ley sujeta ai pago del impuesto de utili-
dades a los dividendos e intereses, siem-
pre que el abono de unos u otros se hi-
ciese en España, ya que la entrega de su 
importe al perceptor es la ú l t ima opera-
ción del pago. 
De esta disposición desprenden los Ban-
cos domiciliados en España un evidente 
daño para sus operaciones. Los tenedores 
de valores extranjeros residentes en E s -
paña cortarán toda re lac ión con dichos 
Bancos y m a n t e n d r á n relaciones directas 
con los domiciliados en el extranjero, en 
donde cus tod ia rán los depósi tos , y la le-
tra de cambio o el cheque directo, guar-
dando el secreto de su procedencia, será 
el medio hábil de burlar las exigencias 
del Fisco español . R e s u l t a r á , por consi-
guiente, que el Fisco o b t e n d r á mediocres 
beneíicios (los correspondientes a los pe-
queños depósi tos de valores extranjeros), 
y los Bancos domiciliados en E s p a ñ a que-
darán perjudicados, y por ende, indirec-
tamente, el propio Tesoro, al disminuir , 
como base impositiva, las utilidades ob-
tenidas por los Bancos que operan en 
nuestra Patria. 
Otros, por el contrario, estiman acer-
tada la disposición en cuanto es una tra-
ba más a la expor tac ión de capitales 
que, retenidos en Espafla, p o d r á n fomen-
tar la riqueza nacional. Absurdo se r í a 
—dicen—que, después de dictar disposi-
ciones para evitar la evas ión de capita-
les, a los ya evadidos se les diera trato 
de favor en re lac ión con los que perma-
necieron en E s p a ñ a . En cuanto a evitnr 
la doble t r ibu tac ión—añaden—, solamente 
el tratado internacional, sobre la base de 
la reciprocidad en la exención, es el ins-
trumento adecuado para evitarla. 
Pero ni en la disposic ión comentada, n i 
por sus detractores, n i por sus defenso-
res, se han tenido en cuenta los intere-
ses de la política e s p a ñ o l a de aproxima-
ción a Hispanoamérica , olvidada por to-
dos cjn bastante f recuení in . 
Xn lia mucho en una imrortnnfe revis-
ta norteamericana (((Foreing Affairs», de 
Nueva York) se examinaba, por persona 
tan competente como m í s t e r Julius Kle in , 
director de la oficina de comercio interior 
y exterior del departamento de comercio 
de los Estados Unidos, el problema de 
las rivalidades económicas en la A m é r i c a 
latina. Entre diversos extremos, todos 
muy interesantes para los e spaño les si 
tuviésemos idea clara de nuestros debe-
• res internacionales, nos llamaba la aten-
ción uno í n t i m a m e n t e enlazado con la 
disposición espaflola aludida. Mr . Klein , 
después de determinar el importe de los 
capitales europeos invertidos en la Amé-
rica hispana, y de indicar la enorme in-
fluencia que tules inversiones e jerc ían so-
bre el desarrollo comercial de diversos 
países, ponía de relieve precisamente la 
«exención» t r ibutar ia acordada por algu-
nas potencias europeas respecto de d iv i -
dendos e intereses, procedentes de inver-
siones de los capitalistas de dichas po-
tencias en las r epúb l i ca s hispanoamerica-
nas, como medio que ponían en p rác t i ca 
las primeras para extender su influencia 
sobre las segundas. Afladamos que en el 
examen comparativo de los capitales in-
vertidos por los Estados Unidos e Inglate-
rra se observa la p rogres ión o regres ión 
de la marcha de esas inversiones, siendo 
de notar que si al principio de la postgue-
rra la ú l t ima de estas naciones d i s m i n u y ó 
su importe, posteriormente vuelve a notar-
se un crecimienmto muy considerable, ma-
nifpsténdoso a este respecto una'celosa r i -
validad entre ambas, 
Y ante tal contraste, no podemos me-
nos de preguntar si el hispanoamerica-
nismo en Espafla es solamente tema para 
juegos florales y composiciones poét icas , 
0 es una tendencia política que ha de ins-
P^fir las relnciones de toda clase, inclu-
80 las económicas , entre Espafla y las 
repúblicas hispanoamericanas. 
Emi l io MINANA 
Dos guardacostas yanquis 
incendiados 
Se supone que han sido los 
contrabandistas de alcohol 
DlSiEVA Y0RK. 11—Se han producido ex-
vios sirnult^eas a bordo de dos na-
dos ^Uardacostas utilizados por los servi-
trab ^ . Prohlbición para la caza de con-
ei nJ1 , as- A ias explosiones ha seguido 
eos ^ncl10' ha destruido los dos bar-
hzadoc Cree qne se tratQ A? atentados rea-
us Por los contrahandistas. 
P l C? 
^ C. Barcelona campeón 
de España 
El d 0 
Apeona?80!5* jngó en Sevilla la final del 
£e Pusipr EsPana de Jootball en la que 
^na v , frente a frente el F. C. Baroe-
equiPo ra Ẑ 611*15 c l "b . de Guecho. El 
Arcado i venció por 2—0, habiendo 
En Valon • tantos Saini,i,'r >' Sañrho . 
06 el c a m ' 1 1 61 JuPi,er. de Harcelona. pa-
81 Athipt.'Pe?nat0 del grupo I I . venciendo 
eilc. de Gijón, por 4 - 1 . 
•^a int nuestTa Pág ina Deportiva con 
l n ^ m a c i 6 n detallada.) 
Las elecciones francesas 
Resultados de la segunda votación 
PARJS, 11—Las elecciones celebradas 
ayer domingo, en las que se decidieron los 
«ballotteges» registrados en las. elecciones 
municipales del día 4. se han efectuado 
dentro de la mas completa tranquilidad. 
En la mayor parle de los Municipios don-
de los candidatos del «cartel» obtuvieron 
el domingo pasado mayor ía , aunque no la 
necesi tar ían para ser elegidos, se ha de-
clarado el triunfo a favor de aquéllos y 
los representantes de los partidos de opo-
sición han recomendado la abstención a 
los electores. 
Aunque todavía es Imposible dar una Im-
presión exacta del resultado de estas elec-
ciones, parece afirmarse en todas partes 
la victoria de los candidatos del bloque 
de las Izquierdas. 
En muchas ciudades, como Burdeos y 
I-yon. el «cartel» se lleva todos los pues-
tos vacantes. 
En todos los Municipios que antes del 
11 de mayo eran regidos por fas izquierdas 
y en la elección del domingo pasad" el 
triunfo de éstos parecía dudoso, ha ven-
cido nuevamente el «cartel», como sucede 
en Lílle, Roubalx y Strasburgo. 
Otros Municipios, regidos hasta ahora 
por republicanos moderados, han pasado 
igualmente a depender del «cartel». 
J.os comunistas han votado a favor de 
la candidatura de las izquierdas. 
Incluso en Alsacia se observa un movi-
miento favorable a la candidatuia del 
«cartel», 
E L A Y U N T A M I E N T O D E PARIS 
PARIS, 11. — La composición del nuevo 
Municipio par is ién es como sigue: 
Miembros de los partidos moderados y 
conservadores. 45; miembros del cartel de 
las izquierdas. 27; comunistas. 8. 
Es decir, que los cartelistas ganan dos 
puestos y los comunistas uno. 
E S T A D I S T I C A O F I C I A L 
PARIS, 11.—El ministerio del Interior ha 
publicado una csiadística relativa a las úl-
timas elecciones municipales. 
En lo que se refiere a Par í s , dicha esta-
dística contiene datos idénticos a los ya 
publicados. 
Respecto al departamento del Sena y pa-
ra las 379 cabezas de distrito que hay en 
Francia, a excepción del referido departa-
mento del Sena, la estadíst ica demuestra 
la victoria obtenida por el «cartel» de las 
izquierdas, pues los socialistas ganan sie-
te puestos Ayuntamientos y los radicales 
socialistas uno en el Sena, además de los 
18 y 57, respectivamente, en las cabezas 
de distrito,, a costa de los republicanos de 
la izquierda, republicanos moderados y con-
servadores. 
I.os comunistas solamente ganan tres Mu-
nicipios en el Sena, pues no han conse-
guido ninguno en las cabezas de distrito. 
Por otra parte, pol í t icamente, la» 379 ca-
bezas de distrito se descomponen de la si-
guiente manera: un comunista, 42 socia-
listas; odio republicanos socialistas, 192 
radicales socialistas,, trece republicanos 
radicales, 51 republicanos de la izquierda, 
62 republicanos moderados y diez conser-
vadores. 
Será reforzada la base 
naval de Hawai 
Durante las maniobras de la escua-
dra yanqui se ha demostrado que 
es insuficiente 
ÑAUEN, 11.—I.os árbi t ros de las mani-
obras navales realizadas por la escuadra 
yanqui en las Islas Hawai han llegado a 
la conclusión de que las defensas de las 
Islas son Insuficientes. El canal de Pearl 
Harlov necesita más profundidad, y las 
bases de aviación son pequeñas para las 
necesidades de la defensa. 
Se ha decidido reforzar tanto los fuertes 
como la guarnic ión , que será elevada de 
15.000 a 25.000 hombres. 
Butler, el presidente de la Comisión na-
val de la Cámara de los Diputados, ha 
anunciado que en la próx ima sesión del 
Congreso se pedirán los créditos necesa-
rios para hacer de las islas Hawai una 
base naval fortíslma, remediando todas las 
deficiencias que han podido apreciarse aho-
ra.-?' . O. 
Próxima ofensiva de las tropas de Lyautey 
Se dice que el general Gouraud mandará el frente del Uarga. La 
columna Freydenberg sostuvo el domingo un vivo combate. Los re-
fuerzos franceses se concentran en Tolón 
ota 
E l p r o g r a m a d e C a i l l a u x 
Aumento de los impuestos sobre e' 
azúcar, el alcohol y los bienes muebles 
PARIS, 11.—l'n representante del «Petit 
Parisién» lia interrogado a una personali-
dad que se halla bien enterada de los pro-
yectos financieros que se propone desarro-
llar Caillaux para remediar la si tuación 
económica que atraviesa el país . 
l a personalidtid aludida confirma que el 
ministro de Hacienda tiene el propósito de 
aumentar los impuestos indirectos y modi-
ficar el impuesto celular, especialmente el 
relativo a capitales y beneficios de la In-
dustria y el 'comercio. 
Caillaux se m a n t e n d r á fiel al régimen de 
monopolios, pero se muestra partidario de 
la par t ic ipación del Estado en determina-
das concesiones. 
Afiade esta información que el ministro 
de Hacienda prepara varios proyectos de 
ley Interesantes, entre los cuales figura uno 
obligando a las Compartías de seguros a 
reasegurarse en Francia por una parte Im-
portante de su capital. 
Todos los sueldos y salarios inferiores a 
•?ñ.000 francos anuales no serán objeto de 
aumento alguno. 
« * « 
PARIS, 11—Según el «Journal des Dé-
bats», los proyectos financieros de Caillaux 
compor ta rán nuevas modificaciones en las 
ta-̂ as sobre alcoholes; la creación de un 
derecho de ?5 cént imos por cada kilo de 
a z ú c a r ; el establecimiento de una admi-
nistración de petróleo y la elevación del 
12 al 20 por 100 de la tasa del impuesto 
que grava los valores mobiliarios. 
I.os valores extranjeros no sufr irán nin-
güha carga mas. 
Amundsen no ha salido aún 
LONDRES, 10. —I.os últ imos despachos ÍIP 
Spitzberg anuncian que las condiciones 
atmosféricas para la salida de Amundsen 
con rumbo al Polo Norte son desfavora-
bles, debido a tempestades de nieve. 
P A R T E O F I C I A L 
RABAT, 11.—El parte referente a las ope-
raciones del frente Norte dice lo siguiente: 
El grupo del general Colombat ha pro-
cedido a la limpieza del sector Noroeste, 
sin tener que trabar combate. 
El grupo del coronel Nogues ha estableci-
do en su sector una barrera muy firme. 
La columna del general Freydemberg ha 
avituallado varios puestos, después de un 
vivo combate. 
En el frente Norte el grupo del general 
Chambrún slRue avituallando los puestos 
y reforzando las lineas. 
« « * 
RABAT, 11.—Continúan las operaciones 
emprendidas con objeto de reforzar las l i -
neas existentes. 
Los rifefios se organizan sól idamente en 
los macizos de Bibane y delante de Klf-
fane. 
P A R A L A O F E N S I V A 
LARACHE, 11 (a las 8).—El comunicado 
oficial francés del 9 de mayo dice que la 
si tuación de conjunto en el frente del Uar-
ga es de calma. En la región Oeste la Avia-
ción señala concentraciones enemigas que 
tratan de reorganizar los rifeúos. Una co-
lumna que operó por el centro consiguió 
descongestionar loS contingentes enemi-
gos que bloqueaban la posición de Aln 
Maatsuf. En la operación tomó parte muy 
brillantemennte un destacamento de gen-
tes afectas de la cablla de Beni Ouarin, 
—Se espera la llegada a Casablanca del 
general BUllote, que h» sido destinado a 
las órdenes del mariscal Lyautey y que 
se enca rga rá del mando de una colum-
na o de un grupo de columnas de las que 
operan en el frente del Uarga. El general 
Billiote pertenece a la Infanter ía colonial y 
sirvió ya en el ejército de Marruecos el 
afio 1923. 
También son esperadas en Casablanca 
dos escuadrillas del 11 regimiento de Avia-
ción, de guarn ic ión en Metz. 
La Prensa de la zona francesa asegura 
que el mariscal Lyautey espera tener a 
su disposición en breve refuerzos que le 
permitan emprender la ofensiva contra 
los rifefios. 
MAS R E F U E R Z O S 
LYON, 11.—En espera de otras salidas de 
tropas, un batal lón de tiradores senegale-
ses ha salido para Marsella, donde se efec-
túa la concentración de tropas destinadas 
a Marruecos. 
v * m 
TOULON, 11.—Ayer embarcaron con di-
rección a Marruecos un primer destamento 
de tiradores senegaleses y dos bater ías de 
ar t i l ler ía colonial. 
¿GOURAUD A L UARGA? 
LARACHE, 11 (a las 8).—Viajeros Regados 
hoy de Casablanca aseguran que el mando 
general de las tropas que operan en la re-
gión del Uarga le será confiado al general 
Gouraud, gobernador mil i tar de Pa r í s . 
F R A N C H E T D ' E S P E R E Y A MARRUECOS 
PERPI.NAN, 11. — E l mariscal Franchet 
d'Esperey ha embarcado esta maflana en 
Port Vendres, con destino a Orán. 
Se cree que el mariscal irá seguidamente 
a Marruecos. 
UNA SEMANA MUY D U R A 
Es probable que no transcurra la sema-
na que ha empezado sin que una importan-
te acción se desarrolle en el ala derecha, 
entre Fez y Tazza. 
La semana que acaba de transcurrir ha 
sido muy dura para las tropas francesas: 
no obstante lo cual, n ingún elemento de los 
comprometidos en la lucha contra los rífe-
nos ha dejado de ser duefio de la s i tuación. 
Ciertos rumores hicieron creer que los r i -
fefios estaban a las puertas de Fez. La ver-
dad es que por Infiltraciones algunos pues-
tos avanzados llegaron a 50 kilómetros al 
Noroeste de Fez, mientras que importantes 
núcleos rifefios invadían la región de Henl-
Zerual, incendiando poblados y franquea-
ban el Uarga, destruyendo puentes y blo-
queando los puestos avanzados franceses. 
Mientras que las tropas al mando del ge-
neral Colomat combinaban su acción de 
castigo, se producía u » ataque en la reglón 
de Klffan, que fué rechazado con grandes 
pérd idas del enemigo. 
Las tres columnas de Colombat. Freyden-
berg y Cambay combatieron en sus respec-
tivos frentes con todo ardor. 
Las tropas de Colombat, al avanzar, de-
jaron a t rás numerosos focos de hostilidad, 
y el 5 de mayo chocaron con el macizo de 
Djebel, potentemente fortificado, y se reti-
raron sin combatir. Entretanto, las tropas 
del centro se d i r ig ían a Gara-Alaua y pro-
cedían al despeje del terreno, por medio 
dp las fuerzas de Regulares ind ígenas . Al 
día siguiente llegaban a Taunat, mientras 
que las tropas de Colombat liberaban los 
puestos de Adudur y Achiakan, aclarando 
la s i tuación en esta región, donde un ene-
migo Importante amenazaba los planes de 
la columna Freydenberg. 
E L P A P E L D E L A AVIACION 
RABAT, 11—El papel de la aviación ha 
sido considerable en el curso de las recien-
tes operaciones de Marruecos. Numerosas 
posiciones han sido aprovisionadas por los 
aviones. Las unidades de bombardeo han 
participado directamente en los combates. 
L A G U E R R A SANTA 
LONDRES, 11.—Se anuncia que el herma-
no de Abd-el-Krím anda predicando la gue-
rra santa entre las tribus marroquíes . 
ADHESIONES A F R A N C I A 
FEZ, 11.—Un gran número de notables in-
dígenas ha testimoniado al mariscal Lyau-
tey sus sentimientos de adhesión y lealtad 
a Francia, y varios grandes jefes de di-
versas regiones del Marruecos francés han 
puesto a disposición del mariscal contin-
gentes de importancia. Los caides berebe-
res de la región del Atlas han reiterado 
su adhesión a Francia, y muchos de ellos 
han dado relevantes pruebas de heroísmo 
en los combates sostenidos ú l t imamente con 
los rifefios. 
E N L A CAMARA D E LOS COMUNES 
LONDRES, 11.—Cámara de los Comunes. 
Contestando a la pregunta formulada por 
un diputado, el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, sefior Charnberlain, dice que las 
Informaciones relativas a la si tuación en 
Marruecos, publicadas por los periódicos, 
son Incompletas, como también lo son 
—aúade—las que yo he recibido hasta la 
fecha. 
A cont inuación el diputado sefior Ken-
worthy pregunta al ministro si se encuen-
tra dispuesto a Intervenir amistosamente en 
la contienda, si hubiera ocasión para ello. 
EL sefior Charnberlain contesta diciendo: 
«Nb. Desde luego, no estoy dispuesto a in-
tervenir en asuntos interiores de Francia, 
a pesar de que mis s impat ías todas están 
de su parte, por los esfuerzos que realiza 
en favor de la paz y por defender a aque-
llos que se encuentran bajo su protección.» 
Malvy vendrá a Madrid 
PARIS, 11.—Se decía esta tarde en los 
pasillos de la Cámara de Diputados que el 
ex ministro y actual diputado Malvy iba 
a salir dentro de pocos días para Madrid, 
y algunos afiadlan : «Sabido es que Malvy, 
durante su larga estancia en Espafia, se 
granjeó muchas y valiosas s impat ías , muy 
particularmente entre los orohombres polí-
ticos (Ia anuel pa ís . I 
Beatificación de los 32 
mártires de Orange 
Asisten más de 30.000 personas 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 11.—Ayer t u v o lugar la beatifi-
cación solemne de los 3a m á r t i r e s áf. Oran-
ge, v íc t imas del furor antirreligioso de la 
Revolución francesa. A la ceremonia de la 
m a ñ a n a asistieron muchís imos peregrinos 
de la diócesis de Aviñón, presididos por el 
Obispo auxiliar, monseñor Llobet; entre 
ellos figuran 80 descendientes de las nue-
vas beatas. 
En la bula de beatificación se recuerdan 
las persecuciones religiosas de la Revo-
lución francesa y el mar t i r io sufrido. No 
lia habido exposición de reliquias porque 
los cuerpos de los santos fueron inhumados 
con los de otras v íc t imas del Terror. 
Por la tarde h a b í a más de 30.000 perso-
nas en la Basílica de San Pedro para asis-
t i r a la tradicional ceremonia de la ado-
ración pontifical. E n l a t r ibuna real esta-
ban los pr ínc ipes CristiSn de Sajonia, en 
otra t r ibuna e l Cuerpo d ip lomát ico com-
pleto, incluso e l embajador de Francia, que 
no pudo asistir a la ceremonia de l a ma-
ñana por estar en San Luis de los France-
ses en la fiesta de Juana de Arco. 
Ofició monseñor Llobet, Obispo auxiliar 
de Aviñón. Como no hay reliquias, l a pos-
tulación ofreció al Pontífice un magnífico 
cáliz de plata dorada. 
Ertuvieron presentes 22 Cardenales.— 
D a f f l n a . 
E L SANTO D E L P O N T I F I C E 
ROMA. 11.—Su Santidad ha recibido hoy 
a las nersonas de su an t ecámara , que le 
felicitaron con motivo de su fiesta onomás-
tica, que se celebra m a ñ a n a . 
Después recibió al Sacro Colegio, que 
por boca del decano. Cardenal Vannutel l i . 
le expresó sus augurios. K l Papa contestó 
dando las gracias. Después estuvo largo 
rato conversando con los Cardenales.--
D a f f i n a . 
E L CUMPLEAÑOS D E ALFONSO X I I I 
ROMA, 11.—Por coincidir el cumpleaños 
del Rey de E s p a ñ a con la canonización de 
sor Teresa del Niño Jesús, primera de las 
canonizaciones del Año Santo, el Tedéum 
tradicional se ce l eb ra rá el sábado en la 
iglesia española de Montserrat.—Daftina. 
Memorándum inglés sobre la 
revisión del Tratado 
Fué enviado a Wáshington en el mes 
de febrero 
LONDRES, 11.—El Daüy Graphic publica 
una información, que debe acogerse exclu-
sivamente a t í tulo documental, en la que 
n afirma que en febrero del pasado afio 
el Foreing Office envió al Gobierno de Was-
hington una nota de carácter secreto, in-
dicando las circunstancias en las cuales el 
Tratado de Versalles podr ía ser revisado 
en lo que concierne a las fronteras orlen 
tales de Alemania. 
El expresado diario publica diversos ex 
tractos del documento en cuestión. 
NI EVA YORK, 11.—El New York World 
dice que la finalidad del m e m o r á n d u m se-
creto que el ministro de Negocios Extran-
jeros br i tánico ha presentado al Gobierno 
norteamericano, y del cual se ha venido 
hablando estos días, encarecía la urgencia 
de una nueva «entente» francobelga sobre 
la revisión del Tratado de Silesia y del 
llamado «pasillo polaco», como condiciones 
esenciales para la seguridad de Inglaterra. 
L A CUESTION EN L A CAMARA 
LONDRES, 11—Esta tarde, en la Cámara 
de los Comunes, Macdonald ha pedido a 
Charnberlain una explicación acerca de la 
memoria publicada por un periódico ame-
ricano sobre la política br i tánica, memoria 
que parece redactada por el propio secde-
fario del Foreing Oíflcen. Este ha contes-
tado manifestando que la política del Go-
bierno ha sido expuesta en un discurso pro-
nunciado el 24 de marzo, y que toda in-
formación contraria a lo expresado enton-
ces no tiene valor alguno. v 
El príncipe Sixto de Borbón 
candidato al trono polaco 
VARSOVIA, 11.—En los centros políticos 
se asegura que los monárquicos polacos 
han designado como candidato al trono al 
Príncipe Sixto de Borbón. 
Hindenburg en Berlín 
Un millón de personas le espe-
raban en las calles 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 11.—El mariscal Hindenburg ha 
llegado hoy a Berl ín. Desde Hannover hizo 
el viaje en tren especial. En la estación de 
Berlín m o n t ó en uo automóvi l , sobre el que 
ondeaba la bandera imperial con el águ i la 
republicana. Todo el trayecto hasta el pa-
lacio del canciller estaba cubierto por la 
mul t i tud , ca lcu lándose que un millón de 
personas han asistido n la recepción del 
nuevo presidente de la repúbl ica . Muchos 
de los asistentes llevaban banderas ale-
manas. 
En la puerta de Brandenburgo esperaba 
al mariscal un escuadrón de Pol ic ía a ca-
ballo, que se colocó delante de la carava-
na automovilista. En medio de aclamacio-
nes incesantes, Hindenburg se d i r ig ió al 
palacio del canciller, donde se hospedará 
hasta m a ñ a n a por la m a ñ a n a después de 
la ceremonia de la jura, que, como ya se 
lia dicho, t endrá lugar m a ñ a n a . Durante 
todo el tiempo que el mariscal a t ravesó 
las calles de Brr l ín la comit iva fué seguida 
por media docena de aeroplanos. 
Toda la ciudad está engalanada, y ha 
causado muy buen efecto en la opinión ale-
mana que a esta manifes tac ión de bande-
ras se hayan unido la gran mayor ía de las 
Embajadas y Consulados de Berlín. 
Con el mariscal h a b i t a r á n en el palacio 
de la Presidencia su hijo y su nuera. E l 
primero desempeñará las funciones de ayu-
dante de campo del presidente de la repíi-
blica.—T. O. 
« • « 
BERLIN, 11.—La población de Berl ín ha 
hecho un gran recibimiento al nuevo pre-
sidente del Reich. Puede calcularse en 
600.000 personas el gent ío que d e í d e las 
tres de la tarde aguardaba, a lo largo del 
recorrido, el paso del cortejo. Se distin-
guían las Corporaciones de estudiantes y 
los niños de las escuelas pangermanistas, 
con las banderas adornadas de cruces anti-
semitas. 
A las cinco cincuenta y dos el tren en-
tró en la estación de Heerstrasse. Hinden-
burg aparec ió en la portezuela, el rostro i n -
alterable, pero ligeramente pálido, y co-
rrespondió con saludos a los vivas en que 
p r o r r u m p i ó la mu l t i t ud . El canciller avan 
zó hacia él y le tendió la mano. Se le ofre 
ció un gran ramo de flores, y una nina re-
citó una poesía. 
Seguido de su séqui to , el presidente su-
bió con el canciller a un au tomóvi l des-
cubierto; de t rá s de él, otros coches lleva-
ban la comit iva oficial, entre la que se 
notaba la presencia del hijo de Hindenburg 
y del general Von Seeckt. 
E l cortejo desfiló a buena velocidad por-
que las autoridades temían un atentado co-
munista. Durante el trayecto siguieron las 
aclamaciones iniciadas en las filas de las 
Asociaciones nacionalistas. Sin embargo, 
todos los testigos es tán de acuerdo en que 
el recibimiento no ha sido todo lo entu-
siasta que se p romet í an los monárqu icos . 
E l n u e v o G o b i e r n o b e l g a 
Seis católicos, un liberal y 
cuatro técnicos 
BRUSELAS, 11.—Se considera como se-
gura la siguiente cons t i tuc ión del Gabi-
nete, a reserva de las modificaciones de úl -
t ima hora: 
Presidencia y Negocios Extranjeros, Van 
de Vyviere cat.). 
Interior, Poullet (cat.). 
Industria y Trabajo, Tschoffen (cat.). 
Agr i cu l tu ra y Obras públ icas , barón de 
Ruzette (cat.). 
Colonias, Car tón (cat.). 
Asuntos económicos, Moyersoen (cat.). 
Ferrocarriles, Foulon. 
Ciencias y Artes, Wodon, secretario ge-
neral del ministerio de Negocios Extran-
jeros. 
Hacienda. Albert-Eduard JanSsen, direc-
tor del Banco Nacional. 
Justicia, un magistrado liberal. 
Defensa Nacional, el general Kenstens o 
el general Hellebaut. 
N. de la R . - Si esta lista es exacta, el 
nuevo Minister io es el anterior, sustitu-
yendo a los ministros liberales por funcio-
narios, excepto en Negocios Extranjeros, 
donde se hace cargo del departamento el 
mismo presidente. 
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E l . T I E M P O . (Datoa del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Tiende a mejorar el tiempo en toda 
España. Temperatura máxima en Madrid. 
13,8 grados, y mínima, 2.7. En provincias 
la máxima fué de 23 grados en Málaga y 
la mínima, 2 bajo cero en Falencia. 
L O D E L DÍA 
R e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l 
Hace d í a s insertamos un telegrama de' 
Roma por el cual supo nuestro público 
algunos particulares de la reforma cons-
titucional proyectada por ^1 Gobierno de 
Mussolini. En el «Corr iere della Sera» en-
contramos noticia m á s amplia de la re-
forma, y en otro lugar de este n ú m e r o la 
ofrecemos a los lectores, porque el tema 
es interesante. 
|Y tanto como lo es! L a decisión del 
Gobierno italiano acusa una realidad, sin 
duda, poco grata, pero notoria en los paí-
ses latinos, a saber: que vivimos en pe-
ríodo constituyente. Las formas polí t icas 
del siglo X I X , nunca eficaces en pueblos 
de la vieja raza, agonizan desde la gue-
r r a europea. Es forzoso buscar nuevos 
moldes ju r íd icos a la ley fundamental de 
los Estados. 
La labor es difícil, dificilísima, en harta 
mayor medida que hace cincuenta a ñ o s . 
La vida colectiva «se ha hecho» mucho 
m á s compleja; poseen fuerza m á s pode-
rosa y activa los elementos disolventes 
que en la sociedad moderna a c t ú a n ; las 
instituciones fundamentales, sin duda que-
brantadas o descaecidas, no ofrecen la 
sól ida base de edificación polít ica que ha-
ce tres cuartos de siglo... 
Es justo, por ende, juzgar con extrema 
benevolencia cualquier designio reforma-
dor de las Constituciones. Aun así , el pro-
yecto del Gabinete i taliano no. resiste el 
m á s ligero examen desde un punto de 
vista lógico, doctrinal, de principios rigo-
rosamente científicos. Es claro que con 
severa sujeción a és tos n i ha nacido n i , 
probablemente, n a c e r á Const i tución algu-
na. La realidad manda: y por ella apare-
cen en las Constituciones de todos los 
pa íses elementos an t agón icos , yuxtapues-
tos, y un doctrinarismo ecléctico las ins-
pira. 
Pero no es de este momento analizar a 
fondo el proyecto italiano, n i decir sí en 
él podremos aprender algo o s e r á acer-
tado rechazarlo en su integridad. Lo que 
sí encierra lección aprovechable es el 
mero propós i to , el planteamiento del pro-
blema. En Espafia la realidad dicta el 
mismo consejo. No basta que el Direc-
torio haya declarado en. suspenso la 
Const i tución. En realidad, j a m á s fué íii-
tegra y fielmente cumplida; y, en los úl-
timos afios, tantos y tan fundamentales 
fueron aquellos de sus preceptos burlados 
o infringidos que, de hecho, suspensa es-
tuvo casi siempre su apl icación. El Di-
rectorio l imitóse a consagrar el hecho; 
y si la restableciera desde las p á g i n a s de 
la «Gaceta», en suspenso segui r ía . Impor-
ta, pues, como otras veces ha dicho E L 
DEBATE, volver a «una» normal idad 
constitucional; lo que no tiene nada que 
ver con aquella seudoanormalidad ante-
r io r a 1923, que no vo lve rá . Es decir: pro-
curar la redacc ión de un texto constitu-
cional que obtuviese el voto de la nac ión , 
y con el cual fuesen posibles Gobiernos 
estables, independientes de los vaivenes 
parlamentarios; que hiciese, en f in , com-
patibles In r e p r e s e n t a c i ó n nacional y la 
función de gobierno. 
A nuestro juicio, esta es la labor ine-
ludible para el Directorio o para el p r i -
mer Gobierno que lo suceda. Labor que 
exige la cooperac ión de todos los hombres 
expertos, cuyo concurso debiera interesar 
el Gobierno, sin excluir a hombres del 
antiguo r é g i m e n , que con sus luces y ex-
periencia podr í an traer m u y valiosas 
aportaciones. 
E l a c e i t e 
Llegan hasta nosotros reclamaciones 
formuladas por productores de aceites de 
oliva y por fabricantes de aceites obteni-
dos de diversas semillas. Los olivareros 
creen en peligro la industr ia a que se de-
dican y, de presente, s e ñ a l a n en ella per-
jud ic ia l í s ima crisis. Los fabricantes do 
aceites de semillas juzgan muy d a ñ o s a s 
a sus intereses algunas medidas que su-
ponen iba a dictar el Gobierno para re-
mediar la crisis olivarera. Unos y otros 
nos piden espacio en nuestras columnas 
para defender sus intereses; y , con la ad-
vertencia de que es cri terio nuestro no 
facili tar largas po l émicas que, al f in, m á s 
confunden que aclaran el juicio del públ i -
co profano, con mucho gusto concedere-
mos espacio suficiente a la solicitud que 
se nos hace. 
El tema lo merece. Los intereses afec-
tados significan cantidad respetable den-
tro de la economía nacional. Por lo que 
toca a l aceite de oliva, es sabido que Es-
p a ñ a es, en todo el mundo, el p r imer 
productor. A 2.988.591 quintales a scend ió 
su producc ión en 1923. Seguían la I ta l ia 
con 1.800.000, Grecia con un millón y 
otras naciones con producc ión m u y infe-
r ior . Su influencia en la balanza mercan-
t i l espaflola es notoria: en 150 millones 
de pesetas puede valuarse el importe de 
la expor tac ión aceitera. En f i n : una re-
g ión—Anda luc ía—produc to ra de 1.790.621 
quintales, puede decirse que basa parte 
p r inc ipa l í s ima de su agricul tura en el 
olivo. 
La fabr icac ión de aceites de semillas 
—cacahuete, s é s a m o , e t cé te ra—ha adquiri-
do en quince o veinte a ñ o s enorme inten-
sidad. Son muchas, y representan mil lo-
nes de pesetas, las fábr icas destinadas 
a ese f in en Espafia, en especial en la 
región de Levante. De su importancia 
júzguese por este dato: la impor tac ión de 
aquellas semillas ha llegado a la cifra de 
30.000 toneladas en un afio, y en la Con-
ferencia del Aceite, celebrada en noviem-
bre ú l t imo, se aco rdó que el Gobierno 
permitiera el aumento de aquella cifra 
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hasta 40.000 tortiíiadas. si se elevase ex-
ces ivamení i - pST^ é coafeumidor narional 
t i precio del aceite de oliva. 
Inter^ír?. p\:o5, tan CüaHtiosos, fifeíien 
derecho a bftceime oíf desde la Prensa y 
jante lús Gobiernos. Por nuestra porte. 
Sólo facilidades ofreceremos a su ejerci-
cio. Esperamos que t ambién el Gobierno 
Babra r /a ic í >. eóa prnrlenies mi»rtirins. 
conciliarios cuanto posible seo..., sin olvi -
dar tampoco las conveniencias del con-
sumidor 
L a fue tt a d e ¡ a l ó g i c a 
Ante la fégunda vuelta de las elecciones 
mumcipalf? en Francia se ha producido 
/an .fenómeno que ha ¿orprendido a algunos 
electores ingenuos ¡ péít> que bien estudia-
do no nene nada dp sorprendente. Lo que 
hace falta e;v eíTr.d)ar]o bien y deducir las 
ea&eAanzas Hu^ lleva en si. 
El htóhO e.v f l de una ai íanzn. táci ta unas 
vete^. expresa o t r M ; pero en "todo caso 
efectiva, do BOCiállfetás y comunistas. Pre-
lud ió el íufttlto I Hum.infffi con una pro-
'cisma diincr d.'i a toíi sccial^ta í ; Invitándn-
IOÍ» l cclacorar. La líéfteiítóión socialista 
del Sena discutió ampliamonte el jmfttó 
y , por fin. por i . m votos contra 1.140 to-
m ó un acuerdo: cuando t i candidato co-
munista tuviese probabilidades de éxito y 
el ¿oc ia l ína no. debería retirarse este úl-
t imo para evitar la victoria de la «r.eac< 
Cíón». Téngase en cuenta que la ..reacción» 
en e=t* ckío e? el partido republicano na-
cional. 
Después dp P.^A acuerdo socialista no 
se hicieron esperar las cnn?F.cuenclas en 
toda Francia. 
Tuvo lugar en los últ imos días de la Se-
mana pa;-ada un iirercambio de í ra le rn i -
dades y sacrificios, consiguiéndose en la 
mayor í a de lo? caso? que el cartel mere-
ciese la benerolencrá comunista. En Rnuen 
66 hizo publico el acuerdo de los adep-
tos del comunismo, que decidieron vo-
tar a los candidaf'S sociallsias. Era la 
galante réplica a la Federación socialista 
del Sena. 
,ísTo requiere el suceso extenso comenta-
r io . |E f tan elocuente esta espontanea 
alianza de los dos bandos que cr.minua-
mente Se increpan' Siempre hemos dicho 
nosotros qué el socialismo conducía al co-
munismo Lo wurY'do en Francia prueba 
que los socialistas llevan en sí un germen 
de inevitable s impat ía por la revolución 
comunista. Mi puede ser de otro modo, por-
que enrre comumsmo y socialismo no hay 
Sino diferencias de táctica. 
..Por estes tan evidentes razones nos ha 
sido siempre difícil comprender cómo al-
gunas personas de ordsn—incluyendo pa-
tro'nos enirt1 ellas—pueden estimar labor de 
pacificación la del apovo indirecto al so* 
cialismo. Es preciso que individuos y Go« 
biernos se den cuenta de adtmde conduce 
leí camino socialista y no induzcan al pa ís 
entero a precipitarse por él. 
/ n t e r v e ñ e / ' o n / s m o 
Acaba de publicarse el dictamen emitido 
por la Comisión que se nombró hace unos 
meses en ia Gran Bre taña para investigar 
el comercio de subsistencias. Lo esencial 
del dictamen, que es muy extenso, se con-
í iene en el hecho de preponer al Gobierno 
que nombre un Consejo permanente para 
controlar el comercio de trigo, harina, pan 
y carne. Dtspués podr ían ampliarse las 
facultades del Consejo, extendiendo su con-
t ro l al pescado, .la leche y otras substan-
cias alirnenneias. El Consejo no tendr ía 
carác te r ejecutivo, correspondiendo las de-
cisiones al departamento de Comercio. 
De dos v.jics particulares presentados por 
miembros dfe la Conúsión investigadora, 
disconformes con el parecer de la mayo-
r ía , la Prensa toma en consideración es-
pecialmente el de misicr Ryland. Está re-
dactado sobre, la base de un argumento 
de innegable fuerza; los casos particula-
res de abuso descubiertos en el comercio 
de subsistencias no justiflcan el que ad-
quiera carácter permanente la contromi-
s ión del Estado en un ramo de los nego-
cios. En principio, debe rechazarse esa in-
gerencia. 
La Prensa, a la cabeza periódicos de la 
importancia de The' Times y de The Man-
thfi í ter Guardian, manifiéstase u n á n i m e 
en la preocupación. De un lado se advier-
te el deseo de cortar abusos e inmoralida-
,ües que tanto perjudican a la generalidad. 
lDel otro se observa el recelo que causa la 
idea de que el Estado - intervenga tan di-
xectamenie en los nc-gocios particulares. 
No puede negarse a este recelo una jus-
tificación. Por lo que se refiere a España , 
análogos ensayos no han tenido, por cler-
lo . resultados satisfactorios. El hilo se ha 
quebrado por lo m á s débil, y la agricul-
t u r a ha salido en fin de cuentas cargada 
con ia mayor parte del peso de las res-
ír icciones. El público no ha observado ape-
nas las ventajas: y, en cambio, el frondoso 
árbol burocrotíco ha florecido en torno de 
ese como (la otros muchos servicios del 
Estado. 
En principio, dicno renemris que nos pa-
rece mal que el Estado usurpe así fun-
ciones sociales. Los problemas no encuen-
tran de ese. modo m á s que una solución 
jmomentánea. las veces que la encuentran, 
y a la laf^a so 1a agravación. 
Ese concepto semicomumsta del Estado, 
que va ganando terreno en el espíri tu mo-
derno, nos parece que acaba perjudicando 
a los mismos que pretende favorecer. 
S e a p r e s a u n i m p o r t a n t e 
c o n v o y e n e m i g o 
Los rebeldes abandonan las cargas 
y dejan en el campo trece muertos 
con armamento y municiones 
—o— 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
«Sin novedad en ambas zonas del pro-
tectorado.» 
« « « 
LÍMÍEPÍ?* U ~ P o r confidencias se supo 
S ü f v paSada noche los rebeldes inten-
ahan pasar, a t ravés de nuestras l íneas, 
un importante convoy fuertemente escolta-
do y compuesto de gran n ú m e r o de caba-
llerías cargadas con a r t í cu los de primera 
neccMdad y ropas. El mando dispuso que 
M establecieran emboscadas a lo largo de 
ia l ínea de Regaía y puente internacional 
por fuerzas de las barcos amigas, meha-
UiS, fabor de la frontera y tercio. Ya cerca 
de la media noche se no tó la presencia 
( M enemigo, que avanzaba con grandes 
precauciones, escoltando el cor-ov, y cuan-
do se hallaba ya a t i ro , m u g i r á s fuerzas 
que hablan tomado es t ra tég icamente todos 
los pasos, IM dieron el alto, cavendo so-
bre ellos y t r abándose encarnizado comba-
te, bizarramente sostenido por los nuestros 
durando pocos minutos, pues el enemigo' 
considerándose perdido, h u y ó a la desban-
dada en pequeños grupos con objeto de 
evitar la persecución, no sin detar aban-
donados en nues t ró -poder importantes car-
gas de vituallas y 13 muertos con arma-
mento y municiones. No se copó la totali-
dad del convoy por lo abrupto del terreno 
y la obscuridad de la ooche", que natural-
mente, dificultó los movimientos de las 
fuerzas. 
Al mismo tiempo, y hacia el filo de las 
dos de la madrugada, la posición de Sah 
el Haman descubr ía otro convoy, que fué 
igualmente puesto en dispers ión, intentan-
do por tres veces los rebeldes pasar sus 
cargas por el sector de Sidi Mesaud, sin 
lograrlo, merced a los certeros disparos de 
los puestos fortificados de aquella l ínea. 
—En las primeras horas de la m a ñ a n a 
dé hoy salió del campamento de Regala 
una'columna, compuesta por los Regulares 
de Tetuán, la Mehalla. dos banderas del 
Tercio, el batal lón de Cantabria, las bate-
r ías de m o n t a ñ a y otras tropas auxiliares, 
realizando una marcha táct ica por las ca-
rreteras de Vivan, Seguedla y puente In-
ternacional, desplegándose frente a Meluy 
con objeto de realizar un reconocimiento 
ofensivo llevado a efecto por la Caballería, 
sin encontrar en el avance nada anormal, 
regresando las fuerzas a la caída de la 
tarde a sus respectivos campamentos, sin 
haber tenido necesidad de disparar un t i -
ro, indicio inequívoco de la tranquilidad 
absoluta que reina en toda esta zona. 
—Con objeto de adiestrar a las seccio-
nes de explosivos de los batallones de Ca-
zadores de Africa, reorganizados reciente-
mente, empezaron hoy en esta plaza los 
cursos para oficiales y clases designados 
para el mando de la secciones citadas. 
—Procedentes de Larache, Alcázar y Ar-
d í a , donde giró visitas de inspección, re-
gresó a esta plaza el segundo jefe de la 
Comandancia general del territorio, gene-
ral Souza. 
Con t inúan las sumisiones y las razias 
Minutos antes de las nueve notificó ano-
che el general Vallespinosa a los periodis-
tas que en aquel momento se acababa de 
recibir el acostumbrado parte de Marrue-
cos, que no mencionaba otras novedades 
que una nueva incu r s ión de una harca 
adicta, que se apode ró de varias cabezas 
de ganado, y algunas sumisiones de moros 
con fusiles. 
Tranqui l idad en Larache 
LARACHE, 11.—-Están llegando a diario 
numerosos forasteros que se proponen asis-
t i r a las fiestas y r o m e r í a israelitas que 
anualmente se celebran en la región de 
Ouazzan. Las autoridades militares de la 
plaza han hecho publicar en los periódi-
cos un aviso afirmando q-ue la seguridad 
es absoluta en el terr i tor io . 
S e c u m p l i ó l a s e n t e n c i a 
c o n t r a e l g u a r d i a L a n g a 
La casa más surt ida en vestiditos, som-
breros para n iños , a r t í cu lo s propios para 
regalos. Precios b a r a t í s i m o s . MONTERA, 7. 
Dos naufragios en la 
costa gallega 
PONTEVEDRA, n . — E n Punta Udra, 
cerca de Marín , ha naufragado el barco 
de pesca « C a r m e n : , propiedad de Fran-
cisco López Garc ía . 
En el accidente, que se produjo por una 
fuerte racha de viento, perecieron los ma-
rineros Silverio P a t i ñ o Solís y Francisco 
López Rcgueira. 
* * * 
FERROL, i i .—Cuando regresaba de las 
faenas de pesca la lancha «Carmiña», la 
sorprendió el temporal, naufragando y aho-
gándose los marineros Francisco Regó y 
Ginesio Corola. 
BARCELONA. 10.-E1 juez mil i tar se per-
^ anoche, a las doce, en el calabozo 
r J K ?lUra SuPerif>r de Policía, que 
ocupaba el guardia Langa para notificarle 
ui sentencia de muerte dictada por el Con-
sejo sumarisimo. A cont inuación se le tras-
lado a una dependencia del edificio, donde 
se había improvisado la capilla. 
Después pidió que se lo permitiera ver a 
su familia para despedirse de ella. 
La mujer y una de las hijas de Langa 
que se hallaban en la Jefatura, fueron con-
ducidas inmediatamente a la capilla, don-
de se desarrol ló la t r i s t í s ima y Conmove-
dora escena que es de suponer. Estuvo pre-
sente el defensor, señor Serra, que no se 
separó ya del condenado. 
El roo se mostraba apenado y arrepen-
tido de su crimen, y con palabras cari-
ñosas y dulces, entrecortadas por los so-
llozos, hizo a su esposa e hija reflexiones 
y recomendaciones. 
Con gran trabajo focmn sacadas de la 
c:i pilla las Infelices mujeres, y el reo se 
dispusu a confesar, para lo que acudió a 
la capilla el capellán del Hospital. La con-
fesión, que fué fervorosa, pareció tranqui-
lizar a Langa, a quien confortaron los her-
manos de la Paz y Caridad, que no lo aban-
donaron un solo instante, atentos a pro-
digarle todo género de solicitudes. Des-
pués se dijo una misa, que el infortunado 
guardia oyó con extraordinario y ejemplar 
recogimiento, y en la que comulgó devo-
tamente. 
A las cuatro y media do la madrugada, 
en un furgón del Cuerpo de Seguridad, 
custodiado por parejas de guardias arma-
dos de tercerola, fué conducido el reo al 
campo de t iro de la Bota, lugar designado 
para la ejecución. En cuanto llegó el tris-
te convoy comenzaron los preparatr os. 
Formaron el cuadro tres secciones de guar-
dias de Seguridad, y por sorteo fueron 
designados ocho hombres, que, mandados 
por un oficial, constituyeron el piquete en-
cargado de cumplir la sentencia. 
A las cinco y media de la m a ñ a n a el te-
niente dió la "señal de fuego, y los ocho 
guardias dispararon. 
Un médico mi l i ta r certificó acto seguido 
la muerte. Eran las cinco y treinta y cinco. 
Los hermanos de la Paz y Caridad, cum-
plido el fallo de la justicia humana, re-
cogieron el cadáver del guardia Langa y 
lo" colocaron en un furgón de la Casa de 
Caridad, l levándolo al cementerio, donde 
recibió sepultura cristiana. 
S l I f T M r s C Í Í T E Í Í B 
(Oyarzun), a 8 kms. de SAN SEBASTIAN 
Establecimiento moderno. 
Tratamiento de enfermos nerviosos, n u t r i -
ción, r ég imen , tox icomanías (morfina co-
caína, alcohol) y convalecientes. 
Doctores V I D ARTE, L A R R E A y USABIAGA 
No se admiten alienados n i contagiosos. 
Sale de Palma de Mallorca 
el Arzobispo de Zaragoza 
Despedida cariñosísima 
PALMA DE MALLORCA, 9.—Esta no-
che en el vapor Mallorca ha embarcado 
el Prelado, doctor Domenech, que mar-
cha a posesionarse del arzobispado de Za-
ragoza. Se le t r ibutó una car iños í s ima 
despedida, acudiendo a los muelles todas 
las autoridades civiles y militares y nu-
meroso público, en el que ten ían repre-
sentación todas las clases sociales. 
A l salir el vapor el público p ro r rumpió 
en vivas y aplausos al Prelado, que des-
de el barco dió la bendición a todos los 
presentes. 
E l Prelado de Ciudad-Rodrigo h a r á su 
entrada el d ía 21 
ARANDA DE DUERO, 11.—El Obispo de 
Ticelia, administrador apostólico de Ciu-
dad-Rodrigo, doctor Velasco, salió hoy para 
Madrid, con - bjeto de cumplimentar a su 
majestad el Rey; Las autoridades y el pue-
blo' todo estuvieron en la estación tr ibu-
tando al ilustre Prelado una despedida por 
todo extremo car iñosa . 
E l doctor Velasco h a r á su entrada en la 
capital de su diócesis el próximo d ía 21. 
De Aranda i rá una Comisión del Ayunta-
miento. 
Por la construcción de 
ferrocarriles 
Una mani fes tac ión en Badajoz 
BADAJOZ, 11.—So 1)6 celebrado una ma-
nifestación popular, en la que tomaron 
parto más de IO.OÜO personas, para pedir 
al Gobierno la cunstrucoión de los ferro-
carriles de Fregenal a San Vicente de Al -
cántara , de Talavora de la Reina a Almor-
chnn y de Cáceres a Logrosán, TTiijillo y 
Chillón. Terminada la manifestación, so 
expidieron telegramas al Gobierno reiterán-
dole estas peticiones. 
* * * 
ZARAGOZA, i r . — E n Caminreal se cele-
bró ayer una importante asamblea para 
tratar de la cons t rucc ión del ferrocarr i l 
de Caminreal. Asistieron representaciones 
de los Ayuntamientos de Teruel y de Za 
ragoza y Comisiones de los Ayuntamientos 
de todos los pueblos interesados en la cons-
t rucción de dicho ferrocarri l , Cámaras de 
Comercio y Agrícolas , Universidad de Za-
ragoza, C á m a r a Minera y Consejo de Fo-
mento. 
Después de entusiastas y notables dis-
cursos se acordó pedir la pronta aproba-
ción del expediente de este ferrocarri l , y 
caso de que no se consiga, solicitar que 
sea considerado de ca r ác t e r nacional, ya 
que forma parte del ferrocarr i l de Valen-
cia a Canfranc. 
Las representaciones de los pueblos rei -
teraron los ofrecimientos que hicieron en 
el año 1914, fecha en que se presentó el 
proyecto. 
E l representante del Ferrocarr i l Central 
de Aragón, señor Escoriaza, p romet ió que, 
si se adjudicaban a dicha Empresa los tra-
bajos de cons t rucc ión del ferrocarr i l de 
Caminreal, quince días después de la adju-
dicación comenzar í an las obras. 
A L B E R T O R i S i Z , J O Y E R O 
Pulseras de pedida: nuevas creaciones 
7, C A R R E T A S , 7 
Oposiciones y concursos 
A U X I L I A R E S ' D E H A C I E N D A 
llelación de los opositores aprobados el 9 
de mayo: 
Primer Tribunal. Números 253. Manuela 
Mira Soto, 35,500 puntos; 254, Aurea Jimé 
nez Vargas. 41,16H; 255. Felisa Pérez Galle-
go, 30; 256, Aurora Fernández Pérez, 43; 
2.r)7, Concepción Reneses Sanahuja, 30; 258, 
María del Carmen Parrizas Torres, 38.500; 
2«0, Leopoldo Rodríguez Delgado, 31,833; 261, 
Camilo Calatayud Perreras, 35; 262, Santia-
go Ordiüano Sacó, 43,333; 264, Luis Alvarez 
Builla, 30; 267, Ramón Valdés Piqueras, 
32,833; 268, Juan Herrera Martínez Añover, 
37,250; 269, José Pérez Crespo, 30; 271, 
Eduardo Sánchez Ulloa de la Cruz, 40; 272, 
Enrique Lepiano Muñoz, 30, y 278, José Agui-
lar Guilléen. 30,333. 
Segundo Tribunnl. Números 1.114. Blanca 
31,33 puntos; 1.117, José 
E l c o n c i e r t o e c o n ó m i c o c o n 
l a s V a s c o n g a d a s 
Una Comisión de técnicos comen-
zará hoy el estudio para la revi-
sión de los cupos 
El presidente del Directorio negó ayer 
por la tarde, al salir de su despacho de 
Guerra, que estuviera pendiente la visita 
de los comisionados vascos. 
—Ya me visi taron—manifestó el general 
Pirmo de Rivera—, y les puse en contacto 
con los técnicos de Hacienda. Como es una 
cuestión de cifras y regateos, ellos resol-
verán. I 
Por su parte, los representantes de las 
Diputaciones vascongadas facilitaron ano-
che a la Prensa la siguiente nota: 
«Por indicaciones del presidente del Di-
rectorio los comisionados de las Diputacio-
nes vascas han visitado al subsecretario de 
Hacienda, señor Corral, y en la entrevista, 
que fué muy afectuosa, se ha designado 
la Comisión de técnicos, que desde maña-
na empezarán el estudio de las cifras jus-
tas para la revisión de los cupos del con-
cierto económico. 
Entran, por tanto, las gestiones en el pe-
ríodo de máx ima actividad.» 
Esta tarde celebrará la primera reunión 
la Comisión de técnicos. 
Un cambio de impresiones 
—No ba sido propiamente un Consejo lo 
que hemos celebrado—dijo anoebe a los pe-
riodistas el gen-ral Vallespinosa—, porque 
en la reunión, que ba durado una media 
hora, de ocho a ocho y media, nos hemos 
limitado a cambiar impresiones acerca de 
asuntos de actualidad, como los actos de 
Toledo en honor de Vil lamart ín . Como to-
dos los lunes, no asistinron subsecretarios, 
y el general Gómez Jordana tampoco, estu-
vo entre nosotros, porque fué a la estación 
a despedir a sus familiares. 
El presidente es tud ia rá el dictamen sobre 
las aguas de Madrid 
Ayer entregó el vocal del Directorio ge-
neral Mayandía al m a r q u é s de Estella el 
dictamen de la Comisión del abastecimien-
to de aguas de Madrid. 
El dictamen será estudiado personalmen-
te por el presidente antes de someterlo a 
la resolución del Consejo del Directorio. 
Despacho y visitas 
Ayer por la m a ñ a n a despacharon con el 
presidente del Directorio los subsecretarios 
de Marina, Hacienda y Fomento. 
Por la tarde se entrevistaron con el mar-
qués de Estella la Comisión organizadora 
de las fiestas del séptimo centenario de la 
Catedral de Toledo y una Condsión del 
Centro Gallego. 
Otra de armadores, de barcos pesqueros 
se entrevistó con el vicealmirante Magaz, 
Los tres millones del 
agordo^_a_Asturias 
A Madrid, que jugaba más de cinm 
millones, no ha correspondido nin 
gún premio grande 
Una de las favorecidas con el nrprr 
egorden se halla en Roma con la DT¿0 
grinación asturiana 
El público aguardaba con gran emn^v 
el sorteo de ayer. Se ha interesado nnr , 
Lotería de mayo, y reparte principalmL. 
su interés y su dinero entre éste sortU 
el de Navidad. leo y 
El 
iel 
subdirector del Tesoro, don Dan 
Grifol, nos manifestó que del sorteoV 
ayer no ha sido devuelto n i un solo biiut 
de los 42.000 que constaba, con un val 
de 21 millones de pesetas. Los premios * 
maban 14.523.600 pesetas. u' 
En vista del éxito con que ha sido acn 
gido, se ha pensado ya en aumentar el h 
Helaje del sorteo de mayo próximo cZ 
4.000 billetes riiás, o sea dos millones Á1 
pesetas. ae 
La provincia que m á s ba jugado en P«0 
sorteo es Madrid, que figura con IOMS 
billetes, por valor de 5.253.500 pesetas TA 
fortuna se ba mostrado bien ingrata 
con esta predilección del público 
la Vil la y Corte, y el gordo, el 
gordo, se lo ba regalado a Asturias ( 




Guallart Martínez, , 3 . ^ ^ a n también visitaron el presidente de 
Fernandez Guulen, 58,6b; 1.120, L-arlos JJU- ^ # ^ An NJft„fl„0(,)AT1 „ roV.nta. 
plá Zabalza, 43.66; 1.Í21, Antonio Lerdau 
Antúmz, 35; 1.123, Manuel Díaz Pena. 
46,99; 1.125, Ildefonso del Vnntlo Villas, 
54.'66; 1.132, María Aurora López Fernández, 
30,93; 1.133, José Aranda Podríguoz, 48; 1.135, 
Joaquín Rodríbuez Bellver, 37,99; 1.142, H i -
pólita Hidalgo Blanco, 46,66; 1.148, Fernan-
do Gallego Echonagosía, 46,66; 1.147, Vicen-
ta Manzano del Amo, 41,33, y 1.148, Felicia-
no Engaita Gallego, 52,99. 
Tercer Tribunal. Números 1.966, Francis-
co Escobar Pardo. 32 puntos; 1.967, Braulia 
Ipiens Estaún, 60.25; 1969, Fernando de Zam-
brano Ruiz, 37,25; 1.971. Casilda López de 
la Cámara, 47,75; 1.980, Maximina López Bor-
lana, 31,75; 1981, José García Rodríguez, 43; 
1.983, Arturo Rey González, 32,75; 1.9S5, Isa-
bel Ríos Lascano, 37,50 i 1.969, José Antonio 
Martínez Calavoto, 31,75; 1.993, Julio Saave-
dra Trujillo, 53,75; 1.994, Federico del Val 
('ontreras, 38; 1.995, María Luisa Oliva To-
rrubiano, 42; 1.996, Alberto Muñoz Yuste, 
32,25; 1.999, Cecilia Miñón de la Iglesia, 33,25; 
2.001, María del Carmen Laciana González, 
46; 2.004, María Josefa García Rubio, 43; 
2.005, Lamberto Rodríguez Estévez, 35,75; 
2.007, Salvlador, Cervero Ferrer, 33; 2.008. 
José Jiménez Hidalgo, 33,50-j 2.010, Eduardo 
Jiméneiz Santamaría, 60; 2.014, María de 
la C^nta Sambola Arenes, 41, y 2.015, Ernesto 
Pujante Fernández, 39. 
Cuarto Tribunnl.—Número 2.547, Rosa Ru-
bín González, 38,06 puntos; 2.651, Concepción 
Diez de Oñate, 36,33; 2.625, Joaquín Espot 
Pérez. 59.33; 2.65?, Joeé Antonio Navarro. 
38,99; 2.6Ó9, Antonina Ralaño, 37; 2.664, Juan 
Rosón. 33; 2.667. María Bremón, 37.33; 2.072. 
Regino López Sánchez, 31,32; 2.673. Araceli 
Moreno. 33.33; 2.682, Clotilde Alcalá Gómez, 
40,66; 2.683, María Luisa Barredo, 34, y 2.681. 
Pilar López Blázquez, 40. 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Víl.'avlcloíta (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
la Confederación de Navegación y Cabota-
je, don Tomás Ibarra, y el subsecretario 
do Marina. 
El director de Comunicaciones, coronel 
Tafur, visitó al general Mayandía , y el sub-
secretario de Hacienda al general Musiera. 
El general Alfau conferenció con el gene-
ral Gómez Jordana. También estuvieron en 
la Presidencia los gobernadores de Logro-
fio y Zaragoza. 
Varias invitaciones al presidente 
Después de las siete el general Primo de 
Rivera se t ras ladó a la Presidencia del 
Directorio desde el ministerio de la Guerra. 
A las ocbo y media abandonó el Consejo 
por tener que asistir a tina cena en la re-
sidencia de los marqueses de Villavieja. 
El marqués de Estella ha recibido invi-
taciones aná logas para los d ías restantes 
de la actual semana. 
F I R M A D E L R E Y 
C R Ó N I C A DE S O C I E D A D 
•<DG> 
Petición de mano 
Ha sido pedida la manó ue la encanta-
dora señori ta Manolita Requena y Otero, 
hi ja menor de la señora viuda do Reque-
na, para el MfiM don Felipe de Cristóbal 
y Gascón. 
La petición fue formulada por los pa-
dres del novio, cambiándoíe entre los pro-
metidos vai.csos regalos. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rá él primero del fa-
Uecimiento dé la rsverenda madre Mana 
Blanca de Jesüs, religiosa e&clava del Sa-
graído Corazón de Jesús, en eh mundo Blan-
ca Fernandez de Córdoba y Quesada, de 
inolvdablé memoria. 
Se celelirarin misai el 13 en los templos 
del S i ¿ r a d o Corazón y San Francisco de 
Sufragios 
Por el alma de l a distinguida ¡s ñor i ta 
María del Carmen Castel y Gonzalo Amo-
zúa, que falleció el 8 del actual, se cele-
b ra rá m a ñ a n a , a las once, en la parroquia 
de la Concepción un solemne funeral. 
También serán aplicados en sufragio de su 
alma los cultos que se celebren en diversos 
días en la misma iglesia y en la parroquia 
de San Martín, San Manuel y San Benito, 
parroquia de San José, iglesia de don Juan 
de Alarcón, monasterio de la Visitación. 
Nuestra Señora de Montserrat e Iglesia de 
la Consolación. 
Las misas gregorianas comenzarán el d ía 
20. a las nueve y media, en el altar del 
Sant ís imo Cristo del Desamparo, de la pa-
rroquia de San José . 
Renovamos a su distinguida familia la 
Borja, padres Carmelitas (plaza de Espa- expresión de nuestro sincero sentimiento 
ña.i y religiosas Esclavas, asi como el ma 
niííesto en e í tá iglesia. 
Reiteramos la ejcptesltlll de nuestro sen-
timiento a la reverenda madre superiora 
general y Comunidad do Esclavas; a la 
madrr • •.¡ •-.i \ inda do Gondomar, y de-
m á s HUt̂ fB "familia. 
Fallocimicntos 
El fnSttotíélí viudo de Campoflorido falle-
ció hfmsytot en su botel de la calle de 
Ferrnz, número 16. 
El MrflO] (tón Carlos d^ Prnberia y Cor-
t i jo era vlvdíi de doña Oidores Lombillu y 
PedTOSO di •-• - enlace nació un hijo, don 
parlo», po í^üor del títijlo y flél a» Btdia-
vista, casado con d^fia María J iménez v 
GoilftAlcZ NVlñcz. 
POttaneciú al Arma de Caballería, retl-
ránOOM de tomaiulanl.e. 
Tiic persoiiP- con 'Oída y 
lociedad aristocrática. 
Enviamos santido pésame a ¿ufe deudos del 
difnntQ, 
Las misas que, se celebren en la igle-
sia de San Ignacio el d ía 13,' de diez a 
doce, y las Rregorianas que empeza rán a 
celebrarse el d ía 1 de junio, a las once, 
en la iglesia del Corazón de Jesús y San 
Francisco de Borja (calle de Flor Baja) se-
rán aplicadas por el alma de don Juan 
Blanch y Prat. 
E l Abate F A R I A 
estimada en la 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA ICO Y 
V M \ J.HSIÜAD CL.NTMAL (I a.-ultacl .je 
(.'it'nL-itj»).—ti t. Dottwr Kudrijfu Luviu : «P»IU-J 
io^iu »^livaJa a la beUcc-iuu Rfrtfwtnaah' 
CENTKO ABULENSE.—10 u. Junta «ene-
ral. 
PEAL ACADEMIA DE JU Kl«PKUDhíN-
CIA.—7 t. Condft d« Torra Véler,, rm 
«I.n Sociedad dft la? Naciones 7 el problema 
universal de la postguerra». 
J A B O N 
'.YS 
DE T O C A D O R 
PARA suavizar l«s manos, 
eromstizarlas, y darles finura y 
transparencia de manos distingui 
das, es preciso, usar diariamente 
el Jabón 
G U R YS 
Duro, muy espumoso y 
detergente. 
PASTILLA 1 , 5 0 
• •. " G U R / ; 
SA N S E B A S T I A N 
! A B O N 
G U R Y S 
r o C A D O R 
MARINA.—Concediendo la gran cruz del 
Mérito Naval, con distintivo blanco, a don 
Manuel de Eizaguirre y Bravo. 
Proponiendo para el mando del crucero 
«Blas Lezo», al capitán de navio don Angel 
Cervera y Jácome. 
Concediendo la gran cruz del Mérito Na-
val, con distintivo blanco, al conde Heiha-
cliiro Togo. almirante de la flota japonesa. 
GOBERNACION.—Nombrando jefe de Ad-
ministración civil de segunda clase en el 
ministerio de la Gobernación a don Ednardo 
Ponce de León y Gayte, que lo es de ter-
cera en el mismo. 
Aprobando la carta municipal formulada 
por el Ayuntamiento de Arlanzón, de la pro-
vincia do Burgos. 
Concediendo honores do jefo superior de 
Administración a los señores don Celestino 
Gerardo Alvarez "Dria y don Emilio Colnbi 
Colayeta, secretario e interventor de fondos, 
respectivamente, de la Diputación provin-
cial de Oviedo. 
HACIENDA.—Jubilando, con el haber que 
por clasificación le corresponda, a don Ma-
nuel Larraz y Artigas, jefe de Administra-
ción de tercera clase, delegado de Hacienda 
en la provincia de Cáceres. 
INSTRUCCION PUBLICA.-Creando la co-
misaría regia de los colegios nacionales de 
sordomudos y ciegos. 
Nombrando comisario regio de dichos co-
legios al señor marqués de Retortillo. 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado ge-
neral.—Durante las últ imas veinticuatro ho-
ras se han registrado aguaceros tormentosos 
en muchas localidades de España, sin que re-
revistan gran importancia. 
Para empapelar, Cañizares , 14. T.0 22-04 M 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro. 76; humedad, 38; velocidad del viento en 
kilómetros por hora, 26; recorrido total en las 
veinticuatro horas, 468; temperatura: máxima. 
21,2 grados; mínima, 10,8; media, 16; suma de 
las desviaciones diarias de la temperatura me-
dia desde primero de «ño, menos 116,5; preci-
pitaciión acuosa, 0,0. 
L A SALUD A DOMICILIO. Así llamaba 
el sabio Dr. D. R. M. Molina al AGUA 
DE LOECHES. 
E L NUEVO PRELADO 
DE CIUDAD-RODRIGO 
Como saben nuestros lectores, el domin-
go día 3 del actual fué consagrado con 
toda solemnidad, de manos .del Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Tedeschini, en el 
pueblo de Aranda de Duero, él señor doc-
tor Velasco, el cual ostentaba un a r t í ^ t u o 
báculo, que le ha sido regalado por dicho 
pueblo por suscripción, hab iéndole nom-
brado con este motivo hijo predilecto de 
la ciudad. 
Esté báculo, construido en plata de ley 
repujada, ha llamado podi/i usamente la 
atención de cuantos asistieron a la consa-
gración, por ser, una verdadera obra de 
arte, el cual ba sido fabricado en los ta-
lleres de los conocidísimos orfebres Viuda 
c Hijos, de .Emil io Mcncses, «Pla ta Mene-, 
ses», a quienes enviamos der-de estas colum-
Inas nuestra más sincera felicitación.—R. 
Después de Madrid ,figura Barcelona en 
orden de importancia con relación a la 
venta de billetes: suman los expendído-
en la Ciudad Condal 8.739, por 4.369.500 no* 
setas. v 
Frente a este derroche de las grandes ca-
pitales, es digno de hacerse notar la pm. 
dencia y la economía con que proceden 
otras ciudades de menos categoría. Así 
por ejemplo, Teruel jugaba 5.500 pesetas' 
Soria, 11.000; Guadalajara, 11.500 y Cüen 
ca. 18.000. 
El señor Grifol nos anuncia que en bre-
ve serán puestos a la venta los billetes dtf 
la loter ía a benctlcio de la Cruz Roja, que 
se celebrará el 10 de octubre. El primer 
premio será de dos millones de pesetas. 
Este sorteo seguramente perdurará • en 
años sucesivos, tomando el carácter de 
permanente. 
El encargado de la lotería de Navidad, 
don Pedro González, nos manifestó que 
este año el sorteo de diciembre constará 
de 55.000 billetes, o sea 3.000 más, que im-
por ta rán seis millones de pesetas. 
El premio mayor no var iará , pero se-
rán aumentados otros premios de menos 
categoría. 
Se deduce de lo expuesto, que la fortu-
na puede o no sonre ímos , según sus ca-
prichos, pero que la pasión por la lote-
r ía va en un aumento progresivo, que no 
j lo entorpecen n i debilitan todas las de-
cepciones. 
E l «gordo» en Gijón está m u y repartido 
GIJON, 11.—El billete agraciado con el 
premio gordo ha sido vendido en la ad-
minis t ración de don Rafael Jiménez. 
Dicho número lo tiene abonado el perso-
nal del Juzgado de Oriente y se halla 
muy repartido. 
Sacó el billete el alguacil Constancio Bel-
t rán , que se quedó sin jugar nada, pero 
los agraciados le han dado una participa-
ción de cinco pesetas entre todos. 
E l obrero de la Fábr ica de Tabacos Agus-
tín Olivera sacó otro décimo, que repan. 
entre José Rodríguez, Bernardo Alvarez, 
Plácido García, Rafael Menéndez, Ernesto 
Menchaca, Guillermo Román y Gaspar Al-
varez. 
En el Juzgado lleva además el juez don 
Adolfo García González una participación 
de diez pesetas y el oficial Adolfo Morí 
otra de cinco. 
La dueña de un hotel juega también 
cinco pesetas. Igual cantidad lleva de par-
ticipación el comerciante de la calle de 
Jovellanos don Pedro Gutiérrez. El procu-
rador don Fernando Castro es partícipe 
en el número con diez pesetas. 
E l dueño de un «bar» adquirió tres dé-
cimos, que dis t r ibuyó entre los servido-
res y parroquianos del establedmlento, 
quedándose él con 42 pesetas. 
La maestra de la Fábrica de Tabacos. 
María Trabancos, que posee un décimo del 
numero premiado, está actualmente en Ro-
ma, formando parte de la peregrinación 
asturiana. Ha distribuido parte de este ae-
cimo entre varias operarlas en participa 
clones de cinco, tres y dos pesetas. 
la 
a Herminia González distribuyó 
otro décimo entre personas ajenas a 
fábrica, quedándose ella solamente 
cinco pesetas. Me. 
Otro de los agraciados es don Runno 
néndez, quien posee dos décimos ^ ^ 
ga íntegros, a excepción de do^ W 
A \ A „ su cuñada Aracelia AceDai. 
iOPAGfiRJj 
a 80 pts. 2.000 gabardinas impermeabilizad^ 
gue valen 125; hay en todos colores y ta* ^ 
y 1.000 pantalones gnses desde 25. a ^ án. 
L punto desdo 65; véanlo y so convence £ 
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HA FALLECIDO 
E L D I A 11 DE MAYO DE 1^5 
Habiendo recibido los Santos Sacrflj 
mentos y la bendic ión de Su í>anxi 
fÜ I . P . 
Man* 
don 
Su dcsconóolado hijo, don 
cisco; sobrinos, don Andrés 
Mayor, don Ramón, don Lui=, 
Victor ina y don Felipe San/ 
Ar turo y don Santiago AeaftW" 
brinos políticos y demás fannUa 
RUEGAN a sus ^ i g o s ^ 
sirvan encomendar 5U " i6n 
Dios y asistan a la 
del cadáver , que tendrá 1 =-
el día 15 delTAaciUí ¿aB¿-
QCílO Y M E D I A de la r n ^ 
na. desde la casa n ^ t u o r 
calle de Te tuán , n f i ^ ^ . 
para su t ^ 5 1 ' ^ 0 . 3 1 . ^ inhu-
r io de Meco, donde .era 1 
mado en el Panteón de * 
,iai pnr lo <lue r e c i b í a n 
pee íal favor. dc 
Kl duelo se despide en ln can 
Preciados. 
Funeraria del Carmen 
casa es la UNICA n"e no per 
25 Es Infantas. ** 
tcnece al d TrU: 
Q u i o s c o d e E L r A5 
CAIiATHAVAS) 
4.936 L . D E B A T E (3j Martes 12 de mayo de 1925 
U n a g r a n r i q u e z a n a c i o n a l 
q u e " s e e s t á a r r u i n a n d o 
nesde que empezó hace cinco meses la 
n-al campana de fabricación de los acei-
de aceitunas y los de sus orujos, ha 
tes 
si 'AI una preocupación constante y cie-'^nte la disminución progresiva de ven-
de los mismos, disminución que ha 
nLadO en estas úl t imas semanas a reves-
eg caracteres de pánico, por la p i c ú i -
SLióú completa del mercado. 
Lo- productores de estos aceites nació-
les han ido" acumulándolos en sus fá-
ffiCaí mientras las capacidades de M?S 
^'pósitos y de su numerario lo ha per-
tido. con la diaria esperanza de que un 
techo tan insólito tenía que ser pasajo-pero dsevanecida ésta, y agotadas pa-
muchos aquellas capacidades, son i o 
Leos los que se han visto en la rv. esri-
dad de lanzar al mercado partidas de acei-
tes a precios mucho más bajos del ¿e 
determinando estas forzadas tia:»-
sacciones una cotización de precios ian 
ruinosos que de persistir aca r rea r ían ür.a 
verdadera catástrofe, inmediata par-i 1. s 
productores y como consecuencia ; n r* !ns 
agricultores cosecheros. 
0-V cómo se explica que haya j jd i^o lle-
garse a esta gravís ima situación p.i-a i i.-̂ s 
caldus que han sido siempre :os i -¡as apre-
ciados? Vamos a explicarlo y a - c ñ i n . r 
su principal causa. 
Sabido es que España es el pn-ncro de 
[as pa'«es productores de aceite de m ei-
tuna. y. Por 1° tanto, del de sus orujos. 
¡̂ ns curas que acmli tan este .••.serlo son 
¿e sobra conocidas para evitarnos que 
¡as consignemos; pero basto decir que 
solamente para extraer el aceite líel ouije 
de aceitunas, existen en L t p a l a cerca de 
trescientas fábricas. 
Ante la importancia, pues, que para la 
rique nacional representan estos nue's-
tros aceites, parece natural y lógico que 
ellos fuesen objeto de la mayor protección, 
fomentando su importancia y su predomi-
nio en los mercados mundiales frente a 
todos los otros aceites oo toda clase de 
frutos o semillas oleaginosas. p )r nues-
tra idiosincrasia o por lo que sea, no pu-
diésemos aspirar a tanto, pa-ece, r.-o ya 
natural, sino de sentido común, que den-
tro de Espafia. cuando menos, gozaran de 
aquella preponderancia y de aquella pro-
tección. 
Pero lo que a nadie, que tenga un poco 
de p?ii¡(tismo. o al i¡):nos de instinto ut 
la propia conservación, se le o-iurrírift 
^pensar es lo que está acontecíenái», <co 
es: que dentro de nuov.-i propia ca.-,a ios 
aceites de semillas exótieds son los (|V.e 
están desvalorando y anorralaudo nur-c-
tros aceites nacionaios, en tf-neficit. de 
unos pocos y en üruvií | (:rj ;ic;o de to-
dos los españoles. 
Sucede, que una pa^e de ivu sur acei-
tes lespecialmente los de An(lp,lucia) DO-
seen por la forma o procedirqifento que se 
obtienen, condiciones mu^ pronunciadas 
de sabor, olor, color y hasta de acidez, lo 
cual es un obstáculo para que los acep-
ten la generalidad de los consumidores, 
que toman por aceite más fino el que ten-
ga más atenuadas aquellas característ i-
cas. Si, pues, el gusto del consumidor es 
así, y prescindiendo de si es equivocado 
o no su juicio, lo natural seria que se 
perfeccionasen y corrigiesen los procedi-
mientos de recolección y de elaboración 
para obtener aceites de cualidades, llamé-
mosles t^n suaves, como el consumidor 
desea: y si las dificultades T^ara incultar 
este perfeccionamiento fuesen obstáculo, 
cabrían todavía los recursos de reflnar di-
chos aceites o mezclarlos con otros acei-
tes de aceituna decolorados y neutraliza-
dos. Pero todo esto, con ser muy patrió-
tico y muy conveniente al interés general 
de nuestros aceites, exige trabajo, aten-
ción y cuidados para lograrlo, y en vez 
de hacerlo así. se ha tirado en este asun-
to por la calle de enmedio. con una so-
lución que es la causa principal del ac-
tual desastre. 
Esta solución consiste en adulterar (di-
gamos las cosas por su nombre) nuestros 
aceites de aceituna con la adición del acei-
te extraído del cacahuete extranjero. De 
estas semillas, que nos vienen a este efec-
to en casi su totalidad del Asia, se ob-
tiene por presión y una sencilla refinación 
un aceite incoloro como el agua, inodoro, 
Insaboro, neutro, y podr íamos decir tam-
bién insípido e insulso, pero que ha re-
sultado la gran panacea para, con pocas 
preocupaciones, atenuar las característ icas 
de nuestros aceites, por simple mezcla, 
hasta el grado que se desee: y así el gran 
público, que sólo entiende de apariencias, 
los toma y los consume como aceites muy 
Anos, y esto se hace sin advertir que es 
^eite de mezcla el que se vende al con-
sumidor, er cual lo adquiere creyendo que 
65 de aceituna. Y no se nos diga que ya 
ê ha obtenido la autorización debida pa-
ra poder emplear el cacahuete en mezcla. 
Porque «este aceite no es nocivo para la 
íalud y para conseguir el abaratamiento 
«e las subsistencias. Nunca faltan razo-
nes para apoyar lo que a algunos listos 
conviene, y son de mucho efecto si parece 
<!ue se apoyan en algún tópico de actua-
lidad. Pero veamos los resultados que ello 
nos ha traído. 
Es innegable, en primer lugar, que paia 
'a Cümpra al extranjero del cacahuete exó-
'co, se marchan cada año un número muy 
iContinúa al final de la 2.» columna.) 
P O L I C H I N E L A S DE C A R N E Los pantanos de Taivil a La nueva Constitución 
-GGh 
Capitanea, por su facundia arrolladora, 
incansable y enciclopédica, el grupito de 
amigos que todas las noches del año (año 
tras afio) se congrega alrededor de la 
misma mesa, a la misma hora y en el 
mismo café, céntrico o de barriada. Es, 
por lo cornñn, este tipo un señor madu-
ro, bien portado, pero Indefinible, com-
pletamente gr is ; ora burócra ta , con un 
sueldo holgado; ora pequeño rentista, 
ora un ciudadano de esos que nadie sabe 
a punto fijo ni lo que es ni de lo que 
vive. 
La riqueza temática de sus tribunicias 
divagaciones es asombrosa; él diserta, 
opina y discute de todo: de arte, de lite-
ratura, de teatro, de política, de econo-
mía, de agricultura, de estrategia, de filo-
sofía, de Derecho, de Historia... El ade-
m á n es siempre rotundo, el tono solemne, 
la frase rebuscada y alambicada y el ges-
to dominador y olímpico, frente al mi-
núsculo auditorio, que escucha al hom-
bre-oráculo como a Apolo en Delfos. A 
veces un audaz de la tertulia se permite 
interrumpir y hasta polemizar; pero sus 
argumentos y sus voces son ahogadas en 
el acto por las voces formidables del «tri-
buno, y por la catarata de tópicos y fra-
ses hechas que salen de su boca en to-
rrente sin fin... 
— ¡Xo se esfuerce. Truchuela; es in-
útil . Soy mucho más dialéctico que us-
ted ; saldrá usted vencido, como ahora, 
j siempre. Le repito que para mí el arte 
: es la plasmación proteica del eíos y del 
patos griego, en la zona milenaria de lo 
i subconsciente o en el complexo psicoana-
i lítico. como lo apellida Frend. ¡Y usted 
j y perdone) no conoce a Frend. ni la Bs-
1 tética plural, de Weldam; ni Las corrien-
tes psírjuicas. de James Peers! Usted es 
. un señor que quiere hacer arte, lo admi-
grande de millones de pesetas, sacados del 
i coste de la vida de lodos los españoles. 
cuyos .millones son perdidos por la r i -
| queza nacional. 
! En segundo lugar, que en vez de enal-
j tecer y propagar la incomparable cuali-
dad que tienen nuestros aceites de acei-
tunas del rico sabor de este fruto, ha-
j ciendo que cuando menos los españoles lo 
' sepan apreciar como merece, les acostum-
I bramos a un aceite insípido sin paladar, 
j que los interesados se empeñan en llamar 
•fino, sólo porque es claro y soso. 
Y tercero y principal, que en todo mo-
mento en que convenga a los mangonea-
dores de las grandes especulaciones mun-
diales, acorralar y hundir dentro de nues-
tra propia casa a nuestros aceites de acei-
tuna, no tienen más trabajo que produ-
cir una baja en el precio del cacahuete 
que aquí introducen, para inundar nues-
tro mercado y producir la paral ización 
y la desvalorización de nuestros aceites. 
Es decir: que lo nuestro está a la volun-
tad de los de fuera. 
Y si esto es posible y si esto es lo que 
estA ocurriendo actualmente, es por la ra-
zón sencilla de que el cacahuete en semilla 
¡ tributa de derechos de Aduana para entrar 
en España la ridicula cantidad de una pe-
seta por cien kilos, o sea una tr ibutación 
que no llega al uno y cuarto por ciento 
to ; pero un espontáneo nada más. . . Por 
eso en cuanto discutimos desde las ci-
mas doctrinales los valores estéticos de la 
España contemporánea , dice usted cosas 
completamente infantiles y absurdas; por 
ejemplo: que Denavente es un dramatur-
go y que Romero de Torres pinta. |No 
hay derecho!... ¡No hay derecho. Tru-
chuela! 
TRÚCAOSLA.— ¡ Pues yo sostengo que Los 
intereses creados pueden codearse con las 
creaciones d ramát icas cumbres de Calde-
rón, de Moliére, de Shakespeare, de!... 
— ¡Hor ror ! ¡Fu ro r ! ¡Ter ror ! ¡Protesto 
en nombre de esos genios! Le voy a usted 
a demostrar con una ligera ojeada sobre 
el teatro de esos colosos del arte escéni-
co que lo que acaba usted de decir es... 
disparatado. 
TRLCHUKIA.— ¡Oiga usted, Cebadilla, va-
mos por partes! Calderón.. . 
—¡Si lencio! Estoy en el uso de la pala-
bra. Ya hab la rá usted luego. 
TKUCHUKU.—¡No sé cuándo! . . . 
—¡Silencio, he dicho! (Transicidn.) 
¿Quiere usted darme lumbre? ¡Gracias! 
(,1/ camarero.) ¡Ramón! . . . ¡Limpia esta 
mesa, pásale el pañi to . si puede ser, que 
está imposible de ceniza y de café! {Re-
cobrando la actitud y el gesto magistral.) 
¡Señores, juzguen ustedes... Truchuela 
afirma: yo fiiego. ¿Qué es el arte? Pri-
mera pregunta. ¿En qué consiste el ideal? 
Segundo punto. ¿Qué posibilidades caben 
en la evolución eterna de la belleza, en 
el coordenado y t r igonométr ico horizonte 
de ese Arle, con mayúscula , que en las 
formas concretas se define por estados 
proteicos que cristalizan en materializa-
ciones muy parecidas a las de índole as-
tral? ¡He aquí lo que nos interesa, lo que 
vamos a dilucidar, como cuestión previa, 
y lo que Truchuela ha omitido en su pru-
rito de siempre, de hacer crí t ica elemen-
tal, de vulgo espeso! 
TntXHi EI.A (picado).—¡De vulgo, no, señor! 
— ¡Sí. señor! 
TRrc:MfEi.A.—¡No. señor! 
OTRO CONTERTULIO {tímido).—¿XO ha oído 
usted ese «ruido». C.ebádllla? Están echan-
do los cierres..., o sea que nos echan. Son 
las dos y media... 
—¿Las dos y media? Bien. ¡Habrá que 
levantar la sesión! Pero conste que ma-
ñana continuaremos, amigo Truchuela. 
TRUCHUEIA.— ¡Qué duda cabe! 
(El grupo se pone de pie, cada cual bus-
ca su sombrero y su abrigo. Cebadilla, 
congestionado, sudoroso, con la lengua 
seca, avanza majestuoso hacia la ca-
lle.... donde se reanuda la disputa. Por 
fin. ya solo, Cebadilla, lentamente y 
cigarro en boca, atraviesa medio Madrid, 
el Madrid desierto y obscuro de la ma-
drugada, y se detiene ante el portal de 
su domicilio, llamando al sereno.) 
— ¡Manue l ! ¡ Maaanuel!... 
Ei. SERENO. — ¡Vaaaa! {Pausa muy larga.) 
CEBADILLA.— ¡Hola, Manuel! Buenas no-
ches! 
E L SERENO.—I Y frescas! 
CEBADILLA.—Si: ha refrescado bastante. 
La salida del café es peligrosa con esta 
temperatura... 
E L SERENO— ¡Bah! Abrigándose.. . y ha-
i hiendo costumbre. 
CERAUILU.—La costumbre sobre todo: 5ro 
y Fuensanta 
Asamblea magna en Murcia 
MUBCIA, 11.—En el salón de actos de 
la Diputación se celebró la magna Asam-
blea anunciada para pedir la urgente 
construcción de las pantanos de Taivi l la 
y Fuensanta. Estuvieron representados 42 
Ayuntamientos de la provincia. 
El presidente recogió la iniciativa del 
diario católico La Verdad, solicitando que 
se derogue la real orden que intenta valo-
rizar el agua de los pantanos de Talave 
y Alfonso X I I I , ya ccn- t ru ídos , para co-
brarla a los regautes. Pur aclamación fuy 
aprobada la propuesta. 
Hicieron IIHJ de la palabra además el 
vicepresiiii ntc de la Diputación, señor Ibá-
ñez .Martín ; H alcalde de Lorca, el repre-
sén tame de Cieza y otros oradores. 
Con fentri entusiasmo se aprobaron por 
unanimidad las conclusiones siguientes: 
solicitar la construcción de los pantanos 
de Taivil la y Fuensanta para el abasteci-
miento de ag\ias potables de Murcia, Car-
tagena y las poblaciones del t ránsi to , alen-
tando la formav ión del proyecto,- sin per-
juicio de aplazar el examen del regadío 
para cuando esic proyecto esté formado; 
oponerse a la petición ilcgalmente formu-
lada por la Compañía de Riegos de Levan-
te y nombrar una Comisión, integrada por 
el vicepresidente de la Diputación y los 
diputados duque de Huete, Hernández Cas-
ti l lo y Clavijo, el alcalde de Murcia y los 
concejales marqués de Rnzalejo y Sánchez 
Solís, el alcalde de Cartagena y los con-
cejales Ferro y Guardiola. el presidente 
de la Junta de Obras del Puerto y los 
señores Mata y Muñoz Palao. en represen-
tación del pueblo de Cuenca, para gestio-
nar, en nombre de la Asamblea, la ejecu-
ción del acuerdo. 
El conde de Güell, presidente 
de la Transatlántica 
BARCELONA, I L ^ A bordo del vapor 
«Manuel Arnús» se reunieron casi todos los 
consejeros de la Compañía Transa t l án t i ca 
para proceder a la designación de la per-
! sona que había de susfltuir en la presi-
dencia del Consejo de adminis t rac ión al fa-
llecido marqués de Comillas, siendo desig-
nado el conde de Güell. 
M i t i n d e U n i ó n P a t r i ó t i c a 
SANTANDER, 11.-En Sa^ta María de Ca-
yon se ha celebrado un mi t in de propagan-
da de la L'nión Patr iót ica . Hablaron el go-
bernador c iv i l , delegado gubernativo, el di-
rector del Banco de Santander, el ingenie-
ro señor Trueba y el diputado provincial 
señor Nieto. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
Después se celebró un banquete. 
de Italia 
de su valor. Este hecho parece inexplica-1 ya estov acostumbrado de toda la vida 
ble en cosa que afecta tan gravemente a 
un interés nacional de tanta c u a n t í a ; y 
conste, que no dudamos en lo más míni-
mo de la buena fe ni del patriotismo de 
los que lo fijaron. Sin menoscabo de la 
[ntegridád de esas virtudes se pueden co 
Todas las noches ¡al café! Mañana y tar-
de, a la oficina, pero ¡que no me quiten 
la tertulia luego en el Imperial! ¡Veinte 
años de tertulia justos! 
E L SERENO .—¡Demo!.. . 
CEBADILLA.—¡Veinte años y otros vein-
CEIUDILLA .— |Amén! . . . Y hasta m a ñ a n a , 
que son ¡las tres! 
Curro V A R G A S 
meter muchos errores. Dejémonos, pues.' gj j^(os Tne ¿a vida! 
de meternos en averiguar cómo ha podido ¡ ¿ ] SERENO.^}Amén 1 Y que un servidor 
ser, y bástenos hacer constar que ello es L 'abra ]a pUerta como ahora... 
así y las consecuencias que de tal error1 
se están produciendo en daño de todos. 
Afoitimadamente, somos de los plena-
mente convencidos de que basta hoy en 
nuestro país que se demuestre que una 
cosa os perjudicial a los intereses nacio-
nales para que la voz de la razón no sea 
como la que clamaba en el desierto. Si no 
tuviéramos este convencimiento, no hubié-
ramos salido de nuestro modesto trabajo 
para saltar por vez primera al terreno o 
palenque de lá Prensa, aunque fuese por 
un motivo tan grave como el que nos 
ocupa. 
Pedimos, pues, que se estudio con ur-
gencia este asunto, ya que la s i tuación no 
admite dilaciones; pero pedimos también 
que se extremen las precauciones para que 
el canto de las sirenas, que, sin duda, 
han de lanzarlo y con tonos al parecer 
muy patrióticos, en cuanto se intente algo 
contra el presente estado de cosas que les 
favorece, no alcance la cont inuación de 
aquel hecho inexplicable y casi milagroso. 
La salvación de los aceites nacionales 
exige que sin contemplaciones se cierren 
las puertas de nuestro país , a cal y canto 
para la semilla o granos del cacahuete 
asiático. , , 
Y con esto hemos visto solamente la pri-
mera parte de esta grave cuestión, porque 
hemos de decir que ella tiene una segun-
da que si, como dijo el inmortal ingenio, 
nunca segundas partes fueron buenas, en 
osla también tiene razón, porque todavía 
•••s peor. 
En el siguiente art ículo la daremos a co-
Ramón COLOM Y V I R G I L I , 
Ingeniero Industrial. 
La fiesta de Santa Juana de 
Arco en Rabal 
LARACHE, 11 (a las 8).—Se ha celebrado 
en Habat la fiesta nacional de Santa Jua-
n a de Arco. En la capilla católica se ce-
lebró una solemne función religiosa, con 
asistencia de las autoridades. 
Pro rehabilitación del puerto 
de Tortosa 
' TORTOSA, 11.—Bajo la presidencia del 
alc.-ilde se celebró ayer la anunc i ada 
Asamblea pro rehabil i tación del puer to co-
mercial de Tortosa. 
Asisiieron^ nutridas representaciones de las 
entidades económicas, agrícolas y comer-
ciales de la localidad, el concejal del 
Ayuntamiento de Zaragoza señor Valle y 
Comisiones de los pueblos comarcanos. 
Se leyeron adhesiones de Zaragoza y 
otras ciudades y pueblos interesados e 
hicieron uso de Ja palabra el alcalde de 
Tortosa señor Bau. el concejal Zaragoza 
no seeñor Valle y los presidentes de la Cá-
mara de Comercio, Liga Mar í t ima y otras 
entidades. 
Las conclusiones, que fueron aprobadas 
por unanimidad, serán llevadas a Madrid 
p<)r el alcalde, que las en t regará al presi-
dente del Directorio. 
F i e s t a d e l a A g n c u l L i i r a 
e l d í a d e S a n I s i d r o 
Desde que en 1917 iniciaron en. Espami 
la Fiesta de la Agr icu l tu ra el Inst i tuí-
Agrícola Ca ta lán de San Isidro, la Asocia-
ción Gemíral de Ganaderos del Reino, la 
A,sociación de Agricultores de España y 1 
Confederación Nacional Catól ico-Agrar ia , ha 
sido costumbre solemnizar la festividad de 
San Isidro Labrador con reuniones de agri-
oultoros y ganaderos, al objeto de cambiar 
impresiones y exteriorizar ante el país y 
los Poderes públ icos el sentir de las cln 
ses rurales. 
Estas Corporaciones ce leb ra rán una 
asamblea el 15 del corriente, a las oncr 
de la mañana , en la Granja Agr ícola d< 
la Moncloa. 
En este acto, que pres id i rá el Rey, so 
dará cuenta de las conclusiones que han 
de ser elevadas al Gobierno. 
Después de la visita del Rey al nuevo 
edificio de la Escuela Esprcial de íiifrcnie-
ros Agrónomos y del descubrimiento do 
una láp ida conmemorativa, t endrá luga' 
un almuerzo en honor del Soberano, con-
curriendo sólo elementos partenecientes a 
las entidades organizadoras y las represen-
taciones de los centros oficiales especial-
mente invitadas. 
Las tarjetas de asistencia para la asam-
blea se facil i tan en las respectivas oficinas 
(Huertas, 30; Los Madrazo, 13, y Amor de 
Dio?, 4) hasta el día 14. 
H O M E N A J E ' Á C A Ñ E L L A 
OVIEDO, 11.—En la Diputación provincial 
se verificó el acto de entregar a la Comi-
sión del Centro Asturiano de Buenos Aires 
una placa de bronce qi\e envían los astu-
rianos residentes en la Argentina para ser 
colocada en la tumba del que fué ilustre 
cronista y rector de esta Universidad, don 
Fermín Canella. 
Hizo el ofrecimiento el doctor José León 
Suarez. decano de la Universidad del Pla-
ta, representan:- de la Argentina en la So-
ciedad de las Naciones. 
Asistieron las autoridades y otras mu-
chas personalidades. Se pronunc iá ron elo-
cuentes discursos, que fueron muy aplau-
dí doa. 
Habrá 300 diputados corporativos 
Medidas para garantizar la esta-
bilidad gubernamental 
En La Nazione, de Florencia, publica el 
diputado Amicucci una amplia informa-
ción acerca del proyecto de reforma cons-
titucional redactado por la Comisión de 
los Diez y ocho. El proyecto será entrega-
do al Gobierno a fines de mes, y será pro-
puesto a las Cámaras en el próximo oto-
ño. Según sus autores, la reforma tiende 
a modernizar la Constitución y a poner 
todo lo posible el Estado al amparo de las 
sorpresas del parlamentarismo viejo, asegu-
rando la estabilidad del Gobierno e inser-
tando ou éste las nuevas fuerzas sociales 
organizadas. 
La Comisión encargada del estudio de las 
relaciones entre el poder ejecutivo y ei po-
der legislativo, se ha preocupado—según 
el diputado Amicucci—de preservar a la 
Corona aún de la apariencia de una dis-
minución de prestigio, y de autoridad. Los 
poderes del Rey cont inúan íntegros. 
El Senado cont inúa siendo de nombra-
miento regio. Se modificará el art ículo 10 
de la Constitución, y, por consiguiente, to-
das las leyes que representan una carga 
financiera podrán ser presentadas indife-
rentemente en la Cámara o en el Senado. 
Un Gobierno derrotado en la Cámara podra 
apelar al Senado, y en caso de divergen-
cia entre las dos ramas del Parlamento 
podrá convocar para juicio definitivo una 
Asamblea única , compuesta de senadores y 
diputados, cuyo voto tendr ía como base 
una m a y o r í a mixta, sin que importara el 
número de miembros de las dos Cámaras 
que figurasen en ella. 
L a representación corporativa 
En cuanto a las categorías en que de-
ben ser escogidos los senadores, se amplia-
r ían las mallas de las diez y ocho, vein-
te y veintiuno para dar puesto en el Se-
nado al censo productor e impedir las in-
terpretaciones restrictivas que no han per-
mitido ingresar en la Alta Cámara a al-
gunos hombres de méri to. 
El voto de censura será reglamentado de 
tal modo que queden evitadas las sorpre-
sas; el Gobierno podrá aplazarlo, dejándo-
lo para una fecha posterior, que será fijada 
dentro de un término apropiado. Además, 
tal voto será la expresión de la mayor í a 
de los que tengan mandato parlamentario, 
no de los que asistan a la ses ión ; el cóm-
puto de esta mayor í a se ha rá sobre la com-
posición efectiva de las dos Cámaras , sin 
contar los miembros que estén ausentes 
poi permiso. 
Además de los votos de confianza o de 
censura sobre toda la política del Gobier-
no, que puedan provocar o evitar la crisis, 
se podrá dar un voto de censura a cada 
ministro, determinando, como en la Cons-
titución americana, la caída de éste o aquel 
miembro del Gabinete sin que tenga que 
i lmi t i r el Gobierno entero. 
En cuanto a la Cámara de los Diputa-
Jos, la Comisión compuesta por el honora-
ble Leicht, el profesor Arias y el comen-
dador Barone ha concluido proponiendo que 
!a Cámara esté formada por 6ü0 diputados, 
elegidos por mitades por colegios territo-
riales, ampliados naturalmente y con sis-
tema uninominal y por colegios institucio-
nales, con una elección de segundo grado 
parecida a la de los senadores franceses. 
Los diputados representantes de las cate-
gorías ser ían elegidos por consejeros de los 
entes autárquicos institucionales, conseje-
ros que ser ían varios centenares. Las elec-
ciones en los colegios institucionales se ha-
r ían por circunscripciones pluriprovincia-
les. 
Los entes au tárquicos institucionales, que 
serán provinciales, se l l amarán corpora-
ciones o cámaras y se o r ig ina rán de los 
entes autárquicos existentes ahora, que se-
rán absorbidos por ellas, tales como los 
órdenes profesionales, las Cámaras de Co-
mercio y de Industria, los Consejos agra-
rios provinciales, en los que en t ra r í an , ade-
más de los patronos y los técnicos, los 
obreros y Sindicatos, toda vez que és-
tos serán reconucidos jur íd icamente . Por 
consiguiente, h a b r á tres clases de corpora-
ciones: las profesiones, el comercio y la 
industria y la agricultura e industria agrí-
colas. Las primeras c o m p r e n d e r á n : los ór-
denes profesionales, las artes y los fun-
cionarios púb l icos ; las segundas, los co-
merciantes, los industriales, los técnicos y 
los obreros; las ú l t imas , los agricultores, 
los arrendatarios, los técnicos, los aparce-
ros y los braceros. Cada corporación se 
dividirá en secciones por categorías. La Cá-
mara de Comercio e Industria tendrá así 
los metalúrgicos , los químicos, los peque-
ños comerciantes, etcétera. Los miembros 
de cada categoría serán inscritos de oficio 
Qn las respectivas corporaciones, que ele-
g i rán , como se ha dicho, los consejeros de 
Cámara, y éstos, a su voz, elegirán a los 
diputados. 
Cada colegio institucional, pluriprovin-
cial deberá tener un determinado número 
de representantes, que estará distribuido en-
tre las corporaciones y las varias catego-
rías . De este modo—dice el diputado fas-
cista—sé sent i r ía con m á s fuerza en la ela-1 
(Continúa al final de la 6.a columna) 
E l c u l t o a l a E u c a r i s t í a y a l a 
V i r g e n e n l a s c a t a c u m b a s 
Segunda conferencia del señor Iñigo 
En el salón de los Luises dio ayer su 
segunda conferencia don Luis Iñigo, que 
se ocupó del culto al Sacramento de la 
Eucar i s t ía en las catacumbas. La Santidad 
del Sacramento hacía que la Iglesia de los 
primeros tiempos tuviera especial cuidado 
de ocultarlo a los nó iniciados en tan al-
tos misterios, por lo que sólo se represen-
taba s imból icamente . Uno de los símbolos 
más expresivos se encuentra en la cripta 
de Lucina, reconocida por muchos como la 
cuna del arte cristiano. En uno de los 
frescos pintados en la cripta se representa 
un altar sobre el que hay colocado un 
vaso de leche. A cada lado del altar se ve 
una oveja. E l conferenciante, que se sir-
vió del aparato de proyecciones, demostró 
que el vaso de leche fué símbolo de la Eu-
car is t ía . 
E l cáliz, representado también con pro-
fusión en las pinturas de las catacumbas, 
significaba el Sacramento de la Eucar is t ía . 
Todos estos símbolos están determinados y 
explicados por los Santos Padres y docto-
res de la Iglesia de los siglos IV , V y V I , 
en textos que el señor Iñ igo adujo en su 
diser tación. 
En la segunda parte de su conferencia 
demostró, además de la existencia del cul-
to general a la Sant í s ima Virgen, el de 
cada uno de los grandes misterios con que 
la ce lebrá la Iglesia catól ica. En el cemen-
terio de Priscila se halla representada, por 
j ejemplo, de la manera más poética, la pro-
fecía de Isaías, y en el mismo cementerio y 
en el de los Santos Marcelino y Pedro, está 
¡g rá f icamente representado el , misterio de 
la Anunciac ión . Una particularidad; la 
¡ Virgen no está de rodillas, como general-
. mente se representa, sino sentada, que-
] riendo así significar el pintor la suprema-
cía de María sobre el ángel . 
E l misterio del Nacimiento del Hijo de 
Dios y la Adoración de los Reyes Magos 
I están asimismo profusamente representa-
dos en las catacumbas, pudiendo advertirse 
en las pinturas dos datos que varían en lo 
accidental de las representaciones más ge-
neralmente conocidas; es uno que la figura 
de San José aparece joven y sin barba, y 
otro que el Rey Mago que ofrece el oro lo 
hace en monedas. Ambos datos, decía el se-
ñor Iñigo, rectifican de a lgún modo el con-
cepto de los artistas, a quienes es más efl-
'• modo seguir el camino tri l lado, la rutina, 
| que buscar la verdad. 
¡ Hasta los dolores y mart ir ios de Mar ía 
¡ Sant í s ima están representados en las cata-
. cumbas con expresión más delicada que en 
[ la posteridad. Allí, junto a la imagen del 
¡ Buen Pastor, hay una Virgen orante con 
l irios a los pies y con un manojo de lá-
tigos con puntas de plomo, que parece que 
evoca en el corazón del cristiano aquellas 
consoladoras palabras de Jesucristo: «Hijo, 
he afií a tu Madre.» 
Los desposorios de la Virgen están repre-
sentados también en un sarcófago que re-
produce la tradición recogida en el Evan-
gelio llamado Pscudo-Matco, y constituye 
un encanto de poesía mariana, comparable 
a lo más selecto del Cantar de los Can-
tares. 
T e r m i n ó el conferenciante explicando 
por qué nuestra Patria es llamada tierra 
de María Sant ís ima. En la cripta de Santa 
Engracia, de Zaragoza, está representado el 
misterio de la Asunción. Y ahora que se 
trata de definir ex cá tedra esta verdad ca-
tólica, decía el señor Iñigo, será de gran 
consuelo y honor para los españoles ver 
que en nuestra nación se conservan tradi-
ciones que merecen ser elevadas a la ca-
tegoría de dogmas de la Religión cristiana. 
boración de las leyes la voz directa de la 
producción y del trabajo. 
La preparac ión de las leyes quedará con-
fiada a un órgano técnico consultivo, com-
puesto de funcionarios y técnicos llamados 
a colaborar estrechamente con las Comi-
siones parlamentarias. Una úl t ima reforma 
fundamental se refiere al Poder Judicial, 
con la separación de carreras entre las fis-
calías y la magistratura. 
Los Sindicatos 
Las corporaciones no se l imi ta rán a es-
coger una parte de los diputados. Los Sin-
dicatos tienen como fin principal la defen-
sa de intereses parciales y de ca tegor ía ; 
las corporaciones tendrán el fin esencial 
de la organización y de la colaboración 
de los intereses convergentes en el mismo 
ramo de la p roducc ión ; tendrán, por con-
siguiente, el f in que el fascismo asigna al 
sindicalismo nacional. Tendrán en su seno 
los colegios de amigables componedores 
para la tutela de los intereses individua-
les y los colegios arbitrales (facultativos 
por delegación de las partes y por interven-
ción del Estado) para la tutela del contrato 
colectivo; se ocuparán de la previsión y 
de la mutualidad; tendrán funciones con-
sultivas en el ordenamiento de las profe-
siones ; tendrán funciones de integración 
económica, colaborando con el Estado pa-
ra especializar y coordinar las produccio-
nes, para dar vida, en suma, a una verda-
dera economía nacional sobre el modelo 
de la organización industrial alemana. Por 
úl t imo, las Cámaras o corporaciones ten-
drán la misión de la educación profesional 
y reg i rán las oficinas de colocación. 
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BARONESA DE ORCZY 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
¡^ba cansado. Se levantaron para despedirse. 
Je«?o los tres se marcharon juntos, y Armando 
^ ^ e d ó rezagado. 
C A P I T U L O X I I 
Lo que es el amor 
^ndo j rniandoi ¿qué h a y ? — p r e g u n t ó Blakeney 
" escaipS P0S0S Sc &us aniigos no se oían por 
osras y el ruido de sus voces se apagaba 
^ i ] o PT5'6'8 en,on^s que hab ía . . . alguna co-
^ e s d / i 10Vcn' después de dudar un ralo. 
>mandoeg0-
Con aden!! leVQnl^ echando la silla a un la-
1108 ^ los iíí de imPaciencia. Se metió las ma-
^si l los y empozó a pasear de arr iba 
4 lo lej 
la1. 
abajo por el cuarto, con s o m b r í a expres ión en su —No me vnis a dejar así , sin decirme una pa-
cora y una profunda arruga en la frente. labro... 
Blakeney hab ía adoptado otra vez su posición —Ya líe dicho bnstnntes, m i buen amigo. l i e d i -
favorito s e n t á n d o s e en el borde de la mesa, sus ^™- "Buenas noches» , y observad que estoy te-
espaldas interpuestas entre la luz y el resto del ' '•'•''emente cansado. 
cuarto Aparentemente no prestaba a tenc ión a A r - | Estaba al lado de la puerta que conducía a la 
mando dedicado a la operac ión de limpiarse las alcoba. y ^ ten ía abierta, sos ten iéndola con la 
mano. 
—¡Perey , no podéis iros y dejarme as í !—rei teró 
H otro, g r u ú e n d o con desesperac ión . 
—;,Cómo, amigo?—pregun ló Percy con impacien-
cia. 
—Sin una palabra, sin un gesto. ¿Qué he hecho 
para que me fraléis como un cuíco que no merece 
n i vuestra a t enc ión ! 
Blakeney se habla vuelto, y estaba ahora frente 
a él. dominando la ligera figura del joven. Su ca-
ra no hab ía perdido su gracejo, y su m i r a r no era 
de rencor con su amigo. 
—¿Hubieses preferido, Armando—dijo tranquila-
mente—, que hubiese dicho la palabra que tus oí-
dos deben hnber oído, sin que hoya salido de mis 
labios? 
—No c o m p r e n d o — s u s u r r ó Armando, desafiando. 
—¿Qué gesto debía yo haber hecho?—cont inuó 
sir Percy, haciendo penetrar su voz, tranquila v 
dulce, en lo m á s ínt imo de la conciencia del jo-
ven—. Sólo el de marcarte a l i , hermano de Mar-
ía r i l a , como un mentiroso y un farsante. 
—¡Blakeney!—respondió el otro, con el rostro 
encendido y extraviados ojos, dando un paso ha-
cia su amigo en a d e m á n amenazador—. Ningún 
hombre se a t r e v e r í a a decirme esas palabras... 
Yo pido a Dios, Armando, que n i n g ú n otro ten-
ga el derecho de decirlas. 
—No tené is derecho. 1 
ufins. 
De pronto el joven se detuvo delante de su ami-
go con soPemne, decidida y ansiosa actitud. 
—Blakeney—dijo—, yo no puedo salir de P a r í s 
m a ñ a n a . 
Sir Percy no replicó. Estaba contemplando el 
br i l lo de sus u ñ a s , que tanto le preocupaba. 
—Debo quedar aqu í por m á s t iempo—cont inuó 
Armando con firmeza—. Yo no podré volver a I n 
glalerra en algunas semanas. Tené is otros tres 
aqu í pora ayudaros en vuestras empresas fuera 
de P a r í s . Estoy por complélo a vuestras ó rdenes 
dentro del recinto de sus murallas. 
Todavía Blakeney no hizo comentario, ni sa l ió 
una mirada de debajo de sus p á r p a d o s medio ce-
rrados. Armando cont inuó, con un ligero tono de 
impaciencia en su voz: 
—Neces i ta ré i s alguien aqu í para que os ayude 
el lunes... Yo estoy a vuestra disposición. . . , aqu í 
o en cualquier lado de P a r í s . . . ; pero yo no puedo 
dejar esta ciudad... do n i n g ú n modo; todavía no... 
blakeney quedó, al fin, satisfecho con el resul-
tado de su limpieza. Se levantó , dió un ligero bos-
tezo y se dir igió a la puerta. 
—Buenas noenes, querido amigo—dijo agradahle-
rnentc—; es hora de que nos vayamos a la cama. 
¡Es toy tan horrorosamente cansado! 
—¡Percy!—dijo el joven con exci tación. 
—¿Eh? ¿Qué hay?—pregun tó el otro, displicente. 
—Completo, amigo mío. ¿No sos tené is el jura-
mento? ¿Es tá i s dispuesto a romperlo? 
—¿He roto yo m i compromiso con vos? Os ser-
vi ré y a y u d a r é de cualquier modo que podáis man-
darme...; d a r é m i vida por ello... Dadme lo m á s 
peligroso, la tarea m á s difícil de cumplir . . . , y yo 
la ha ró , lo h a r é gustoso. 
—Ya te he dado una tarea bien difícil y peligrosa. 
— ¡Bah! Dejar P a r í s con objeto de i r a buscar 
unos caballos, mientras otros hacen el trabajo. 
Eso no es n i difícil n i peligroso. 
Se rá difícil para t i , Armando, porque tu cabeza 
no e s t á lo suficientemente despejada para prever 
las dificultades y prepararte contra ellas. Es pe-
ligrosa, porque un enamorado e s t á expuesto a me-
ter la cabeza y la de sus c o m p a ñ e r o s dentro de 
cualquier trampa. 
—¿Quién os ha dicho que estoy enamorado? 
—Tú mismo, m i buen amigo. Si lo hubiese 
sabido an t e s—añad ió , hablando muy tranquila y ! 
deliberadamente, sin levantar l a voz—, no hubie-
r a estado con el lát igo levantado y l l amándo le co-
barde y perjuro... ¡Bah!—añadió con su natural 
calma—. No creo haberme enfadado mucho. Ser ía 
una t on t e r í a y de muy mal gusto, ¿eh? 
Una respuesta violenta iba a salir de los labios 
de Armando. Pero, afortunadamente, en aquel mis-
mo momento, sus ojos, que bri l laban de rabia, se 
cruzaron con los de Blakeney, fijos en él con su 
natural bonachona indiferencia. Algo de aquella 
irresistible dignidad que emanaba toda la persona-
lidad de aquel homhr.3 tonluvo las palabras en su 
boca. 
—Yo no puedo dejar P a r í s maf iana—rei te ró con 
m á s calma. 
—¿Por qué has arreglado el verla otra vez? 
—Porque ella me sa lvó la vida hoy, y ella mis-
ma e s t á en peligro. 
—Ella no es t á en peligro—dijo Blakeney con 
sencillez—desde que ha salvado la vida de m ; 
amigo. 
— ¡Percy! 
Esta exc lamac ión le salió a Armando del fondo 
del alma. A pesar de las encontradas pasiones 
que luchaban en su corazón, se dió cuenta otra 
vez del poder m a g n é t i c o que obligaba a tantos a 
servir a este hombre. Las palabras que h a b í a di -
cho, por sencillas que fueran, h a b í a n hecho estre-
mecer a Armando. Se veía desarmado. Su resis-
tencia cayó ante la suti l fuerza de una indomable 
voluntad; nada quedaba en su corazón m á s que un 
desbordante sentimiento de v e r g ü e n z a y de impo-
tencia. 
Se dejó caer en una «illa, apoyando los codos 
en la mesa y t apándose la cura con las manos. 
Blakeney fué hacia él, y c a r i ñ o s a m e n t e le puso la 
mano en el hombro. 
—La tarea es difícil, Armando—le dijo amable-
mente. 
- P e r c y , ¡ella me sa lvó la vida, y no le he da-
do las gracias a ú n ! 
—Tiempo hay para eso después , Armando. Pre-
cisamente ahora el hijo del Rey es tá camino de 
la muerte en manos de esos brutos. 
—No os de scub r i r é con quedarme. 
— ¡ S a b e Dios si nos han descubierto ya! 
—¿Cómo? 
—Dices que ella te ha salvado la vida.. . ; luego es-
tabas en peligro... Héron y sus esp ías e s t á n en 
la pista...; tu pista es la mía , y yo he jurado sal-
{Continuará) 
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L A GLOSOPEDA DEL TOREO 
A l hacerse el apartado a la!> doce del do-
Yningo nos enteramos oflcialinentú de que 
los seis bichos de Pablo Romero, aiiuuciu-
dos para la c u á n a de abono, no podían 
aal í r a escena por padecer glosopeda. 
¡Vaya, hombre, vaya! 
IGlosopeda! Eso tiene el toreo todo ba-
jee una temporada muy larga... 
E L TORO SIEMPRE CUMPLE 
En esta reseña, como en las anteriores, 
tenemos que seguir cantando al toro que 
cont inúa cumpliendo con su deber. 
Seis bichos se corrieron el domingo en 
lugar de los esperados de Pablo Romero, y 
siendo de tres vacadas distintas, todos lu-
cieron más que la torería, que en la mayor 
parte de los casos desperdició favorables 
pca.'-ione?. 
Aleas mandó tres hermosos toros, dos re-
tintos y uno negro. El primero magna-
mente preseutfido, ftié condonado a fuego 
injustamente. Había aguantado con brío un 
puyazo en lo alto, y recargando como los 
toros de campanillas, había arrancado jus-
tos aplausos dé lo afición. Era elemental 
que en la vara siguiente se dejara un res-
piro al bicho, abrumado por el fecterAe 
castigo... ¡Pues no, sefior! Puesto en suer-
te de nuevo el animal, bastó unos segun-
dos de espora para que el presidente de-
cretara la : plu ü i, u de las banderillas ca-
lientes. ¿Por q w ! 
El otro retinto de la misma divisa se 
podía torear con un pañvtólo ¡ tal era su 
docilidad y nobleza. N 
Y el negro Aleas que ce r ró 'p laza fué bra-
vo hasta el final de su l idia, por lo que 
hizo andar djj ce boza a unos toreros inca-
paces de aguantar los bríos de un toro. 
Las reses de don Celso Cruz lidiadas en 
segundo y tercer lugar hicieron franca pe-
lea de varas y más franca todavía brega 
ante capas y muletas. 
Y el sustituto de Moreno San tamar ía , j u -
gado en lugar del cuarto, que salió cojean-
\\o, hizo honor al conjunto de la corrida 
con una sangre imprevista en un toro so-
brero. 
¡Dueña corrida por los toros, que siem-
bre cumplen con su deber! 
¿Y por los toreros? Verán ustedes... 
¡HAY CORAZON! 
Cuando acababan de tocar injustamente 
t i fuego en los comienzos de la corrida re-
quir ió Emilio Méndez Iqs garapullos de 
la pólvora para tostarse su toro. Bien 
comprendía el madr i leño que no eran esos 
palos infamantes los que al bicho corres-
pondían. Así pitó el hombre valeroso, y 
con esa facilidad que lo hizo maestro en 
el segundo tercio, prendió los pares de re-
glamento, escuchando entusiastas aplau-
sos de la clientela. 
Pero no es Emilio hombre que se conten-
te con unas palmados. Armado de estoque 
y muleta^ se fué a Iris tablas en busca del 
cornúpeto, que sobj;adÍ0 de poder por la 
falta de castigo, no era enemigo desprecia-
ble no mucho menos. 
Allí le batió por bajo, y en cuanto pudo 
ponerle a t iro, pincho Méndez én lo duro, 
cobrando acto seguido una gran estoca-
da, poniendo en el empeño su cora-
zón valiente. Rodó el bicho sin punti l la a 
los pies del espada, y el buen público hizo 
al héroe dar ía vuelta a la redonda. 
Eso filé toda la corrida. Vimos al do La-
vapiés pinchar decidido al cuarto, y ban-
derillear a este toro y al sexto invitado por 
Rarajas. Pero su labor fué la primera de la 
corrida toda. Ahí quedó. Vimos una vez 
m á s que hay corazón y espírl iu y fortale-
za en el torero tan mal herido una tarde 
t rágica en la plaza de fi'urdebs. 
¡UN POQUITO MENOS! 
Hemos dicho que Méndez banderi l leó y 
mató . Barajas banderil leó solamente. Ni sus 
verónicas retorcidas, n i sus muletazos mo-
vidos, n i sus estocadas atravesadas, mere-
cen justificación en el bravo loto que le 
cupo en suerte. Sólo su labor de gran ban-
derillero puede destacarse en esta reseña. 
Fué en el que cerró plaza, bravís imo 
Aleas que hizo mesa l impia, recargando 
ante el escuadrón, cuando Rarajitas sai 
a los medios con su paisano Méndez, a pa-
rear. Fausto di ó al bicho todas las venta-
jas, y con su gran estilo de rehiletero, cla-
vó dos pares, cu los que no sabiámos qué 
admirar más, si la valent ía al reunirse o 
la finura de ejecución. Total, que salió 
Fausto a la plaza a poner dos pares de 
banderillas. Apuntémoslo. 
¡MENOS TODAVIA!. . . 
Gitanillo salió... a dar una voltereta. Una 
.voltereta t rágica d iñan te el primer tercio 
del sexto toro. Una voltereta que nos dejó 
Bin resuello, pues al hacer un quite le en-
ganchó el toro, al parecer por el vientre, y 
le estuvo zarandeando un rato, que pareció 
un siglo. Felizmente, fué un enganchón 
por la faja, según apreciaron en la clínica, 
donde el diestro aragonés estuvo breves 
minutos. Así coronó el m a ñ o una actuación 
apodina, pues ni sus lances alzando los co-
dos, gustaron como otras vc(;es, n i sus 
faenas por la cara correspondían a la sua-
yidad y nobleza de sus enemigos. 
A l primero de su lote le descordó al pri--
íner envite, produciendo el desencanto en 
los más optimistas. 
A l quinto de la jornada le tiró unos mu-
letazos de adorno cuando ya el animal ha-
b ía rodado varias veces por exceso de cas-
tigo en el tercio de banderillas. Los des-
plantes ante el enemigo moribundo no es 
plato que gusto a la afición taurina. Un sa-
blazo de travesía puso fin al cornúpeto, 
jjue no podía con el rabo... 
Curro CASTAÑARES 
EN VISTA ALEGRE 
tacó doblemente, porque entre el batallón 
de toreros que desfiló por el ruedo e;i-
rabanchelero fué el único que se man-
tuvo sereno dorante las tres horas y 
cuarto que duró la corrida, porque fué 
el único valiente y conocedor de los to 
ros, que se acercó a ellos confiado y se-
guro de su arte. 
Los matadores deben'estar pesarosos de 
la magna labor de este modesto lidiador, 
porque sin su presencia, tal vez hubieran 
podido tapar su fracaso con las dificul-
tades de los toros, dificultades que no 
existieron, como lo demostró Parrita en 
múltiples ocasiones. 
Los novillos que envió ia señora viuda 
do Ortega estuvieron magníf icamente pre-
sentados y dieron un rendimiento del que 
puede mostrarse satisfecha su propieta-
ria. Fueron poderosos, bravos y duros, y 
sobre todo, tuvieron nervio, esa cualidad 
une tanto temen los toreros^ porque les 
Obliga a arrimarse y a exponer. Dos fue-
ion fogueados, pero no por su manse-
dumbre, sino por el pánico de los dies-
tros. 
Hacer una crít ica de los toreros resulta 
casi imposible. Currillo, Chalillo de Ril-
bao y Sagasti, pusieron durante toda la 
tarde cátedra de pánico e ignorancia. A 
los dos primeros les echarcr: un novillo 
al corral y el úl t imo estuvo a punto de 
dejarse vivo a otro. 
Resumen: el magnífico recuerdo de los 
novillos lidiados y la soberbia actuación 
de PARRITA.—/f. A. 
E n Tetuán 
Los novillos de Llórente estuvieron bien 
presentados y cumplieron decorosamente. 
Fermín Guerra no pasó de regular en sus 
toros y en el que tuvo que matar en sus-
titución de Mietes, que resultó cogido. 
Domínguez, desastroso, dió muestras de 
su infinita ignorancia, viendo marcharse 
vivo a su primer enemigo. 
Mieres, valiente y voluntarioso, cumplió 
en el único que mató. 
En provincias 
P A R R Í T A 
Alguna vez habían tic corresponder a 
)un subalterno los honores d^l encabeza-
miento, y seguramente, nunca más jus-
tificado que en esta ocasión, porque Pa-
rrita, el excelente peón que siempre se 
ha destacado • en las corridas en que ac-
tuó, rayó el domingo en esta plaza a 
tan Inconmensurable altura, que ha que-
dado definitivamente consagrado entre 
los primeros de su profesión. Y se des- t 
BARCELONA, 12.—Plaza de las Arenas. 
Novillos del duque de Tovar y de Campos 
Várela. 
Primero rejoneó Gaspar Izquierdo los dos 
de Tovar con acierto, clavando cuatro re-
jones a cada uno, rematando a los dos bi-
chos después de breve muleteo, de dos es-
tocadas al primero y tres pinchazos al otro. 
Én ¿1 segundo fué cogido y volteado sin 
consecuencias. 
Seguidamente se l idiaron los seis novi-
llos "de Campos Várela, que cumplieron, 
fogueándose el quinto por precipitación 
do la presidencia. 
Morenito de Z&tagoea estuvo bien en sus 
dos toros a los que banderi l leó con acierto. 
Francisco Royo (Lagartito), valiente y 
muy bien en su primero, del que corló la 
oro i a. En el otro bien. 
Curro Prieto toreó de cara superiormen-
te a sus dos enemigos. Con el estoque cum-
plió. 
* * * 
MELILLA, ,11.—Toros de Muruve, bue-
nos. 
Saleri, bien en el primero y mal en el 
cuarto. 
Sánchez Mejías, regular y colosal, cortó 
una oreja. Randeril leó con su acostumbra-
da maest r ía . 
Chicuelo, bién con la capa y muleta y re-
(fular con el pincho. 
»: * * 
BADAJOZ, 11—Cañero y Rui da Cámara 
escucharon estruendosas ovaciones por su 
maravilloso estilo de rejoneadores. 
El primero cortó una oreja. 
Algabeño, colosal en el tercero, del que 
cortó la oreja y el rabo, y muy bien en 
el sexto. 
* * * 
ZARAGOZA, 12.—Novillos de Pérez de la 
Concha para Lorenzo Latorre, Fernando 
Prieto y Gil Tovar. 
Lorenzo Latorre en su primero hace una 
faena breve, y entrando bien deja una es-
tocada tendida; es enganchado por la res 
y pasa a la enfermería, donde se le apre-
cia un puntazo en el muslo de l i centíme-
tros de extensión, que le impide continuar 
la l idia. 
Fernando Prieto, en el segundo hace tina 
faena movida para una estocada regular, 
y descabella. Sustituyendo a Latorre hace 
en el cuarto toro una faena deslucida, pa-
i r a media estocada, un pinchazo malo y un 
descabello. Oyó un aviso. En el quinto mu-
letea valiente; da un bajonazo y otra es-
tocada aceptable. (Pitos.) 
Gil Tovar, en el tercero fué aplaudido en 
verónicas y en dos quites; tomó las bande-
rillas y puso cuatro pares, de ellos dos al 
quiebro, superiores. Con la la muleta estu-
vo valiene y adornado. Mató de un pin-
chazo, media estocada y un descabello. 
(Ovación.) En el ú l t imo pone tres pares de 
banderillas, dos do ellos buenos, y mata 
de un pinchazo y de una estocada. Es sa-
cado en hombros. 
t . . _ 
Antiguos alumnos de Orduna 
Los ex alumnos del colegio de Nuestra 
señora de la Antigua, de Ürduña , residen-
tes en Madrid celfbraron el domingo su 
fiesta tradicional, asistiendo a la bendición 
de una imagen, reproducc ión d« la Virgen 
de la Antigua, en la ¡iflesia de Nuestra Se-
ñora del Buen Consejo y San Luis Gonzaga. 
Después se celebró el santo sacrificio de la 
misa. 
Terminada ésta tuvo lugar la reunión 
para constituirse legalmente en Asocia-
ción, haciendo uso de la palabra don A l -
berto de Alcocer, p reced iéndose seguida-
mente a ía elección de la primera Junta 
directiva. 
Luerfo en los salones del Hogar Vasco se 
reunieron en ín t imo banquete los antiguos 
alumnos, en p ú m e r o de 8o, reinando entre 
todos la más franca alegría, y al final se 
pronunciaron brindis por el señor Alcocer, 
don Luis Llaguno y don Mart ín de Asúa, 
que fueron muy aplaudidos. 
Se dir igieron varios telegramas al su-
perior del e n l e j i ó do Ordiula y a otros an-
iguos colegiales. 
Incendio en una iglesia 
Las llamas destruyen un altar 
Cuando se disponía ayer ma í l ana a abrir 
lu iglesia, observó el sacr is tán de la pa-
rroquia de San Marcos, que del templo sa-
lla humo. Pene t ró con toda rapidez y 
comprobó que un altar en que se veiu-
ro la imagen del Sagrado Corazón de 
•Jesús era pasto de las llamas. Sin pérdida 
de tiempo se dió aviso al servicio de in-
cendios, que pudo atajar el siniestro antes 
de que revistiera mayores proporciones. 
El altar, no obstante quedó completa-
mente destruido y tíMnbién una puerta con-
tigua a la capilla incendiada. 
Las pérdidas son de consideración por el 
valor art íst ico de la Imagen destruida. Ade-
mas el humo causó dafios en el resto del 
templo. 
Parece que el incendio se produjo por un 
cortocircuito. 
MUOL'P» de Injo y económicos. Costa-
nina Angolés, 13 (fln&l Preciados), 
Atropellos.—Carlos Alvarez Gómez, de 
cuarenta años, peón caminero, domiciliado 
en Oviedo, 4, sufrió graves lesiones al ser 
atropellado en la calle de Hernani por el 
au tomóvi l 14.865, que conducía Julio Bur-
set. 
—Angel Rodríguez, de quince años de 
edad, fué atropellado en la calle de Bravo 
Mor i l lo por el au tomóvi l 12.405, guindo por 
Luis Rodríguez, resultando con lesiones 
muy graves. 
Timo de 3.600 pesetas 
Dos desconocidos, por el procedimiento 
de las limosnas, t imaron en un bar de la 
calle de Galileo 3.G00 pesetas a Bernardo 
Gómez Aguirre, de sesenta y dos años , pro-
pietario, vecino de Jorquera (Albacete), que 
se halla accidentalmente en Madrid. 
D e p u r a t i v o l o d u r a t o 
cura 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
HERPES, ACNE, ASMA, 
REUMATISMO CBÓNICO, GOTA 
Entermftdades del hifado y de los vasos del corazón 
28, Ruó doRIchelleu, París, Toda., Farmacias. 
ES1DM 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO y 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROQUERIAS. 
C a l d a s d e O v i e d o 
Las. mejores en reóma y catarros 
Hotel gran confort. Cocina inmejorable. 
15 junio a 30 septiembre 
COTIZACIONES DE BOLSA 
DEl I I I 
S o m b r e a o s V i l l a r * 
de paja y fieltro. Los mejores v mis bara-
tos. 10, MARIANA PINEDA, 10. 
s 
RSRiemo Garantizado 
«Invi to a todos los enfermos de asma 
de esta ciudad a que hagan un ensayo con 
m i tratamiento, cuyos riesgos corren de 
m i cuenta .» Así se expresa el doctor Schiff-
mann. Luego añade: «Vaya usted a su far-
macia y compre un paquete del «Asthma-
dor», y en el caso de que no alcance a l i -
vio inmediato, le devolverán gustosamente 
el dinero sin dificultad alguna. Por vio-
lento que sea el ataque, por obstinado que 
sea el caso y aunque todos los remedios ha-
yan fracasado, el «Asthmador» le produ-
c i rá un alivio inmediato, por lo general a 
los diez segundos, y en los casos graves a 
los quince minutos. Centenares de testi-
monips espontáneos prueban de un modo 
convincente la eficacia de este preparado, 
y estoy seguro- de que ob ra rá en la misma 
forma en los demás casos. Tan convencido 
estoy de que ha de producir al ivio instan-
táneo y de que ha de considerarse como 
el mejor remedio conocido, que no tengo 
inconveniente en autorizar a los farma-
céut icos a dar la g a r a n t í a de devolver el 
importe del coste si el resultado no es ple-
namente satisfactorio.» N i n g ú n riesgo co-
rre usted al comprar este remedio. Esta ga-
ran t í a positiva le convencerá más termi-
nantcmente que una «mues t ra g ra tu i t a» . 
Con la misma g a r a n t í a se le remite igual-
mente contra envío por giro postal de pe-
setas 5,25, escribiendo al doctor dbn R. 
Schiffmann, Claris, 71, Barcelona. 
Ayer tuvo lugar la inaugura-
ción de la importante casa de 
chocolates de don Ramón Cabe-
zón, establecida en la calle de las 
Tres Cruces, 9 , esquina a Pí y 
Margall. 
Desde hoy todo Madrid puede 
admirar un propós i to monerní-
simo de fabricación, puesto que 
las elaboraciones se hacen a pre-




Lo que usted necesita para sus notas, direccio-
nes, etc., etc., os este libro, que cabe en el bol-
sillo. Es do hojas cambiables, tiene índice y las 
cubiertas son de Durafles. Los tenemos en 
formas y tanmiios diferentes y a precios re-
ducidos. Catálogo especial contra enrío de 0,80. 
L . ASIN PALACIOS.—Preciados, 23, MADSIID. 
A i m ® r i r a m a s - V a r i c e S ' > U i c e 9 v a s 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 9 a 1 y de 3 a 8. Teléfono 15-86 M. 
V I S I T E U S T E D L A 
ÍV Expos ic ión Isitereaciona! 
A t i t o m ó v i l i A e r o n á u t i c a ^ 
del Ciclo y de los Sports de Bareeloea 
Presidencia «Je honor de sis majestad ei Rey 
16 a 26 de mayo de 1925 
Palacros de Arte Moderno y de la Industria 
(28.000 metros cuadrados de superficie) 
M P U í M N Las mejores v más reputadas marcas 
¡ ^ ™ ^ ¡ del mundo, expuestas en 210 stands 
RFtflilEllíiril Real ^ero ê Cataluña, Escuela Aeronáutica Naval, 
llinVIiiluiiUn Líneas Aéreas Latécoére, D. Jorge Loring, Peña del Aire 
5 Canots Automóviles, Mo-
- tores Marinos, Neumáticos, 
Motos, Ciclos, Accesorios de todas clases, 
Vestidos, Publicaciones, etcétera, etcétera. 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
las hallare! usted cu las PAÑERIAS C E N T R A L E S . Vean sus escaparates, por tónec 
expuesto en ellos los gustos mas finos y delicados do toda persona elegante. Los 
géneros para cahallero son los estilos ÜlÍ3 nuevos que se conocen hasta hoy. for tes 
de traje, desde 25 pesetas, de nuestra fabricación de SAHAl)KI ,L . Inmenso cur t ido 
para señoras. Puntos de seda, desde 4 pesetas metro; otomanes, desde 6; fulgu-
rantes, desde 12. 
G R A N VIA, 3 (PALACIO D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
AIAD21ID 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 21,10; E. 
71; ü , 71; C, 71,10; B. 71,10; A, 71,55; G y 
H, 7t.l0. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serle F, 85,40 E, 
85,40; I), 85,50; C, 85,65; B, 85,65; A, 85,00; 
G y H; 88. 
4 POR 100 AMORTIZAP.hE.— Serie D, 92; 
C, 92; B, 9?.; A, '.)!. 
5 POR 100 AMORT1ZAHLE.—Serie E, 97; 
D, 97; C. 97; B. 97; A, 97. 
5 POR 100 AMORT1ZABLE (1917).— Se-
rie E, 96,75; D, 96.75; C. 96,75; B, 96,75; 
A, 9G.75; Diferentes, 96,75. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
102,90; H. 102,10 enero); A, 102,15; D, lOl/.M, 
febrero)] A. 102,80; B, 102,20 (abri l ) ; A, 
102; B, 101,70 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito de 1868, 89; Interior, n, 91; Ensan-
che, v, ,.i6..r)(); Deudas y obras, 80 ; -V i l l a 
Madrid, 1924, 86,50; ídem ídem 1918, 87,75; 
ídem ídem ll£3i 92,75! 
BONOS DE FOMENTO, 100,75. 
EMPRESTITO AUSTRIACO, 101,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 4 
por 100, 92.50; ídem 5 por 100, 100,40; ídem 
6 por 100. 1(»0,95; argentinas, 2.70. 
ACCIONES.—Banco de España , 568; ídem 
ídem (bonos), 379; Hipotecario, 382; Es-
pañol de Crédito, 170; Río de la Plata, 
48,50; Tabacos, 235,50; Fénix. 286; Explosi-
vos, 393; Azucareras preferentes, contado. 
100,50; fin corriente, 100; ídem ordinarias, 
tontado, 40,75; fln corriente, 41; Altos Hor-
nos, 134,50; Electra, B, 105; Unión Eléctri-
ca Madrid. 109; M. Z. A., contado, 358; l l n 
corriente, 357,50; Nortes, contado. 358; fln 
corriente, 397; Metropolitano, 132; Tran-
vías, 78,50; Mengemor, 190; Telefónica Na-
cional, 99,50; Construcciones Metálicas, 8. 
OBLIGACIONES.—Constructora Naval, 6 
por 100, 96; ídem ídem (bonos), 98,25; 
Unión Eléctrica 6 por 100 100, 102,50; Al i -
cante, primera,, 298,50; ídem E, 77,65; ídem 
G, 100,10; ídem H, 95; I , 99,95; Nortes, p r i -
mera," 65,75; ídem segunda, 64,70; ídem 6 
por 100, 102,85; Valencianas, 96,65; Priori-
dad Barcelona, C8; Asturias, segunda, 
63,75; ídem tercera, 63,65; Tánger Fez, 
97,50; Riotinto. 102,25; Peña r roya , 101; 
Transa t l án t i ca (1920), 100; Idem (1922). 
104; Chade, 100,75; Mengemor (1019). 101,50; 
Central de Aragón, 76. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 35,90; 
ídem suizos, 134, (no oílcial) ; ídem belgas. 
35,10; libras, 33,46; dólar, 6,89; liras, 28,45: 
escudo por tugués , 0,34 (no oficial); peso 
argentino, 2,73 (no oficial); florín, 2,785 
(no oficial); corona checa, 20,70 (no ofi-
cial). 
BAaCELOITA 
Interior, 70,90; Exterior, 85,25; Amorti-
zable, 97,10; Nortes 79,55; Alicantcs,71 ,90; 
Filipinas, 252; francos, 36; libras, 33,49. 
BIXaBAO 
Altos Hornos, 134,50; Explosivosv, 388 
(dinero); Resinera, 192,50; Norte, 399; Al i -
cantes, 360; Papera, 85,50; Banco Bilbao, 
I . 055; Vizcaya, 1.070; U. E. Vizcaína, 700; 
E, Víesgo. 324; Unión Minera, 13; H. Es-
pañola , 140. 
PARIS 
Pesetas, 279,12; liras, 78,85; libras, 93.24; 
dólar, 19,22; corona aust r íaca , 27,10; ídem 
sueca, 514; ídem noruega, 325,50; ídem di-
namarquesa, 362,75; francos suizos, 371,75; 
ídem belgas. 97,02; florín, 772,75; Riotinto, 
3.8Í0; Río de la Plata, 118. 
LOIÍDBES 
Pesetas, 33,40; francos, 93,15; ídem sui-
zos, 25.002; ídem belgas, 96,10; dólar, 
4.8493; libras, 118,12; coronas noruegas. 
28,72; ídem dinamarquesas, 25,70; peso ar-
gentino, 44,43. 
NOTA;J I N F O R M A T I V A S 
Poóas novedades ofrece la sesión bursát i l 
de ayer. 
Los fondos públicos acusan dos orienta-
ciones, pues la Deuda reguladora se mues-
tra en baja, en tanto que el Exterior se 
afirma en sus posiciones y los amor i i/a-
bles se mantienen sostenidos. 
De los restantes deparlamentos sobresale 
el de monedas extranjeras, en el que todas 
las divisas mejoran de cotización, en par-
ticular las lihras, que consiguen cerrar a 
33, '.6.̂  
.Los* valores ferroviarios cont inúan tra-
tándose en alza, si bien a l a hora de ter-
minar se cotizan más bajos a fin del CO-
MÍ ente que al contado. 
El Interior cede 10 cént imos en partida 
y de 10 a 35 en las restantes series; el 
Exterior sube 20 cén t imos ; el 4 por 100 
amorfizable y los dos del 5 por 100 repi-
ten sus precios anteriores, y las obligacio-
nes del Tesoro acusan ciertíi flojedad, per-
diendo 30 cént imos las de enero, 40 las de 
abri l y 10 los de noviembre. 
En el grupo de crédito sólo varía el Ban-
co Hipotecario para mejorar dos enteros, 
insistiendo en sus cotizaciones precedentes 
los de España , Español de Crédito y Río 
de la Plata. Los bonos del Banco de Es-
paña aumentan un duro 
El dcpartainentu industrial cotiza en baja 
de óos unidades la Electra B, de 50 cén-
timos la Telefónica Nacional, los Tabacos 
y los Tranvías , y de un entero los Altos 
Hornos; en alza de tres unidades los E.^-
plO&|YQS, de dos el Metropolitano, de una 
El Fénix y de un cuartillo las Azucareras 
preferentes, repitiendo sus precios anterio-
res los restantes valores negociados. La So-
ciedad Española de Construcciones Metáli-
cas se hace a 8 por 100, contra 40 el d ia l 
80 de marzo de 19*), ú l t ima fecha en que 
se publicaron oficialmente. De los ferroca-
rriles ganan dos pesetas los Alicantes y 
1,50 los Nortes. 
En cuanto a las obligaciones, acusan muy 
buena disposición, mejorando 50 Qéntünos 
la Unión Eléctrica al 6 por 100, 35 \as Nor-
tes, primera serle; un cuartillo las Alicau-
tes, primera hipoteca, y esta ú l t ima can-
tidad Riotinto. Las restantes cotizadas su-
fren escasas alteraciones. 
De las divisas extranjeras los francos 
mejoran 10 cén t imos ; los belgas, 35; las 
liras, 20; las libras, 10, y los dólares, uno 
y medio. 
En el corro libre hay, a fin del corrien-
te. Alicantes, a 358; Noríes. a 397,50; Azu-
careras preferentes, a 99,50, y ordinarias. 
a 40,50, / a fin del pró\-
a 360. mío, A 
A más de un cambio so cotizan 
Interior, a 71 y 71,10; obligaci^ 
lesoro de noviembre, a loi 65 í/ 
cédulas hipotecarias al r, por'inn •'• 
Un y Ki'.l.ír,; i i ; . ; . , . , ' , ' . ' a 
3S2; Telefónica Nacional, u i m v-
Azucareras preferentes, a fin del r 
a 100,50 y .100; Azucareras ordlttS 
contado, a'41 y 40,75; obligacionA 
Unión Eléctrica al 6 por loo, a 102V 
obligaciones Norte al 6 por ico" 
102,75 y 102,85; Alicantes, a fin dél •> 
te, a 359,50, 358 y 357,50; Nortes al 
plazo, a 398, 397,50 y 397. • 
* » * 
En el corro extranjero se hacen in 
gulentes operaciones i ^ si* 
100.000 francos a 35.80, 25 000 a r o 
25.000 a 35,90. Cambio medio, 35 00, 0 5 
50.000 belgas a 35,10. 
25,000 liras a 28.45. 
4.000 libras a 33.40. 1.000 a 33 p i 
33,47, 1.000 a 33,45, 5.000 a 33,;? V a 
33,46. Cambio medio, 33.452. $ 
2.500 dólares a 6,89. 
^l.To-. 
•rt»' al 
CiPli I lili 
w 
A V 1 S O 
Se pone en conocimiento de los sefio. 
res obligacionistas de esta Sociedad 
poseedores de las obligaciones 5 por IOQ 
serie B, números 32.001 al 68.000, qu^ 
a par t i r del 15 de mayo se abonarán 
12,50 pesetas contra cupón número 4, 
de cuya cantidad'se descontarán los im. 
puestos correspondientes. E l pago se 
e fec tuará en el Banco de Vizcaya, de 
Madrid, Bilbao y San Sebastian.— El 
presidende del Consejo de administra-
ción, Enrique Ocharan. 
socMeiiiiiiiiHa'taiiaisci 
y \mrim del oaaitaiíiüiyr 
Emisión de 40.000 acciones a la par 
de 500 pesetas nominales cada una, 
con derecho a la posesión de UNA CE-
D U L A DE FUNDADOR por cada ac 
ción suscrita 
Esta Sociedad ha sido fundada por h 
Compañía Anón ima «MENGEMOR», con e! 
concurso financiero de los Bancos de Viz-
caya y Central, para la ejecución de la 
obras y aprovechamientos hidroeléctricos 
comprendidos en el proyecto del ingeniero 
don Carlos Mendoza, y en inteligencia cor. 
otras importantes entidades distribuidoras 
de energ ía e léc t r ica en la región andaluzn, 
lo que asegura, desde luego, Ja absorción 
de la fuerza que han de producir los once 
saltos de la Canalización y su reseña hi-
d ráu l i ca del Jándu la . 
La emisión está tomada en firme por ios 
Bancos de Vizcaya y Central. La suscrip-
ción públ ica t endrá lagar hasta el día J8 
de mayo en los citndos Bancos y en sus 
Sucursales y» Agencias, a los que pueden 
digirse, desde luego, los correspondientes 
pedidos. 
Con el fin de evitar prorrateos, la s:;-
cr ipción se da rá por terminada en el m-
men tó en que hayan sido suscritos tota 
los t í tulos disponibles. 
En el momento de la suscripción 5e do.--
embolsar.'! el 20 por 100 de su importe, en 
concepto de primer dividendo pasivo. Los 
demíis dividendos pasivos se irán desembol-
sando sucesivamente en cuatro plazos igua-
les del 20 por 100 cada uno, repartidos en 
el período do durac ión do las obras, a me-
dida que lo exija el avanzamiento de éstas, 
cuando lo acuerde el Consejo de admin:.--
t ración. 
Los accionistas do la Compañía Ar.óninM 
«MENGEMOR» t end rán derecho preferente 
a suscribir acciones de la nueva Sociedad, 
a razón do una acción por cada cinco une 
posean. Este derecho podrá ejercitarse del 
15 al 23 de mayo. 
Para mayores detalles: objeto de la 
ciedad. planes técnico y financiero, bcne' 
ficios que se prevén, estatutos, etcétera, 
véase el folleto publicado a este respecto, 
que se fac i l i ta rá a quien lo pida en 
citados Bancos y en las oficinas de la Com-
pañía , calle del Marqués de Cubas, J> 
Madrid. 0 
Radiotelefonía 
BARCP.LONA (E . A ^ Z 1, 325 metros).--|8' 
Sexteto Radio «Obertura sobre música U»'* 
na». Keler Bcla; «La novia veiidiaa»_ (tan ' 
sfa) Suietana.—18.25. Cotizaciones ofícíolÉS 
la Bolsa do Barcelona.-1S.30, Barítono J ^ J 
ra (enneionos populares catalanas): 60 « 
bre congolat», «Ll vunt de!* aucclls», ^ 
Testament d'Amelia», «ids fadrinets ^ -
Bui», «Montanyos del Cauigó». «La Hereu ^ 
ra» . Pianista, maestro Bosser.—21, ^ E. JJ» 
ñorita A n a María P t r c z . «üede/s».—21^»» 3 
jo, señor Jaime BOÍ : «Simón Hocancgrt»» 
manza), Verdi; cBoris Godounow ÍR"a'' Yer, 
sorgski; «I vepri Siciliani» '̂ NMANZA), ̂  JJ, 
d i ; «Semirámide» (romanza!', Ross in i . 
Retransmisión do los Bailes Ixiiso?, q°*ce0-
representarán en el G r a n Teatro ' ^ ^ ^ 























































se venden en todos 
II RIVAL 
tab!^'' nos es 
míen tos de material radiotclefcmco. 
precio actual del auricular de 500 ^ ^ 
es de pesetas 10, y el del casco, Peset ^ p 
Desconfíese dé los establecimientos q ^ 
ofrezcan a menor precio. Kcpresent 
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A E D I A L U N A 
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.—Alio X V . — N ü m . 4.936 (5) 
Martes 12 de mayo de 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L - S O R T E O 
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G i j ó n . 
L a s Pa lmas . 
L i n a r e s . 
Barce lona . 
Barce lona. 
Barce lona . 
Barcelona-
Zaragoza. 
Comi l las . 
Barce lona. 
Barce lona. 
M é r i d a . 
Madrid . 
B e n i c a r l ó . 
Barce lona. 
Madr id . 
A l c a l á de Henares. 
Burgos. 








p r e m i a d o s c o n 2 . 5 0 0 p e s e t a s 
17 38 43 85 
109 146 151 
363 382 408 
561 564 605 
738 760 76'J 
E ¡ 949 
006 084 097 
294 317 319 
463 495 499 
566 678 701 
994 997 
003 004 012 
253 268 276 
661 580 631 
835 859 872 
004 006 016 
202 206 241 
457 499 564 
fe31 813 849 









C E N T E N A 
166 235 244 305 330 335 351 
418 440 457 471 473 502 518 541 
616 647 656 662 667 672 681 698 
771 784 791 797 804 816 832 927 
M I L 
107 108 136 158 176 185 223 249 
335 344 370 399 407 419 426 451 
505 546 548 571 578 618 644 652 
729 762 787 815 900 919 929 945 
D O S M I L 
050 060 062 083 091 119 199 231 
305 339 373 388 417 451 479 541 
666 742 750 758 762 766 795 801 
927 928 950 
T R E S M I L 
023 064 067 082 124 150 152 165 
267 293 311 350 369 400 426 434 
611 021 635 650 672 776 804 823 






















C U A T R O M I L 
161 165 199 212 240 250 279 287 307 
350 355 382 412 463 469 580 582 595 
657 693 737 753 762 836 892 914 948 
C I N C O M I L 
173 179 200 234 303 318 328 334 362 
498 518 527 566 577 600 629 648 649 
747 770 814 841 871 894 900 928 964 
S E I S M I L 
093 108 126 135 146 177 191 194 2S0 
321 381 494 500 540 580 595 619 650 
709 632 841 852 863 873 898 806 958 
992 
S I E T E M I L 
180 239 244 292 355 409 426 455 473 
591 631 641 734 861 892 914 
O C H O M I L 
111 122 149 171 254 260 281 309 320 
455 466 499 506 516 612 680 715 881 
905 907 017 921 928 977 992 
N U E V E M I L 
007 105 167 183 236 284 200 296 311 
438 470 492 498 522 545 560 




D I E Z M I L 
001 022 026 056 067 081 118 164 168 261 297 
303 333 440 446 510 542 595 602 623 763 765 
779 782 790 812 823 828 836 843 866 941 
O N C E M I L 
090 004 100 164 232 251 265 282 286 
302 335. 341 350 423 425 432 500 543 







D O C E M I L 
077 113 117 118 130 210 233 264 323 
404 454 480 407 577 503 604 721 
780 785 701 813 845 883 906 933 
377 
776 
T R E C E M I L 
099 196 201 220 251 262 324 330 403 
448 460 402 531 553 555 570 621 625 
691 740 795 810 808 903 936 988 
C A T O R C E M I L 
040 063 000 112 143 104 207 222 220 232 238 
321 3'.6 353 374 381 431 434 457 476 515 547 
551 557 572 583 501 507 508 602 697 800 818 
850 867 873 800 932 938 954 939 
Q U I N C E M I L 
031 036 064 152 180 244 266 294 323 401 427 
433 440 4S7 493 523 536 543 609 612 626 633 
655 600 675 088 600 705 732 759 788 814 816 
855 918 940 959 986 
D I E Z Y S E I S M I L 





















































































232 254 273 
411 426 433 
657 709 715 
888 896 930 
D I E Z Y 
073 096 117 
334 340 415 
564 591 621 
832 834 926 
D I E Z Y 
031 035 038 
308 320 332 
447 452 593 
773 780 786 
D I E Z Y 
044 068 113 
314 406 464 
589 592 593 
281 330 333 350 
434 475 4R8 530 
726 769 771 783 
955 958 980 
S I E T E M I L 
126 132 141 176 
437 448 452 467 
623 708 740 751 
972 977 909 


















V E I N T E M I L 
078 089 097 121 124 140 141 
224 226 239 242 251 318 400 
519 558 562 591 607 609 635 
717 722 738 750 796 846 906 
V E I N T I U N M I L 
142 167 179 190 290 295 307 
419 473 484 498 507 543 569 
759 761 813 910 915 995 
V E I N T I D O S M I L 
047 086 105 117 211 238 240 
530 537 547 592 621 688 703 
739 760 795 823 841 852 857 
V E I N T I T R E S M I L 
068 071 077 107 122 135 143 
328 371 438 443 466 505 513 
873 925 
V E I N T I C U A T R O M I L 
093 110 138 150 210 218 249 
402 405 426 458 468 497 514 










































T R E I N T A M I L 
052 105 112 132 168 241 271 308 332 
393 308 402 413 424 457 464 477 481 
518 523 533 549 553 5S5 023 628 659 
863 895 930 994 
T R E I N T A Y U N M I L 
003 023 095 111 149 245 288 295 297 
461 481 488 491 503 529 547 549 566 
655 671 700 713 761 849 851 853 867 
934 947 973 
T R E I N T A Y D O S M I L 
047 059 157 165 194 199 232 257 340 
645 746 750 786 805 817 820 ' 852 874 
035 957 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
006 Oíl 050 055 153 210 238 256 309 323 
381 415 424 433 456 518 554 556 622 644 
685 691 692 729 741 746 828 839 846 849 
881 920 937 942 943 949 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
480 009 019 030 052 057 064 066 244 250 254 
649 359 365 380 382 396 409 410 436 501 504 
519 520 534 544 565 624 696 699 714 
805 820 841 847 865 893 908 941 954 956 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
005 003 024 031 035 138 147 162 187 204 
274 290 353 420 448 456 471 486 530 532 




V E I N T I C I N C O M I L 
157 171 208 212 214 202 323 374 
493 520 551 592 600 009 678 787 
892 905 900 038 042 945 948 990 
V E I N T I S E I S M I L 
047 058 094 106 110 135 179 187 
316 319 374 413 472 480 489 490 
568 576 588 589 615 641 662 695 
705 780 793 846 670 872 920 983 
V E I N T I S I E T E M I L 
037 048 057 071 122 154 178 214 
352 362 387 402 415 422 438 454 
578 580 587 505 644 669 074 605 
84 831 837 854 940 988 991 997 
V E N T I O C H O M I L 
121 144 174 190 256 305 330 363 
522 534 540 552 574 608 654 607 
886 081 
V E I N T I N U E V E M I L 
072 081 006 009 142 158 103 194 
316 323 302 300 415 420 452 461 
548 648 660 694 715 738 774 794 










































































T R E I N T A Y S E I S M I L 
032 042 064 086 090 125 141 147 196 
274 315 318 331 336 377 408 413 429 
491 494 504 524 525 530 564 574 614 
746 757 805 837 844 872 901 933 937 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
001 019 026 064 135 138 235 266 316 
361 420 440 452 485 489 502 518 536 
654 673 715 802 805 832 838 847 861 
901 931 978 
T R E I N T A 
054 061 068 069 
282 331 333 366 
m 467 472 476 
707 720 724 729 
912 933 956 985 
T R E I N T A 
051 062 079 119 
281 413 447 454 
589 610 613 616 
711 790 816 871 
Y O C H O M I L 
086 164 181 193 202 
382 387 399 404 410 
485 497 498 565 577 
755 781 786 800 818 
994 
Y N U E V E M I L 
120 139 149 158 161 
461 462 475 538 549 
631 637 656 660 675 



















C U A R E N T A M I L 
013 014 034 101 122 134 167 199 208 
262 298 303 328 334 347 349 358 396 
587 604 634 647 662 682 690 697 706 
744 745 746 754 772 784 795 799 810 
944 945 968 
C U A R E N T A Y U N M I L 
021 020 050 002 112 122 151 162 173 
234 255 256 273 278 325 347 364 403 
463 490 515 520 530 534 582 618 632 
741 756 775 791 801 804 814 844 869 
























D I A 12.—Martes.—Santos Domingo de la 
Calzada, confesor; Dionisio, m á r t i r ; Kpifa-
nio y Germán. Obispos; Nereo, Aquileo, Do-
mi t i í a y Pancracio. 
L a misa y oficio divino son de Santos >e-
reo, Aquileo, Domitila y Pancracio, márt i -
res, con rito semidoble y color encarnado. 
Adoración Hocturna.—San Francisco de 
Borja y San Juan Berehrnans. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Ignacio de Aranaz. 
Cuarenta Horas.—En las Hermanitas de 
los Pobres (Almagro, 10). 
Corte de María.—Del P i lar , en las Escue-
las P ías de San Fernando, Comendadoras de 
Santiago y parroquias de su titular (P . ) , San 
Andrés. San Ildefonso y Salvador 
C a t e d r a l . - C o n t i n ú a la novena a San Isidro 
Labrador. A las siete y media, misa y ejerci-
cio; por la tarde, a las seis y media, exposi-
ción de Su Div ina Majestad, es tac ión, sermón 
por don Diego Tortosa, ejercicio, reserva y 
gozos. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de esta iglesia. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho y 
media, misa de comunión para la Congrega-
ción de Nuestra Señora del P i l a r ; a las do-
ce, misa rezada. 
Parroquia de Santiago.—Continúa la novena 
a San Juan Ncpomuceno. A las seis y media 
de la tarde, exposic ión de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por el señoi 
Sanz de Diego, ejercicio, reserva y adoración 
de la reliquia del Santo. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara 
cas, 15).—Continúa la novena a Nuestra Seño-
ra de los Desamparados. Patrona de Valen-
cia. A las seis de la tarde, estación, rosario, 
ejercicio, sermón por don José Suárcz Panrft 
y reserva. 
Kermanitaa de los Pobres.—(Cuarenta Ho-
ras.) A las ocho, exposic ión de Su Div ina Ma-
jestad; a las diez, la solemne, y por la tarde, 
a las cuatro y media, estación, rosario, ser-
món por don Mariano Denedicto. ejefeicio y 
reserva. 
E J E R C I C I O S D E L M E S 33E MARTA 
Parroquia de San Ildefonso.—A las siete de 
la tarde, corona y ejercicio. 
Buena Bicha.—A las siete de la tarde, ejer-
cicio de las flores. 
Calatravas.—A las once y media, rosario 
y ejercicio de las flores. 
Jerónimas del Corpus Christi .—A las cin-
co y media de la larde, estación, rosario, ser-
món por don Felipe Valcárcel , ejercicio y 
reserva. 
Pouti í lc ia .—A las seis y media de la tar-
de, ejercicio, exposic ión, rosario, p lát ica y 
bendición. 
Oagrafio Corazón y San Francisco de Sor-
Ja.—A las ocho, misa con acompañamiento de 
órgano; a las seis de la tarde, exposición do 
Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 
T R E C E M A R T E S A SAW A N T O N I O 
Parroquia de Nuestra Eoñora de los Bolo-
res.—A las ocho y media, misa y ejercicio. 
Parroquia de San l ^ o n n o . ^ la" f ^ 
ejercicio en la capilla de la $ i * ^ » 6 n a 
San Antonio. ' , cu0 
Parroquia de B U Lorenzo. A ^ ?^ y 
misa de comunión en el altar del banto y 
ejercicio. . , Parroquia de San S e b a s t i á n . - A las nueve. 
misa dé comunión y adoración d« l a I " l i ^ -
Parroquia de Santa B á r b a r a . - A ^ ocno. 
rm«n do comunión general con exposición de 
Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 
C a l a t r a v a s . - A las ocho y modi», 
comunión y ejercicio en la capilla de Santo. 
Franciscanos de Saíi Antonio.—A las cin-
co y media de la tarde, y a las sois, exposi-
ción menor. 
Jesús.—A las siete menos cuarto, misa y 
ejercicio; por la tarde, a las seis, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, ejercicio, 
reserva y gozos. 
Pontif ic ia . -A las ocho, misa de comunión 
general con exposición de Su Divina Majes-
tad, bendición y reserva; a las once, misa 
por los socios de la P í a Unión . 
« » c / 
(Ecte periódico se publica con censura ecle-
s iás t ica . ) 
Herido grave en riña 
Pedro M a r t í n F e r n á n d e z , de tre inta y 
ociio años , habi tante en Valdeacederas, 30, 
y su vecino P a s c u a l Mancebo Tolosa r i ñ e -
ron en T e t u á n de las Victor ias , y e l pr i -
mero c a u s ó a P a s c u a l con u n a navaja dos 
heridas graves. 
E l agresor f u é detenido. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEBIA.—10,15, L a tela. 
F O N T A L B A (funciones populares, 8 pesetas 
butaca).—6,30. Las canas do don Juan.—10,30, 
K l tío Quico. 
CEKTRO—G.30 y 10,30, Son mis amores 
reales. 
EARA.—6,30 y 10,30, L a tonta del bote, 
LATINA.—6,30. Hidalgo, Hermanos y Com-
pañía —10,30, Nuestras hermanas. 
COMICO.—(i.30, Amanecer.—10,30, Nadie sa-
be lo que quiere. 
APDliO.—10,30. Encarna, la Misterio. 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30. L a caravana de 
Ambrosio. 
PAVON.—6,30. E l asombro de Damasco.— 
10,30, L a paz del molino. 
F U E I i C A R R A L . — 6,30. Doña Francisquita. 
10,30, L a linda tapada. 
E L CISNE.—6,15. Por una mujer.—10.15, E l 
niño judío. 
PARISK.—10,15, Compañía de circo. 
« * « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
M O L I A O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritqra^ 




M A T T H S . G R U B E R l 
Apartado 185, B I L B A O 
A F E I T E S E C O N 
1 
v E L V E t . 
S A L D O S 
^ CINTAS, ADORNOS 
W OTROS A R T I C U L O S 
SAN B E R N A R B O . 40 
l iPers ianasü 
_ Saldo. G E N O V A , 4. 
Sarpullidos - Granos 
Herpes, Postillas, E z c c m a s , Pso-
riasis, Sycosis, enfermedades de 
las piernas ú l c e r a s varicosas ma-
nifestaciones sif i l í t icas desapare-
cen radicalmente bajo la influen-
cia del 
DEPURATIVO RICHELET 
infalible para la c u r a c i ó n de todas 
las enfermedades de la piel y 
vicios de la sangre por m u y 
andanas y graves que sean. 
De Tenia en todas las Farmacias y Droéue. 
ría» y de no encontrarlo y para toda clase 
de instrucciones diríjanse inmediatamente y 
vuelta de correo al Laboratorio Kichelet, 
1, Calle San Bartolomé. SAN SEBASTIAN-
L O C A L E S C O N V I V I E N D A 
•Iquiler económico, propios para pequeñas industrias 
o comercio, en sitio do gran porvenir. 
, A V E N I B A R E I N A V I C T O R I A . 43. 
A D M I N I S T R A D O R E 8 
de fincas urbanas les interesa conocer la especinl 
ffpnda que vende A S I N en P R E C I A B O S , 23, M A D R I B . 
. IIDIICÍSÍI: MTEIP, 1% ooír.' suelo 
ANTIGUO A L M A C E N P A L A C I O S Y COMPAÑIA. 
^RECIOS B A R A T I S I M O S . G E N E R O S D E P U M • >; 
W L C H A S , T O A L L A S , M E D I A S , B A T I S T A S , E T C . 
UGRILLOS iEFñiCíüRIOS 
TjBos OE ÍES. Pacífico, 12 
'jlIfUEüTO ALERISII! 
IREUMATICOSI 
Vuestra curac.ón es segura. 
Vuestro alivio es inmediato. 
E l profesor alemán J . WelsS 
asi lo garantiza. Pedid en 
farmacia* 
i í i i - t \ i i . . ! l i i ^ : « 
y habrán cowndo vuestros sa-
frimientos. Específico que ha 
ganado el Gran Premio on la 
Exposición Internacional d« 
Mili'm. 
• Caja con 2Í sellos, 3 pesetas, 
i GAYOSO Y FARMACIAS. 
| S o m b r e r o s 
REFORMO. L I M P I O , TIÍO 
V A L V E R D E , 3. 
¡ B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3f . -MADRID 
Capi ta l autorizado 200.000.000,00 de ptas. 
Capi ta l desembolsado 60.000.000,00 » » 
Fondo de reserva 9.385.150,64 » » 
S U C U R S A L E S 
Alh 
Can?0016' Al icante , A h n a n s a , A n d ú j a r , A r c v a l o , A v i l a , Barce lona , 
cenaPM-le C r i P t a n a . C i u d a d R e a l , Córdoba , J a é n , L a Roda, L o r c a , L u -
Brac aga' Martos, Mora de Toledo, Murc ia , O c a ñ a , P e ñ a r a n d a de 
Sieü 0nte' P iedrahi ta , Pr i ego de Córdoba , Q u i n t a n a r de la Orden, 
«uenza , T a l a v e r a de la R e i n a , Toledo, Torredonj imeno, T r u j i l l o , 
V i l l a c a ñ a s , V i l larrobledo y Y e c l a . 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
•A- l a vista Dos por ciento anual . 
A ocho días Dos y medio por ciento a n u a l 
A treinta d ías T r e s por ciento anual . 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
tid 1 Consi?naciones, que admite el Banco por el importe de la caj i -
cientoqUe enlreea el c l iente , devengan un i n t e r é s de tres y pernio por 
10 anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
C A J A D E A H O R R O S 
-asta diez m i l pesetas. I n t e r é s de cuatro por c i r n t o amial . 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
Cuetu ^ s d e di>z v orlio pesetas a l año , l ibre de impuestos. 
C ü e n t ^ C,0rrientes con i n t e r é s en pesetas y en monedas extranjeras .— 
de ietra (!e C r é d i t o . — C o m p r a y venta de valores .—Cobro y descuento 
y cart y c : u p o n G S ~ C ü m p r a y venta de monedas e x t r a n j e r a s — G i r o s 
de todo rrCle Cródito .—Secruros de c a m b i o . — D e p ó s i t o de valores, l ibre 
para los cuentacorrentistas , y. en general , toda clase 
de operaciones de Banca . 
^ libret 
P e r s i a n a s 
Gran l iquidación. Limpieza 
alfombras, esteras, baratí-
eimo. Sirvont. Luna , 23. 
C A F E S 
y T E S de todas clases. 
CHOCOLATES elaborados a 
brn/o. Piara Santa Ana, 12. 
centrales e i m s s - s m se asui-nnotores TMOS 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
bina hidrAulica o de motores Diesel. Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y rodea 
de dis tr ibución. Reforma de antiguas cení rali s e léctr icas . 
S IOLINOS H A R I N E R O S . — Instalíioión, reforma y ndaptacirtn al Bervicio de 
alumbrado, s imul táneamente con el do molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E H G E N E R A L . — P e d i d datos y 
referencia* a la B. E . do Montajes Industr ía los . Núftez de Balboa, 16. Madrid. 
L A C A S A V E L E Z 
PUERTA D E L SOL, 15 
por C E S I O N D E L L O C A L realiza sus magníficos mo-
delos con grandes rebajas de preciod. 
P A R A G U A S señora. Tom Ronce Argentina 
inglesa, puntas Cialalit Ptas. 9,60 
B A S T O N E S javas curvados, flameados » 8,— 
S O M B R I L L A S cretona, forma japonesa » 15.— 
A B A N I C O S fantasía en tela » 2,60 
E n art ículos de piel, muchas novedades. 
N U E S T R A S M A Q U I N A S B E E S C R I B I R 
U N D E R W O O D 
representan la perfección y la economía, y so 
garantizan docqment almente por dos años. No 
malgaste dinero pagando un precio excesivo. Mo-
delo 5, completamente equipado, pts. 850, CASA 
I A O R E I J I I , H O R T A L E Z A . 46. T." 319 M. Madrid. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A R E V E R E N D A M A D R E 
María Blanca de Jesús 
Renglosa Esclava del Sagrado Corazón da Jasos 
en el mundo 
enanca F e r n a n d e z (13 c o r n o s y O r a l a 
F A L L E C I O E L D I A 13 D E M A Y O D E 1924 
E N E L C O N V E N T O B E GANB1A 
Habiendo recibido todos los Santos Sacra-
mentos y la bendic ión de Su Santidad 
f U L P . 
L a reverenda madre íuperiora general y Co-
munidad de Esclavas; BU director espiritual, 
su madre, la señora condesa viuda de Gon-
domar; eus hermanos, hermanos pol í t icos y 
demás familia, 
R ü B í í A N a PUS amigos la encomien-
den a Dios y al istan a las misas que 
por el eterno descanso de eu alma se ce-
lebrarán el d ía 13 del corriente en las 
iglesias del Sagrado Corarón y San 
Francisco de Borja (calle de la F lor) , 
en los padres Carmelitas de la plaza 
de España y Religiosas Esclavas (Mar-
t ínez Campos, 6), así como el mani-
fiesto en dicha iglesia, serán aplicados 
por el descanso de su alma. 
Varios Prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
A M O N T Í L L A D O 
"PRINCIPE D E ASTURIAS" 
E l más exquisito a l paladar. 
Autorizado por BU majestad. Real orden 6 lulio 1922. 
A G U A de B O R I N E S 
estómago, ríñones c infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). Reina de las de mesa por lo digestiva, 
h ig iénica y agradable. 
E S C O R E T A S 
E I U E R & SOHK.--ALEMANIA 
VENTA E X C L U S I V A 
CASA M F . M L L A —B A R Q U I L L O . 6 DUPLICADO 
L O S M E J O R E S 
carbonos P E R S A . Garant ía en calidad y buen P E S O , 
Cok, antracitas de todas clases. 
E S P E J O , 4. — T E L E F O N O 62-62 M. 
" A L M A J A S 
M A N T O N E S A N T I G U O S , P A P L L E T A S M O N T E Y 
TODO O B J E T O V A L O R . E S T A CASA E S L A Q U E 
P A G A MAS. F U S N C A R R A L , 29 ( C O M P R A V E N T A ) . 
C a r r e r a e o r t a 
do g r a n porvenir 
para ambos eexos, 
podóis h a c e r en 
vuestra casa y has-
ta gratis, y obten-
dréis buenos em-
pleos. ^Escribid al 
Centro I . . Bnaoflan-





croo, muy próxima a 
Madrid, con hermosí-
simo arbolado, abun-
dante agun, inmediata 
a carreteras y sitio sa-
nís imo. Vende en bue-
nas condiciones H I 8 -
P A N I A , Alcalá, 18 (Pa-
lacio Banco de Bilbao). 
t 
R O G A D A DIOS E N C A R I D A D P O R E L A L M A D E L A 
S E Ñ O R I T A 
Siüosco He El mw 
Calle de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
JERONIMO PARRÉ - HERNioioeo 
HERIIfl S u t m t a -m i e n t o j Puede y deoe de-í c i r s e l a m a d 
H A B L A M O S P A R A E L P U B L I C O D I S C R E T O Y A F I R M A M O S 
1. ° Que la operación de la hernia no ha resuelto el problema de su cura ra-
dical, puesto que la mayoría de las operadas se reproducen, y que aquellas pocas, 
poquís imas , curadas ofsetivamento por este medio, no en apariencia, también 
hubiesen curado de otro modo. Todas las es tadís t i cas de operaciones de «sa clase, 
si se han hecho escrupulosamente, rovifando do tarde en tarde los resultados 
obtenidos, confirman esta conc lus ión: que las recidivas son fatales. 
2. ° Que el i'inico tratamiento eficaz para la hernia consisto en la apl icación 
y uso constante, no de un braguero ni de ningún vendaje, que es lo que desgra-
ciadamente se recomienda con frecuencia, sino do un aparato perfecto, para la 
construcción del cual se necesitan conocimientos y aptitudes especiales. 
3. ° Que todos los herniados deben prevenirse contra ciertos titulados doctores 
y demíís celebridades extranjeras en tanto no los ofrezcan otros certiñeados de 
suficiencia que la sugest ión de sus propios anuncios. 
4. ° Que nosotros aseguramos la contención permanente e integral de todas 
las hernias libres, hayan sttlo o no operadas y sean cuales fuesen su volumen y 
ant igüedad, sin excluir las calificadas de incoercibles, y ofrecemos, además, a 
quien acuda a consultarnos (claro que con la reserva necesaria) la comprobación 
de numerosas curaciones obtenidas con nuestro método en personas ilustres, emi-
nentes, de verdadero renombre nacional. 
5.o Que facilitamos el pago de nuestros servicios en plazos do doce meses a 
todos los que pertenecen a clases humildes. Supone esta concesión aparte de las 
evidentes facihdades económicas , la garantía cabal, todo lo sena que es posible 
apetecer, de que nosotros no comerciamos con el sufrimiento humano, sino que 
respondemos siempre de nuestras obras y quedamos adscritos a sus resultados 
E n una conducta honorable de esta clase por espacio de veintiocho años (que es 
lo bastante para hacer reflexionar a todo herniado que discurra un poco), y no 
en la profusión del reclamo, del autobombo, con cuyo recurso se suelo encubrir 
siempre la carencia de todo méri to <Férd^dero, hemos basado nuestro prestigio 
profesional. E n todos los casos es necesaria la presentación del paciento 
H O R A S : D E O N C E A UNA Y D E C U A T R O A 
G A B I N E T E O R T O P E D I C O : CAX.I .E P E J U A N D E M E N A 
gi nrr—ri — wiwiniin 
I V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e í 
S E I S 
23, l.« M / £ ) R I D 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
da dos tercios del pago dn 
Mar-harnadOi v i ñ e d o e l znflB renom-
brado de la regiájaa. ' 
R l r e c c l ó n : P E D R O D O J r E C Q Y C I A . , J e r e i de l a F r a n t e r a 
Almonedas 
A L M O N E D A urgent í s ima, 
ebligado por Ayuntamien-
to, (l?rribo Oran Vía , l i-
quido cuadros antiguos, 
muebles, objetos. Si lva, 30. 
Alquileres 
P I A N O S , autopíanos , pla-
zos, contado. Casa Maris-
tany, fundada 1870. Pos-
tigo San Mart ín , 7. 
P I A N O S alquilados, ad-
quiriendo propiedad, bara-
f í s imos . Compro pianos. 
P iara Progreso, 7. 
A L H A J A S , pianos, auto-
pianos, máquinas escribir, 
coser, aparatos fotográfi-
cos. A l todo de Ocasión, 
Fuencarral . 45 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
T E R C I A R I A E B A N C I S C A N A 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 8 D E M A Y O D E 1925 
R . I . P . 
L a familia suplica a sus amigos y personas piadosas la encomien-
den a Dios. . 
E l funeral que se celebrarán el d ía 13, a las once, en la parroquia de 
la Concepción, así como todae las misas del 31 del actual en dicha igle-
sia- las que se celebren el día 16 en la parroquia de San Mart ín y la 
de réquiem del Apostolado de la Oración, a las nueve y media; la de 
comunión, con manifiesto, de lu Adoración Heparadora, en la iglesia de 
San Manuel y San Benito, el día 18, a las ocho y media; la misa can-
tada de la Archicofradía del Sant í s imo Cristo del Desamparo en la igle-
sia parroquial de San José el día: 18, a las nueve y media, así como las 
de siete y siete y media de los días 16 y 18; el funeral de la Archico-
fradía de las Mercedes el día 23 de mayo, a las diez, y las rezadas del 
23 ul 28, a las siete, en la iglesia de Don Juan de Alarcón; las de siete 
y- media del día 12 de mayo, y la» de cinco y media a diez y media, del 
13 al 16 en el segundo monasterio de la Vis i tac ión (San üernaruo . 82) ; 
todas las que se celebren los días 12, 20, 23 y 24 en Nuestra Señora de 
Montserrat y tudas las que se digan el día 2 de junio en lu iglesia de la 
Consolación, serón aplicados por su alma. 
l.as misas de San Oregorio comenzarán el día 20 de mayo, a las nue-
vo y media, on el altar del Sant í s imo Cristo del Desamparo en lu igle-
sia parroquial de Sun José. 
Los eminentís imoá señoreé Cardenales Arzobispos de Toledo y bur-
gos, exce lent í s imos e ¡ l u s t i í s i m o s señores Nuncio de Su Santidad, (Mus. 
pos de Madrid-Alcalá, Cuenca, Teruel y Sigüenza han concedido indul-
gencias en la furnia acustuiubrada. 
Para esquelas, R A M O N DOMINGTTES V I V E S , Barquillo, 39, pral . Teléfono 62-81 M. 
E L D E B A T E 
Colegiata, T. 
Curación sorprondente d« eczemas, herpes, <j-iip<H(v 
nee niños, sarna, grietas, granos, erisi pela, enhiño-
nes, úloeraa, qnemeduras, etc., con Pomada Anti-
séptica 19, Dr. Piqueras. (Gran Diploma 1934). Fsrn s., 1 pta. 
PIEl 
A L Q T 7 I L A N B E grandes y 
pequeños locales. Mart ía 
Vargas, 3. 
P I A N O S alquiler. Oliver. 
Victoria, 4. 
P A R T I C U L A R cede habi-
taciones. D a r á n razón: 
Preciados, 7, sombrerería. 
Automóviles 
T R A C T O R Pordaon, ven-
do en inmelorables condi-
ciones. Dirigirae: Estanis-
lao SAenz, Cerería, 21, T a -
lavera de la Reina (To-
ledo). 
PAOO bien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Hortalcza, 110. 
Demandas 
A Y U D A N T E para taller 
de ópt ica , falta. Pr ínc i -
pe, 7. 
V E N D O Hispano, 15 ca-
ballos, limousine. Informa-' 
r á n : Serrano, 25 triplica-
do ; dos a cuatro. 
B O L S A Automovilista. 
Dinero rápido. Compra-
venta. Conde Peñalver , 17. 
m pras 
A L H A J A S , oro, p'ata. ob-
jetos antiguos, papeletas 
del Monte. 
O P I C I A L para taller de 
óptica, falta. Pr ínc ipe , 7. 
Huéspedes 
P E N S I O N Castillo. Are-
nal , 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete jie-
setas. ' 
Q f e r t a s 
CEÑOSA respetable re-
líentaríu casa persona sola. 
Bolsa, 3. 
S O B R E fincas en Madrid 
colocamos con absoluta re-
serva en hipoteca 1.200.000 
pesetas. L a Ilipotecnria 
Española, Fuencarral , 20, 
primero. 
Varios 
HAGO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
P L I S A D O S , vainicas al 
día , los rinicos no so des-
plisan. Montera, 9. 
Ventas 
A U T O P I A N O o c a s i ó n . 
Uhver, Victoria. 4, 
P A B R I C A hilados l a n a 
vendo completa; condicio-
nes favorabi l ís imas. D ir i -
girse: Apartado 3. Plasen-
cia. 








v íen sello: Ríos liosas, 10, 
Madrid. 
MUlíOZ, trajes señoras , 
gabanes, 40. Trajes ame-
ricana, gabanes, M. Va l -
verde, 28. 
O F R E C E S E ama s e c a . 
C o n d e LNmianoncs, 18, 
tienda saldos. 
i c a 
¿ Q U I E R E S U V I S T A ? 
Uso cristales lJ u n k t a 1 
Zeiut Cusa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
Préstamos 
H I P O T E C A S primeras y 
segundas, detrás Banco y 
t o d a garant ía . Hidalgo, 
Góngora, 2, principal. 
L E O N O R P E N A , callista 
de señoras. Hortaleza, 50, 
entresuelo izquierda. 
R E U M A T I C O S : E l pres-
bítero don Lui s P . Bfer-
náiz (antes conocido Pá-
rroco de Valles) indicará 
medio senci l l í s imo cuín , 
ros rtulioalmente m e n o s 
de un mes. ^ ¿ r j j b l d : Pro-
greso, 17, Burgos. 
R E L O J E R I A Tsir.aol Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cr istales de forma, 3 pe-
setas. 11. Euoñ tos , 11 (pró-
ximo Arenal). 
R. S. E O W A S D , los afa-
mados autopíanos de esta 
marca son los más art í s -
ticos y de mayor garan-
tía . Ilazen. Fuencarral , 55. 
V E N D O casa céntrica . 
12.000 duros. Otra, 12.000 
pies, dos fachadas, 31.000. 
Otra. 35.000 pies. Pac í f i -
co, 55.000. Casa Méndez 
Alvaro, 30.700 pies, 55.000. 
Casas Pr ínc ipe . Carrera, 
Carretas, Mayor, Monte-
ra, Hortaleza, Fuencarral , 
Princesa, Carranza, Sa-
gas ta. Serrano, L i s ta . Ho-
tel.s Castellana, Salaman-
ca, Argiielles, pueblos cer-
canos, puertos mar. F i n -
cas de caza, pastos, la-
bor, regadío, maderables. 
Solares desde 20 cént imos . 
Apartado 12.301. Madrid. 
P E R S I A N A S , saldo mitad 
precio. Limpieza alfom-
bras, esteras. San Mar-
cos, 26. 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos a 
Vicente T e n a, escultor. 
Valancia. Telefono Inter 
urbano (i 10. 
O R D E N A D viicsiiMs anun-
cios a Los Trraipscá, ílo-
manones, 7. y P u (. r t n 
Sol, 14, entreauólo. Qran-
des descuentos. 
P A R A coches Ford, car-
burador^ Zenith, pesetas 
125; bujía Chanpion, pese-
tas 4,95. Accesorios de to-
das clases y marcas. Con-
sultar precios. Franco es-
tación española. Bervioe 
m u n d i a 1 e exportation. 
Sbateaudan, 5, P a r í s 
(Francia) . 
A N U N C I O S p a r a todas 
las secciones de E L DB-
BÁti se reciben en Los 
Tiroleses, Conde de Ko-
ma nones, 7 y ü, y Puerta 
del Sul, i v 
Martes 12 do mayo de 1921J (6) M A D R I D — A f i o X V . — N ú m . 4 
El F. C. BARCELONA, CAMPEON DE ESPAÑA 
El domingo venció en Sevilla al Arenas Club, de Guecho. Cómo se desarrolló el partido 
( D e nuestro redactor deportivo) 
S E V I L L A . 10. 
Y a se h a proclamado el equipo del 
Football Club Barce lona como cam-
p e ó n de E s p a ñ a de 1925. Conseguido 
a duras penas, no s ó l o en las elimi-
natorias inierregionales, sino en la 
propia r e g i ó n , este triunfo procura 
no pocas consideraciones deportivas. 
A principios del a ñ o , ¿ q u i é n iba a 
pensar que el campeonato de l a tem-
porada de 1924-25 tuviera este desen-
lance? Los mismos barceloneses no 
s o ñ a b a n s iquiera en ser campeones 
de Cata luña . 
Aunque el factor suerte no llega a 
l a mitad del porcentaje de probabi-
lidades, en esta o c a s i ó n puede decir-
se que se h a e n s e ñ o r e a d o bastante. 
Buena l e c c i ó n h a sido el triunfo de 
las grandes individualidades. Decidi-
damente, entre el choque de dos lí-
neas iguales en valor, u n a ofensiva 
y otra defensiva, l a pr imera l leva 
siempre la mejor parte. Se h a visto 
esto de un modo claro y terminante. 
L o s medios areneros procuraron mu-
c h í s i m a s ocasiones, que a ú l t i m a ho-
r a se redujeron a cero. 
Desde 1918—no queremos remontar-
nos a u n a é p o c a nebulosa—los cam-
peones de E s p a ñ a fueron siempre 
equipos formidables. De entre todos, 
aunque bueno, flojea el que fué el 
a ñ o 1921. E n esta c a t e g o r í a , si bien 
cabe mejorar algo, pertenece, a nues-
tro juicio, a l actual c a m p e ó n . 
» » * 
H a hecho un calor verdaderamente 
sevillano, y menos mal que un poco 
de viento r e f r e s c ó algo el a m b i e n t ó . 
Hubo dos e s p e c t á c u l o s fuertes, u r a 
excelente corr ida de loros y el cam-
peonato nacional . Se a g o t ó el papel 
en los dos sitios. A las tres y m o l í a 
y a hay un lleno en el campo de l a 
avenida de l a R e i n a Victoria , y eso 
qye faltaba entonces m á s de una ho-
r a para empezar. Se ven aficionados 
de todas partes ¡ d e s p u é s del conjun-
to sevillano se destaca el c a t a l á n , 
luego el m a d r i l e ñ o , d e s p u é s el viz-
c a í n o . E l campo, l leno; h a b í a m á s 
de 12.000 espectadores. 
Son las cinco menos veinte, y y a 
los jugadores e s t á n preparados. Por-
que los dos equipos ostentan colores 
f á c i l m e n t e confundibles, los areneros 
cambian l a suya por una e l á s t i c a 
blanca. Son los primeros en sal ir al 
campo; los otros se hacen esperar. 
Se oye l a m i s m a o v a c i ó n para am-
bos, s in llegarse a u n a cosa extre-
mada. Más que nunca , el n ú m e r o de 
f o t ó g r a f o s amateurs es imponente. 
No faltan los peliculeros. Y de redac-
tores deportivos hubo representantes 
de p e r i ó d i c o s que han desaparecido 
y de otros que nunca a p a r e c e r á n . To-
tal, mucha gente para estorbar a los 
que fueron a trabajar. 
Detal les m á s salientes 
F . C. B A R C E L O N A (cam-
peón de E s p a ñ a ) 2 tantos. 
(Samltier, Sancho) 
Arenas Club, de Guecho 0 — 
» « • 
4,54.—Saque In ic ia l . 
5,03.—Primer tanto (Samltier). 
5,06.—Primer comer (Sagi Barba) . 
5,27.—Segunto tanto (Sancho). 
5.33. —Segundo comer (Sagi Barba) . 
5,39.—Descanso. 
5 ,51 .—Reanudac ión . 
5,56.—Tercer c ó r n e r (Sagi Barba) . 
5,58—Cuarto c ó r n e r (Piera) . 
6,00.—Primer c ó r n e r ( P e ñ a ) . 
6.02. — P e n a i í y (Laña) . 
6.03. —Segundo c ó r n e r (Rlvero). 
6.11.—Tercer comer ( P e ñ a ) . 
6 , l í - - C u a r t o comer ( P e ñ a ) . 
6,14—Quinto comer (Sagi Barba) . 
6,32—Quinto c ó r n e r ( P e ñ a ) . 
6.34. —Sexto córner (Rivero). 
6 ,36—Final . 
Directores y equipos 
F . C. B.—t Platko. $ P lanas—Wal -
ter. $ Torra lba—S f Sancho—Cani l la . 
8 + P iera — A r n a u — $ f Samitler — 
$ + Alcántara—S Sagi Barba . 
A. C. — $ J á u r e g u l . S f V a l l a n a — 
8 t Careaga, L a ñ a — U r r e s t l — $ t J . M. 
P e ñ a , R l v e r o — M a t e o — Y e r m o — S e s ú -
maga—Robus. 
Arbitro: s e ñ o r Balaguer (Andalu-
c ía ) . 
Jueces de l í n e a : s e ñ o r e s Carmelo 
y Tello. 
+ quiere decir jugador Internacio-
n a l ; í indica un antiguo c a m p e ó n 
de E s p a ñ a . 
I n s p i r a c i ó n 
Corresponde l a e l e c c i ó n de meta o 
Baque al Arenas. Opta P e ñ a por es-
coger l a meta, y nos sorprende que 
alinee a sus c o m p a ñ e r o s en la me-
nos ventajosa, contra el aire y el 
sol, que esta vez son dos factores de 
c o n s i d e r a c i ó n . A pr imera vista pen-
samos en que puede ser u n a feliz 
i n s p i r a c i ó n ; pero, recapacitando m á s , 
nos incl inamos en que fué u n a tác-
t ica e r r ó n e a . De aqu í nuestra sor-
presa. E n estos casos hay que pen-
sar en dos puntos de v i s t a : el equi-
po propio y el contrario. E n el pri-
mer aspecto, no cabe duda que es 
un acierto; P e ñ a d e b i ó pensar en un 
empate en el primer tiempo, y, claro 
e s t á , si hubiera resultado as í no ha-
b í a m á s que hablar. E n el segundo 
•̂0 se tuvo en cuenta que el punto 
fuerte del Barce lona es su l í n e a de 
ataque. 
P r i m e r tanto 
Nada m á s que empezar nos dan 
los jugadores una i m p r e s i ó n de du-
r e z a ; ü r r e s t i carga a A r n a u , p i t á n -
dose l a pr imera falta. A l contraata-
car, p a r a evitar un pase entre de-
lanteros, un medio b a r c e l o n é s da un 
manotazo al b a l ó n . De este golpe 
franco en medio del terreno, a l ser 
despejado por un barcelonisla, se ini-
c ia un peligroso ataque. Un centro 
de P i e r a lo remata Samit ier con la 
cabeza. 
Se vuelve a actuar por otro lado; 
un centro de Sagi B a r b a lo malogra 
Samit ier dentro del á r e a . Este ú l t i m o 
destaca en su velocidad p a r a inter-
calarse en los defensa^ contrarios. 
Dispone el Arenas de u n a l igera 
escapada, pero P l a n a s no deja ter 
m i n a r una jugada Inic ia l de Robus. 
Y empieza a dominar el Barcelona. 
U n buen pase de Samit ier se pierde 
por offside. Inmediatamente Caru l la 
t i ra fuerte desde lejos por alto. 
Se registra un breve peloteo, que 
parece no peligroso por estar algo 
alejado del marco. Y surge el tanto, 
inesperado por aquel la c ircunstan-
c i a : Sancho pasa a A l c á n t a r a y éste 
a Samitier, que va a toda velocidad ; 
tropieza primeramente el b a l ó n en la 
espalda, empalmando d e s p u é s . Un 
tanto mediano de factura. 
A decir verdad, impres iona m á s a 
los espectadores que a los jugadores 
del Arenas. Esto e s tá bien ; se conoce 
que su confianza es I l imitada. 
Sin delanteros 
Nos referimos a l Arenas . Veamos 
por q u é : 
Los barceloneses conservan el ata-
que. Se les da dos free hicks s in con-
secuencias. Una buena arrancada 
queda detenida por offside de Alcán-
tara. Y vuelta a imponer su juego; 
un tiro de Samit ier lo despeja Jáure-
' gul a comer. Restado és te fuera de 
! l a superficie, a los areneros se les 
castiga con un golpe franco, que lo 
tira P i e r a bombeado y remata Sami -
tier afuera. Nuevo shot de és te , que 
J á u r e g u l para bien. 
Desde este momento se in i c ian 
arrancadas intermitentes del Arenas 
en ambos lados. Pero los dos extre-
mos no logran centrar; las m á s de 
las veces s in que se interponga un 
contrario. Suponemos estas var ias co-
sas : nervios, e x t r a ñ e z a en el bote y 
l a desventaja del aire. Son cuatro sus 
ocasiones principales. D u r a poi'O 
tiempo. 
E l Barcelona es tá otra vez a l l á , con 
estas dos jugadas dignas de m e n c i ó n ; 
un offside de A r n a u cerca de los pa-
los y un shot de A l c á n t a r a , gracias 
a un pase de Sagi Barba . Se ve que 
el famoso interior Izquierda h a per-
dido p r e c i s i ó n . 
Sobresale cierta d e s c o l o c a c i ó n de 
Careaga en estos primeros momen-
tos. 
L a s arrancadas areneras se hacen 
m á s persistentes. T ienen dos presio-
nes a corto intervalo algo duraderas. 
Pero nada, no hay delanteros ni im-
presionan. 
Segundo tanto 
Llevamos veinticinco o v e i n t i s é i s 
minutos de juego cuando ocurre ese 
ataque arenero. Luego el dominio es 
alterno. 
U n a cabeza de A r n a u roza el lar-
guero. Cerca del á r e a , Walter carga 
por de trás a Mateo. E l saque libre es 
menos peligroso que u n a arrancada 
de Robus d e s p u é s . Rlvero pierde una 
buena o c a s i ó n , e n t r e t e n i é n d o s e . 
Y y a el Barce lona vuelve a domi-
nar. Careaga se l anza a quitar el 
b a l ó n , que lo l leva Arnau ; se dan 
t n encontronazo d e s p u é s de efectuar-
se un cambio de juego, que Sagi 
B a r b a lo recoge y centra r á p i d o . San-
cho logra rematar la jugada, que se 
convierte en el segundo tanto, m á s 
imprevisto que el pr imero , pero des-
desde luego mejor, aunque su factu-
r a no llega a convencernos. 
L a I m p r e s i ó n y a no es s ó l o de los 
espectadores, sino t a m b i é n de los 
araneros. Ahora el dominio es neto. 
P i e r a y Samit ier disponen de dos ti-
ros : el de a q u é l v a lejos y alto; m á s 
el del segundo, lamiendo uno de los 
á n g u l o s . • 
Nueva p r e s i ó n , injustif icadamen-
te, porque se p o d í a despejar antes, 
V a l l a n a se ve obligado cerca de l a 
l í n e a a conceder el segundo comer. 
Con la cabeza remata Sancho por en-
c i m a de l a red. 
Los cinco o seis minutos ú l t i m o s 
son favorables a los barceloneses, 
pero s in jugadas l lamativas. 
F . C. B A R C E L O N A 2 tantos. 
(Samitier, Sancho) 
Arenas Club 0 — 
S E G U N D O T I E M P O 
Dos tantos pesan mucho 
Cambiados los terrenos, s u p o n í a -
mos un cambio de fisonomía del par-
tido. Así fué . Y el dominio del Are-
nas puede decirse que es m á s arrol la-
dor. De buenas a primeras, P e ñ a en-
v í a un balonazo a d i s tanc ia ; v a afue-
ra. Un buen avance de toda l a l í n e a 
acaba por offside de Yermo. 
Y lo que son las cosas, una esca-
pada del Barce lona fué m á s peligro-
sa, terminada en dos corners. E l pri-
mero, lanzado por Sagi Barba , des-
p u é s de varios cabezazos, un arene-
ro lo d e s v í a en su propia l í n e a . P i e r a 
tira el segundo. Sancho lo rema-
ta bien, mejorando en e j e c u c i ó n la 
parada de J á u r e g u i . 
E l Arenas juega mucho m á s ; aco-
rralados sus contrarios, se v i s lumbra 
un tanto. 
¡ P e n a l t y ! 
A Robus se presenta u n a o c a s i ó n 
para rt ntrar. pero opta por entrete-
nerse, y se l anza P lanas a quitarle 
la pelota. Menos mal que lo hace 
con poca fortuna, y se registra el 
pr imer c ó r n e r del Arenas, lanzado 
por P e ñ a . 
C a r u l l a despeja l a s i t u a c i ó n . Mateo 
vuelve a l ataque con un shot, que 
para P la tko; comoquiera que aqué l 
se acercaba, el guardameta devuel-
ve el b a l ó n con doble i n t e n c i ó n , d á n -
dole u n a patada en la nuca. E l pe-
nalty no p o d í a ser m á s justificado. 
Se registra entonces u n a de las ju -
gadas m á s emocionantes. No hay que 
discutir si L a ñ a t iró a las manos de 
P la tko ; lo cierto es que és te lo re-
c h a z ó . E l arenero vuelve a rematar-
lo, y nueva p a r a d a ; se a r m a un pe-
q u e ñ o l í o , hasta terminar en córner , 
que Rivero, en u n i ó n del aire, lo des-
v í a del marco. 
¡ C o m o en Zaragoza con el Athle-
fic, en aquel penalty p e r d i ó al Arenas 
un tanto, y acaso el part ido! 
Sigue l a p r e s i ó n arenera, y en se-
guida se castiga a P lanas . Unos cen-
t í m e t r o s m á s , y hubiera sido otro pe-
nalty. Los barceloneses defienden 
bien l a meta en esa jugada, forman-
do una m u r a l l a a diez yardas o me-
nos—donde quisieron ponerse algu-
nos. 
Desde este momento cambia la for-
m a c i ó n barcelonesa; se pone a l a 
defensiva p a r a asegurar l a venta ja ; 
P i e r a a y u d a a los defensas y Sami-
tier a los medios. 
Dominio absoluto 
Ayudados por el p lan de los con-
trarios, los areneros dominan fran-
camente Se suceden tres corners. 
Pero nada. Los delanteros empie-
z a n - a l g o tarde—a jugar . S e s ú m a -
ga t i ra a goal a todas las distan-
cias, destacando su potente tiro. Los 
extremos centran y a var ias veces y 
se forman aglomeraciones frente al 
marco. No entra n i n g ú n b a l ó n . Plat-
ko unas veces y l a suerte otras ve-
ces, hacen que la meta resulte inex-
pugnable. 
Parece que no quieren atacar los 
barceloneses. S i n embargo, aprove-
chan buenas escapadas. Una de 
ellas se transforma en comer . 
Sagi B a r b a logra burlar las defen-
sas en dos ocasiones. E n la pr imera 
vez, l a velocidad de V a l l a n a logra 
evitar un tanto seguro ; en l a segun-
da, l a m i s m a fatiga del extremo. 
Y ante aquella p r e s i ó n , no cabe 
decir m á s que t o d a v í a s i g u i ó t iran-
do el Arenas dos corners, y todos los 
delanteros tuvieron s u intento, sin 
consecuencias. Los areneros desper-
taron tarde; procuraron a ú l t i m a ho-
A U T O M O V I L E S 
JEWETT 
s 
Dos marcas que significan: 
ELEGANCIA ^ CONFORT ~ PERFECCION 
Seis cilindros, CUATRO FRENOS HIDRAU-
LICOS - Neumáticos "Balloon" de baja presión 
Agentes exclusivos en el Norte y Este de España: 
C A R R E T I E , S T O L D T Z Cia. Ltda. 
BILBAO: 
Avenida de !os Aliados, 6. 
BARCELONA: 
Gran Vía Diagona1, 383. 
ra un embotellamiento. L a suerte no 
les a c o m p a ú ó . 
Hemos expuesto el desarrollo del 
partido, destacando exclusivamente 
las jugadas de Interés . V a n indicadas 
algunas apreciaciones sueltas. 
Comentarios , m a ñ a n a 
Quedan los comentarlos. Como otros 
partidos y otros deportes, necesitan 
t a m b i é n su espacio, dejaremos p a r a 
maflana los comentarlos. 
A. K A R A G 
Campeonato del grupo B. 
V A L E N C I A , 10. 
J U P I T E R , de Barce lona 4 tantos. 
Athletic Club, de Gijón 1 — 
Al comenzar, el juego se inc l ina 
francamente para los asturianos, que 
no les a c o m p a ñ a la suerte para mar-
car. Mediado el primer tiempo, el 
guardameta rechaza mal un tiro, ca-
y é n d o s e l e de los manos del b a l ó n , que ¡ 
el aire introduce en la red. E s lo | 
suficiente para desmoral izar a los 
a t l é t l co s , sobre todo al portero. No 
tarda Ventura en rematar de cabe-
za el segundo yoal. 
Los gijoneses marcan a ra íz de un 
córner , y termina la pr imera parte. 
Apenas In ic iada la segunda, el ex-
tremo derecha fusila materialmente 
el tercer tanto. L a Inseguridad del 
guardameta asturiano hace que se 
marque un nuevo ^oat; dicho juga-
dor fué el pr inc ipal causante de l a 
derrota de su equipo. 
/ . F . C — I b a r s . Ortí—Martí , P a l a n -
c a — G a l l l g ó — M o n t o l l u , G i l — V e n t o s a -
V i ñ a s — S a n t a m a r í a — G i m e n o . 
- 4 . C — P l s . P í a — V i l l a g ó n , Mino—Vi-
llaverde—Avelino, Acebal — Loredo— 
Herrera—Braul io—Rubiera , 
Partido de promoción 
UNION S P O R T I N G 3 tantos. 
(Isidro, Carrasco , Marín) 
A. D. F e r r o v i a r i a 1 — 
(Blasco) 
Los eternos contrincantes de l a se-
ne A y B lucharon el domingo una 
vez m á s por esta temporada para 
saber su p r ó x i m o grupo. 
Como siempre, se v i ó que las co-
sas permanecen igual que s iempre: 
la U n i ó n sigue siendo superior a 
Ir. Ferrov iar ia . 
Por consiguiente, no se v i ó nada 
que saliese de lo vulgar, aunque l a 
competencia h a c í a esperar un poco 
m á s animado el encuentro. 
Los ferroviarios dominaron en la 
pr imera mitad, no mucho, y la 
U n i ó n se impuso por completo en 
la segunda. 
S u e x h i b i c i ó n en esta parte, fué 
en lo que se p r e s e n c i ó algo de 
«football» 
Veremos sí el domingo nos 'depa-
ran otro mejor partido. 
Del juego no vale la pena extraer 
detalles. E l mejor tanto fué el de 
Mar ín . E l de l a F e r r o v i a r i a en l a 
pr imera mitad, y los de l a U n i ó n , 
en l a segunda. 
Arbi tro : s e ñ o r H e r n á n d e z Coro-
nado. 
E q u i p o s : 
V. S—Berenguer , Cast i l la—Sacris-
tán, G a r c í a — G o n z á l e z — M a r í n , Martí-
n e z — M a r í n — C a r r a s c o — I s i d r o — Puig . 
A. D. F . — O l i v á n , M o n a s t e r i o -
Juan Antonio, C u e r v o — S á e z — P e ñ a , 
A v i l é s — P e l á e z — Ruiz— Blasco— Al-
varez (J.). 
Otros partidos 
E n provincias : 
B A R C E L O N A , 11. 
S E L E C C I O N C A T A L A N A . . . . 2 tantos. 
(Cros, Mart ínez . ) 
S e l e c c i ó n francesa del Sud-
oeste 1 — 
(Kramer. ) 
E n el campo del Europa , a las cua-
tro y media de la tarde de ayer co-
m e n z ó el partido, que hubo de sus-
penderse quince minutos antes de 
terminar la pr imera parte, ante el 
enorme aguacero que, mezclado con 
gran viento, h a c í a imposible l a con-
t i n u a c i ó n del encuentro. 
Los treinta minutos de juego fue-
ron p a r a demostrar plenamente l a 
superioridad de los franceses, los 
cuales dominaron casi por completo 
a sus contrarios. Todas sus l í n e a s , 
y especialmente l a de defensas, 
practicaron un juego r a p i d í s i m o y 
muy duro. E l guardameta no pudo 
evitar que en dos ocasiones pene-
trara el b a l ó n en su puerta. 
L a s e l e c c i ó n catalana j u g ó presa 
de u n desconcierto enorme, y a ex-
c e p c i ó n hecha de l a l í n e a de ataque, 
todos jugaron p é s i m a m e n t e . Z a m o r a 
hizo dos sal idas Inoportunas, que le 
p o d í a n haber costado dos goals. L a 
l inea de ataque, excelentemente com-
penetrada, r e a l i z ó diversos ataques, 
todos ellos p e l i g r o s í s i m o s . De un 
avance personal . Iniciado por Alcá -
zar, s u r g i ó el pr imer tanto, a l rema-
taí" oportunamente la j u g a d a Cros. 
E l segundo goal lo c o n s i g u i ó Martí-
nez a l recoger un pase de Sastre. 
E l tanto de los franceses lo consi-
g u i ó Kramer , , ¿ .provechándose de un 
barullo ante l a puerta catalana. 
Arbi tro: s e ñ o r L l o v e r á s . 
• • « 
1RUN, 11. 
R E A L UNION, de Irún 5 tantos. 
Osasuna, de Pamplona 0 — 
• » • 
SAN S E B A S T I A N , 11. 
E n el partido que celebraron dos 
equipos mixtos de la R e a l Sociedad, 
en homenaje a Miguel P e ñ a , reapa-
recieron Mariano Arrale y Arbide. 
* < * 
Z A R A G O Z A , 11. 
R. S. A. S T A D I U M-Zarago-
za F . C 2 - 0 
• • • 
L U G O , 11. 
A T H L E T I C , de Pontevedra-Spor-
ting, de Lugo 5—0 
A L C A Z A R , 10.* * * 
C L U B D E P O R T I V O E S P A Ñ A , de 
A I c á z a r-Futboitstica Man-
chega 3—0 
Carreras en Madrid y Barcelona 
EE 
Dos triunfos de la cuadra de la Remonta de Artillería. 
Una buena tarde de Leforestier 
•• 
cuerpos, cabeza, dos cuerpos. Dos 
minutos cuarenta y seis segundos 
cuatro quintos. Ganador, 95 pesetas; 
colocados, 16,50 y 7,50. 
E l ganador no fué reclamado 
«Malí Coach», puesto a l a venta des 
p u é s de l a carrera , fué adquirido eu 
1.500 por don Franc i sco Labrador . 
P R E M I O T R U J I L L O S , 2.300 pese 
tas ; 1.800 metros.—1, S W E E T H O 
P E , 62 («Larrikin»-«Nordre») , de la 
C o m i s i ó n de Remonta de Art i l ler ía , 
montado por Leforest ier; 2, «Marti-
nett i» , 53 (Cooke), del conde de l a 
Cimera . No colocados: 3, «Oyarzun», 
64 (Diez ) ; 4, «Bacc ich» , 53 (Higson), 
y 5, «Avantl», 51 ( 'Rulz ) . Cuerpo, 
cuatro cuerpos, tres cuerpos. Un mi-
nuto cincuenta y siete segundos dos 
quintos. Ganador, 9 pesetas; coloca-
dos, 6 y 7,50. 
P R E M I O M A L A G A ihandicap), pe-
setas 2.300; 2.200 metros—1, GO AND 
W I N , 56 («Larrikln»-aSoubrette») , de l a 
C o m i s i ó n de Remonta de Art i l ler ía , 
montado por Leforestier; 2, « S p a n l s h 
Flu», 62 (Diez), de Cadenas. No co-
locados: 3, «Furnace» , 56 (Romera) ; 
4, «Sandover» , 60 CP. G a r c í a ) ; 5, 
«Butarque» , 50 (Belmonte), y 6, «Cho-
co late» , 45 ("Chavarr ías) . 
Los dos caballos de l a Remonta 
de Art i l l er ía confirmaron ayer su 
forma del o t o ñ o pasado ganando las 
carreras en que tomaron parte y ba-
tiendo algunos buenos caballos. 
« S w e e t Hope» v e n c i ó como quiso 
en el premio T r u j l l l o s , haciendo el 
tren y e s c a p á n d o s e al final para en-
trar s in ser molestado; «Martinett i» 
i n t e n t ó un ataque en la recta, que 
le l l e v ó a pocos metros del «leader», 
pero nada m á s . « O y a r z u n . a c c e d i ó 
a sal ir , pero no ' c o r r i ó : es un caba-
llo que parece acabado y a . 
Otro de los buenos caballos que 
t a m b i é n parece en f ranca decaden-
c ia , es « F u r n a c e » : ayer r e c i b í a ocho 
gilos de « S p a n i s h Flu» y dos kilos 
de «Go and W i n ; s in embargo, tuvo 
que l imitarse a ser un m a l tercero. 
L a carrera se redujo a un match en-
tre el caballo de Cadenas y el de l á 
Remonta, venciendo és te sin mucho 
trabajo d e s p u é s de unos momentos 
de lucha en la recta.. E s posible que 
« S p a n i s h Flu» se hubiese defendido 
mejor si no le hubieran lanzado ha-
c i a adelante tan pronto. «Chocola-
te» no e x i s t i ó . 
L a carrera de los dos a ñ o s fué un 
match entre «Lamart ine» e «Ilbaritz». 
Este d e m o s t r ó u n a superioridad 
abrumadora. No es un potro grande, 
pero galopa bien. 
L a r e c l a m a c i ó n fué ganada por 
«Jesterday» en medio de l a sorpresa 
general, que se tradujo en las taqui-
l las por un dividendo de 95 pesetas. 
G a n ó , a d e m á s , con toda la tranqui-
l idad posible, delante de «Chryseis» , 
que s ó l o pudo sacar la m í n i m u m 
ventaja a «Les Genettes» . «Mail 
Coach», que h a b í a corrido bien el 
ú l t i m o d ía , lo hizo ayer lo peor po-
sible. 
S ó l o tres caballos corrieron ayer 
en l a mil i tar, y eso s ó l o p a r a no pri-
var al p ú b l i c o de u n a c a r r e r a : los 
d e m á s se ret iraron en s e ñ a l de luto 
por la muerte del teniente s e ñ o r 
Orovio, ocurr ida el s á b a d o en Bar-
celona cuando se entrenaba. 
E l mal tiempo, unido a l a poca 
importancia de los premios, hizo 
que la concurrencia fuese poco nu-
merosa. 
Detalles: 
P R E M I O H U L A N O (militar Usa), 
1.250 pesetas; 1.000 metros.—1, B E A U -
V A I S , 74 («Beau Vlll»-«Va Ve»), de 
Campi l lo ; 2, « P a r g n y » , 73, del mar-
Lanceros de Farnes lo , montado por 
q u é s de los Truj l l l o s , montado por 
^u propietario, y 3, «Djedeida», 74, de 
J . Ponce de L e ó n , montado por su 
propietario. Cuerpo, dos cuerpos. Un 
minuto nueve segundos cuatro quin-
tos. Ganador, 13 pesetas. 
P R E M I O D U E R O , 2.300 pesetas; 
800 metros.—1, I L B A R I T Z , 56 («Bi l ly 
c o c k í - s S o u b r c t t e » ) , del conde de la 
Cimbra, montado por Cooke, y 2, 
«Lamart ine» , 56 (Lyne) , del duque de 
Toledo. Tres cuerpos. Cincuenta y 
ocho segundos tres quintos. Gana 
dor, 8,50 pesetas. 
P R E M I O S I R E N A (a rec lamar) , pe 
setas 2.000; 2.400 metros—1, J E S T E R -
DAY, 62 («Black Jester»-«Dolly») , del 
conde de F lor ldablanca , montado 
por Leforest ier; 2, «Chryseis» , 56 
(Diez), de Cadenas. No colocados: 
3, «Les Genettes» , 43 1/2 (*Perel l i ) ; 
4, «Nlght H a u n t » , 59 1/2 (*F. Garc ía- , 
y «Malí Coach» , 58 (Lyne) . Cuatry 
B A R C E L O N A , 11—Resultados de 
las carreras de caballos de ayer. 
P R E M I O P O S T (a rec lamar) , 2.000 
pesetas; 1.600 metros.—1, «REUS». 
58 (A. D i e z ) ; 2, «Josefa», 58 (Glbert). 
U n minuto treinta segundos cuatro 
quintos. Tres cuerpos, cuatro cuer-
pos dos cuerpos. Ganador, 16,50; co-
locados, 6, 6,50 y 12. Corrieron ocho 
caballos. 
P R E M I O B E R L 1 E R E , 2.000 pesetas; 
2.100 metros—1, «LA MONDA1NE». 
62 (Lewis ) , de Valero P u e y o ; 2, «Do-
ñ a I g n a c l a » , 46 ( R a m í r e z ) . No colo-
cados : 3, «Beaupré» , 62 (Glbert); 4, 
« W y e Val ley» , 60 (Ortíz) ¡ 5, « S a n s 
Atout», 62 (A. Diez) , «Satán» , 56 (V. 
de l a Cruz ) . Medio cuerpo, ocho 
cuerpos, tres cuerpos. Ganador, 18 
pesetas; colocados, 8,,50y 7. 
P R E M I O B A R C E L O N A T U R F , 2.500 
pesetas; 1.600 metros.—1, «IVARS», 
54 ( R o d r í g u e z ) , de S. B a d i a ; 2. 
« W h l t b y - , 51 (Lewls ) . No colocados: 
3, «Brunl lda» , 51 ( V i v ó ) ; 4, «Gran 
Viña» , 54 ( R a m í r e z ) ; 5, «Héctor», 53 
(Glbert), y 6, «Indi», 49 ( F e r n á n d e z ) 
Cinco cuerpos, dos cuerpos, medio 
cuerpo. Ganador, 18 pesetas; colo-
cados, 7 y 11. 
P R E M I O CATALUÑA, 5.000 pese-
tas ; 2.400 metros.—1, I L U S I O N , 65 
(Glbert), del conde de la C i m e r a ; 2, 
«Maruxa», 63 (Lewls ) . No colocados: 
3, «Brownle» , 49 ( V i v ó ) ; 4, « R o c a m -
bole», 65 ( R o d r í g u e z ) ; 5, «Taps ia» , 
63 (G. Abad) ; 6, «Ant i log ique» , 62 
(A. Diez), y «Saté l i te» , 62 (Comino). 
Trfes cuerpos, cuerpo, dos cuerpos. 
Dos minutos cuarenta segundos dos 
quintos. Ganador, 7,50; colocados, 
7 y 8. 
P R E M I O B E S O S (vallas), 2.500 pe-
setas; 2.800 metros.—1, M I S S W H I -
T E , 64 (Lewls) , del m a r q u é s de Am-
boage; 2, «Devise», 66 (Vi lar) . No co-
locados : «Ninot», 64 (Comino); «Miss 
Lang» , 69 (Ort iz ) ; «Crafty Boy» , 70 
(A. D iez ) ; «Bouton d'Or X», 71 (Gi-
meno) ; «Delus ión» , 66 ( ÍMot ta ) . Cuer-
po, cuerpo, cuatro cuerpos. Tres mi-
nutos veinticuatro segundos tres 
quintos. 
l A U T O M O V I L I S T A S ! 
á ú 
C O N L A B U J I A 
K b L b O b 
de fabricación inglesa obtendréis 
el máximo rendimiento de vues-
tros coches. Unica empleada en la 
aviación por todas las naciones 
OLABOUR. Reina, 35 ^ 
MADRID BILBAO SANTANDER 
R O C A h a c e l o s mejores retratos. Tetu&n, ?o 
PQÍG6-J6W6TT 
E l a u t o m ó v i l P A I G E 
Seis cilindros, está fabricado de los 
mejores materiales y con el mayor 
cuidado posible 
Asombra verdaderamente que haya 
un automóvil tan resistente al uso y 
al abuso* Esto no puede concebirse 
más que en un automóvil P A I G E 
Pídame detalles sobre sus caracte-
rísticas y si es preciso, una prueba 
A nada le compromete 
G . F u B t o n T a y l o r 
G l o r i e t a d e Q u e v e d o , 5 . T e l é f o n o 8 7 7 J . 
M A D R I D 
F I G U R A S D E L 
msrqoes del Llano desaojâ  
E n t u s i a s t a « spor t sman» qUe ^ 
3 
y cuyos colores obtienen bueno. 
• - — V j U I 
sea actualmente una de lag 
dras m á s importantes de V*^*' 
., ^ „ — — „ „ „ v • c - s P a c a 
triunfos, tanto en el país convw 
F r a n c i a . 
C I C L I S M O 
El Gran Premio ciclista 
de Vizcaya 
B I L B A O . l l . - S e celebró ay»: 
prueba del Gran Premio de Vi2CaT: 
organizada por el Athletic Club ^ 
Bilbao. E l m a l tiempo deslucióme 
cho l a carrera , siendo muchos h 
corredores que tuvieron que retC 
se, entre ellos Janer, de Barcelona, r 
buen n ú m e r o m á s de catalanes 
E l recorrido era de 215 kilómetroi 
y la sa l ida se d i ó a las siete y ^ 
minutos de la m a ñ a n a . 
E l pr imer corredor que llegó a Oa-
d á r r o a fué Saduy, que más tard» 
hubo de retirarse, necesitando asís-
tencia facultativa. T r a s grandes es-
fuerzos los m é d i c o s lograron haca, 
le reaccionar. 
E l orden de llegada fué éste-
1, D E M E T R I O D E L VAL (de I» 
Real Sociedad), ocho horas veimijliij 
minutos cuarenta y ocho segundos 
2, L o r o ñ o (del Erandio) . 
3, Barroetabefia (deK Arenas). 
Los d e m á s corredores llegaron por 
este orden: Arbelay. Irala . Jáuregui, 
Garc ía . Dorronsoro. San Emetcrio, 
Arandia , Giner. L a z a y Errasti. 
D E C A R R E R A S Y TURISMO 
STUTZ 
D E S E I S Y C U A T R O CILINDROS 
N U E V O S M O D E L O S Y CAMIOHETW 
A U T O M O V I L SALON 
Alcalá. 81. 
CONCURSO HIPICO 
Con gran a n i m a c i ó n se celebró ayer 
la i n a g u r a c i ó n de la temporada. La 
falta de espacio nos obliga a dar 
ú n i c a m e n t e el resultado detallado: 
P R U E B A D E INAUGURACION, pa-
r a caballos que no han ganado des-
de enero de 1923; 10 obstáculos. 
1, Z A R A N D E O , montado por su 
propietario, don Carlos P. Seoane. 
T i e m p o : un minuto veintiún segun-
dos tres qiuntos. 
2, E l éc t r i co , montado por su pro-
pietario, don Benigno Aguirre. W 
minuto v e i n t i t r é s segundos cuatro 
quintos. 
3, Alquicer (propietario), de don 
Manuel Serrano. Un minuto veinu-
cuatro segundos. 
4, Zapato (propietario), de don Ju-
lio Garc ía F e r n á n d e z ; 5, Sillj™ 
(propietario), de don Manuel Rô n-
guez V i t a ; 6, Xauen (don Salvio 
Alonso L i n a j e ) , propiedad de su U-
teza real el infante don Alfonso o 
B o r b ó n , y 7. Metonimia (prop^8-
rio) , de don Carlps G. Maturana. 
Todos real izaron el recorrido ^ 
cometer n inguna falta. 
* * * 
E s t a tarde, segundo día. dlspu»* 
dose la prueba Nacional. , 
Automovilismo 
E n l a E x p o s i c i ó n automovi11^ 
p r ó x i m a a inaugurarse con ia 
yor solemnidad en Barcelona ^ . 
r a n 74 marcas diferentes de c 
a u t o m ó v i l e s , distribuidas por 
nes del modo siguiente: it 
F r a n c i a . 31; Estados Unido5 g 
A m é r i c a . 20; I tal ia . 9; I ^ 1 ^ 2 ; 
E s p a ñ a . 2 ; B é l g i c a . 2; Austria. 
Alemania . 2. y Suiza . 1. flere. 
Por lo que a camiones se ^ 
F r a n c i a e s t a r á representada ^ ^ 
Estados Unidos de América ^ 
E s p a ñ a por 2 y A l e m a n i a p o r ^ 
A T L E T I S M O 
SAN S E B A S T I A N . H . - r J " ^ ^ 
po de Atocha se ve^6pSt^ol 
homenaje al ex c a m p e ó n esp .̂ 
cross couniry Miguel P 6 » * ' ^ - ^ 
pando var ias entidades depon ^ 
las diversas pruebas atléticas 
celebraron. 
SOCIEDADES 
L a nueva Junta d i r e c t * » % » 
U n i ó n V e l o d p e d i c a & V ? L i 0 a t * ¿ 
constituido en la f ° r m a f o f ^ 
Presidente, don Fernando ^ 
vicepresidente don A n t ó n p 
Alonso; contador don t a d £ 
c u r d i a Olasagasti; s e c ^ jecretj^ 
E m i l i o Lozano R a m í r e z J1 ^ 
don V i c e n t e Huerta ^ l i c r * J 
primero, don E n r i q u e ^ 
che: í d e m ^cgundo, do ^ £ 
Alonso M a r t í n e z y So rían ' 
cero, don Vicente D a l m ^ ^ 
nos; í d e m cuarto. J aUinto. 
de O l a ñ e t a P é r e z ; 'dem <! d< 
F r a n c i s c o Carmona Tor ^ 
sexto, don ^ ^ K r X Ü G ^ í d e m s é p t i m o , don M i g a d " 
lero. 
